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de 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura m á x i m a del lunes: 22 en Sevilla; míni-
ma, 6 bajo cero en Falencia. E n Madrid: máx ima de 
ayer. 12.7; m í n i m a 2,2. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID a 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS e.oo ptaa. trimestre 
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Apartado 466.—Ked. y Admón^ C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71601, 71609 y 72805. 
E l f o m e n t o d e l a c u l t u r a s u p e r i o r ' L a c o a l i c i ó n a l e m a n a L 0 D E L D I A SE HABLA DE C O N S I S T O i ' S e c r e e q u e T a r d i e u l C U l C l DE 
e n p e l i g r o 'Sine ¡ra et studio" 
Ei asombro que en muchos españoles produjo el donativo de un millón 
de pesetas, becho por el marqués de Valdecilla a la Universidad Central se ,on, , |or uñ, m ^ .1 Po, 
repmo con ocasión del legado del conde de Cartagena a la< Reales Academias. El partido popular bavarO y el Cen 
Han sido casos extraordinarios para la generación de boy, si bien no puede tfO retiran SUS representantes 
decirse que bayan faltado modernamente en E s p a ñ a donativos importantes (je la ComiSIOn de COOigOS 
para el fomento de la cultura superior. D o n - r c c T A POMTDA I A DtrcnDuyiA 1 y de su responsabilidad como hombre 
Los que olvidaron o nunca conocieron el pasado español no han pensado i r K U I t o I A *->UI>I KM LM K t r U K I V l A qUe OCUpa pUeSto preeminente en la 
más que en un caso de contagio norteamericano, y hasta un escritor excelente,) DE LA L E Y D E L DIVORCIO única organización que tiene hoy posi-
que en libros y art ículos da muestras no sólo de buen juicio, sino de una ¡ • | bilidad de actuar en la vida pública, 
EN 0 I C I E 1 R E t e n d r á m a y o r í a 
^ ^ ^ J ^ ^ ' l t l [ s E C R E E Q U E N O M B R A R A o o s j U lucha s e r á viva, porque j w d o s 
el bánquete que le ofreció a.nleanochc 
la Unión Patr iót ica . P e m á n parece dar-
se cuenta exacta del momento político 
visión clara de los problemas españoles, ha dicho ahora, con precipitación 
sin duda, que el conde de Cartagena habia venido a romper la tradición espa-
ñola con su legado para obras de alta cultura. 
iül viajero o turista4 medianamente curioso que haya estado en Salamanca 
o en Valladolld. frente al Colegio de San Bartolomé, frente a San Gregorio, 
frente a Santa Cruz, se hab rá preguntado seguramente qué edificios eran 
aquéllos y quién los había mandado construir. 
Wo hab rá faltado una guía de la ciudad o un arqueólogo local para respon-
der a estas preguntas. 
Y si no satisfecha del todo su curiosidad, antes excitaxla, aqudió el viajero 
a libros y memorias más extensos, descubriría un capítulo interesante de la 
historia de la cultura española, fraguada, en gran parte, en estos famosos 
colegios; se en te ra r ía entonces de que todos ellos son fundaciones particulares 
y de qué estas instituciones se habían extendido, a imitación del Colegio Viejo 
de Salamanca, por toda España, y en Alcalá, en Sevilla, en Murcia y desde 
Uñate hasta Osuna fructificó e l . buen ejemplo, y Obispos y magnates rivaliza-
ron en fundar colegios mayores y menores. 
L a misma abundancia y el poder y vida potente de algunos vino a ser 
la ruina de todos, ruina que precipitaron, en vea de evitarla, los pedantes 
ministros fílosofistas del siglo X V H I . Pero no es cosa de reseñar ahora el 
esplendor y la decadencia de estas instituciones, t r a ídas solamente a cuento 
para recordar que los nombres de Anaya, Fonseca, Cisneros, Muros. Ramírez 
de Villaescusa. el gran Cardenal don Pedro González de Mendoza, maese 
Kodrigo, el duque de Osuna y cien más , proclaman la buena tradición española 
en punto a protección de la ciencia pura. 
Y, sin embargo, tienen razón, una parte de razón, los que creen en la 
fal ta de esta t radición en los adinerados españoles. Tienen razón desde el 
siglo X I X para acá. Durante este tiempo, no es costumbre, aunque tampoco 
puede decirse que no haya casos particulares excepcionaJes, que los españoles 
ricos se acuerden en sus testamentos de las ciencias, de las artes n i de las 
Universidades. ¿ Y cómo iba a pensar nadie en estas cosas en un siglo de ex-
pollos y desamortizaciones, que no sólo afectaron a la Iglesia, sino también y 
muy prlncipalmerte a la alta cultura? 
Aunque hubiera vivido un hombre del espíri tu de Cisneros en el siglo 
pasado ¿cómo Iba a pensar en establecer una Universidad si el magnífico 
edificio de la Complutense, uno de los santuarios más venerandos d% la ciencia 
patria, lo hab r í a visto regalar por "tres mi l duros" pagados en el papel de 
Mendizábal? 
Y pasadóS los días de dilapidación, organizada la Universidad según el plan 
de 1845 como una oficina m á s del Estado, sin personalidad, sin autonomía, 
¿quién iba a pensar en dejarle sus caudales si era como arrojarlos al inson-
dable pozo del erario común? La uniformidad, el funcionarismo, acabó con el 
espír i tu universitario y lo extinguió de forma que en nuestros días hemos 
Se espera la crisis en cuanto se! Invi ta a sus correligionarios a que 
apruebe el plan Younc j prescindan de los dos tópicos que han 
ÑAUEN. 5. 
sido hasta ahora el fondo de los discur-
Las'reformas de la ley i 5 0 3 ^ e s c r i t o s d e l a u - p - P a r a d e c i r l 0 
CARDENALES ITALIANOS 
Un regalo del P o n t í f i c e a la E m -
peratriz de Et iop ía 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Se cree que el Sumo Pon-
tíñee celebrará consistorio en la segun-
da deoena de diciembre y que en dicho 
bloques e s t á n cas i igualados 
RADICALES Y SOCIALISTAS VO-
TARAN CONTRA E L MINISTERIO 
Un a r t í c u l o de P o i n c a r é con-
trario a las izquierdas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—El punto neurálgico de 
EN LA C I U SOBRE SU 
VIAJE A AMERICA 
No hay temor de que puedan sur-
gir divergencias anglosajonas 
en la Conferencia naval 
De todos modos es preciso lograr 
el asentimiento de las 
otras tres naciones 
" Z " o i S S M S S a s o U ^ o ^ P O Palermo, monsCor Davitra-
1 no, y a monseñor Serafini, secretario de 
Daffina. 
consistorio creará Cardenales al Arz- la hora política, de la hora parlamen-
conflicto en la Comisión del Reichstag, 
encargada de la revisión del Código en-
tre los partidos gubernamentales, lo cual 
refleja la tensión general existente des-
de la muerte de Stresemann en la coa-
lición. E l representante popular bávaro 
tiguo régimen n i entonen m á s lirismos 
sobre Alhucemas". Los ataques al anti-
guo régimen conducen con facilidad a 
la injusticia con las personas que bajo 
él sirvieron lealmente a la patria. Con 
en la sesión de hoy ha cumplido la ame- su f PiriLu * aris tocrát ico, p e m á n 
naza proferida por su jefe, Leicht, en un 
mi t in reciente, en el cual afirmó que los 
bávaros no se p res ta r í an a tolerar el re-
lajamiento de la legislación sobre la fa-
C l a u s u r a n p o r u n m e s 
l a D i e t a p o l a c a 
E l decreto fué llevado a la C á m a r a 
quince minutos antes de 
empezar la s e s i ó n 
VARSOVIA, 5.—El conflicto entre la 
Dieta y el Gobierno ha quedado resuelto 
por ahora en favor de Pilsudski con el 
aplazamiento por treinta días de las 
sesiones de la Cámara»de los Diputados. 
El decreto presidencial suspendiendo las 
sesiones hasta el día 3 de diciembre, fué 
llevado a la Sejm (Dieta) quince mi-
nutos antes de la apertura de la sesión. 
Las sesiones de ahora deberían dedi-
carse al presupuesto. 
E l presidente de la Cámara , Daszins-
A la vista es tá que el camino no es k i . protes tó contra lo que calificaba de 
se ha retirado de la Concisión. Igual de-1 llano, ni en lo económico, n i en lo poli-! implantación de la dictadura. Se igno-
cisión han tomado los representantes deli tico, n i en lo social. Claro que algunas I ra el desarrollo que puedan tomar los 
Centro, los cuales se han adherido a la dificultades, sobre todo en el campo po-] sucesos si la actitud de las oposiciones 
„ actitud de los bávaros, quienes hicieron1 lítico, son imputables a elementos que i de izquierda se hace m á s violenta, pero 
visto vemos, cómo n i a las m á s hondas, a las m á s sagradas excitaciones, I saber que no par t ic ipar ían de ninguna i debían estar cooperando con el Gobierno, por el momento el Gobierno es dueño 
I T- - : í — 1 i- ~ 1 £ — 1 — -11- 1 -3 ^ 1 - 1 - f ^ -.-rt-mf o - 1 Q g IQ, S l t U a C l O U . 
Von Guerard, el ministro centrista 
de Justicia 
milla en beneficio de la política soda 
lista. E l representante popular bávaro 
siente repulsión por combatir a quien 
no goza de los medios necesarios para 
defenderse. 
Pero lo más interesante del discurso 
es la segunda parte. E l orador tiene ra-
zón. Primero, la Unión Pa t r ió t ica debe 
decirnos lo que va a hacer; no debe 
fijar la vista en el pasado, sino en el 
futuro. Segundo, es necesario i r modi-
ficando el tono. A l tono agresivo con-
t ra personas e instituciones debe sus-
t i tu i r el lenguaje de "paz, unión y con-
cordia". 
No hemos cesado nosotros, años hace, 
de situamos en esa actitud. N i cesare-
mos. Porque sería crimen de lesa patria 
que nos dedicásemos a enconar las pa-
siones. La política conciliadora es in-
dispensable para que de un modo suave 
se pueda pasar al período de transi-
ción hacia la nueva política. N i hemos 
abrigado pesimismos sobre el porvenir 
de España, ni los abrigamos ahora. La 
nación, apoyada en la Monarquía, su ins-
titución fundamental, s ab rá encontrar 
el Gobierno que necesite. Pero no se 
puede negar que tampoco las circuns-
tancias son tales, que se pueda prescin-
dir de todas las fuerzas de orden capa-
ces de prestar ayuda para que se halle 
la solución conveniente. 
la Congregación del Concilio 
REGALO D E L PONTIFICE A L A EM-
PERATRIZ D E ETIOPIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El secretario de la Con-
gregación de Propaganda Fide, Mar-
chetti Selvaggiani, ha salido para Etio-
pía, siendo portador de un mensaje y 
regalos del Sumo Pontífice para la em-
peratriz Zauditu y para el príncipe re-
gente.—Daffina. 
Una Comisión para estudiar el 
sistema bancario y financie-
ro de Inglaterra 
E L 
reacciona. coalición gubernamental que fuera pro-1 y para ello han sido lealmente invita- Según ciertas versiones, el mariscal 
Pilsudski ha negado el propósito que 
se le atribuye de instaurar la dictadu-
ra, declarando que, por el contrario, es 
el primer interesado en el mantenimien-
Ya en 1S84 observaba don Vicente Lafuente, que cuando las Universidades! Este incidente explica los motivos por tencionistas. Pero es humano que elito de un régimen democrático, en cuya 
. . . , . picia a dar mayores facilidades al di- dos. Posible es que esos concursos no 
For eso cuando una persona de entendimiento y experiencia como el buen ^ ^ . ^ ^ faltaran hoy si la política concUiadora 
conde de Cartagena, persuadido de la "sublime utilidaxi de la ciencia inútil", | E1 rilinlstro de justicia, Guerard, de| que ahora se predica se hubiera segui-
Blente estímulos de favorecer la pura investigación científica, no piensa en lajfi]iación centrista, ha excusado su falta ido siempre. Con lo cual no justificamos 
Universidad. Ide asistencia. lia actitud de los s i s temát icamente abs 
decaen, empiezan a florecer las Reales Academias, que recogen la autoridad | qué el Centro desea deshacerse de la 
y el prestigio de aquéllas. Los Gobiernos ya no piden informes a las Univer-|cartera de Justicia para cambiarla con 
eidades, sino a las Academias, y éstas, por una continua selección, vienen a !.a í18 Economía, la cual está desempe-
Inada por Curtms, actualmente minis-
agraviado busque la represalia por el | constitución participó personalmente 
único camino que las circunstancias le E L PRESIDENTE D E L SENADO 
ofrecen. VARSOVIA, 5.—Después de la cere-
Esperamos con interés la futura a c - . ^ ^ de entrega de iog decretos pre 
i su especialidad las mejores capacidades cienüficas. H a y t u i c i ó n de T a Unión Pat r ió t ica . La i n - ^ c i ^ ^ 
moda zaheríalas, pero sin pretendan- justificar desacier-i T.rta ^ ^ ^ . ^ ^ Hooí,aT, „ r t t ^ + l i r ^ n ^ r ^ o nr>H«moS . f e » * » sobre un f - 0 6 " " f 1 - . - " ^ 
taria que sonará m a ñ a n a en la Cáma 
r a no son las excitaciones de León 
Blum en "Le Populaire" y de Daladier 
en "La République", para que las Iz-
quierdas en bloque cierren contra el 
Gabinete constituido. La contumacia 
izquierdista, antes que un aglutinante 
de la actual situación, es un disolvente. I • 
E s t á demasiado próxima la imposibi-: LONDRES, 5.—En la C á m a r a de los 
lidad de la oposición para formar un j Comunes, el primer ministro, Macdo-
Gobierno, no obstante las tres, por no nald, ha dado cuenta y hecho una de-
PRINCIPE DE C A L E S 
VUELVE A AFRICA 
decir las cuatro, combinaciones que se 
ensaj'-aron para que la papeleta carte-
lista tenga, no ya autoridad moral, pero 
ni siquiera eficacia política. Incluso si 
se cumpliesen los pronósticos que anun-
cian al grupo radical socialista votan-
do m a ñ a n a contra el Gobierno como un 
tenida exposición acerca de su recien-
te viaje a los Estados Unidos y el Ca-
nadá. 
Declaró el primer ministro que po-
cas manifestaciones podía añadir a lo 
que ya ha sido publicado por la Prensa. 
Hizo constar el verdadero deseo de 
solo hombre en la realidad física, el cooperación de que estaba animado el 
Ministerio no caer ía ; en la realidad po 
lítica, los grupos que secundan a éste 
apre ta r ían m á s resueltamente a su al-
rededor, de una parte, y de otra, la opo-
sición demostrar ía , sobre su ineptitud 
para gobernar, su falta de moderación, 
su desenfreno ante la posibilidad de 
que gobiernen quienes pueden hacerlo. 
Se trata, claro es, de una tác t ica di-
solvente, anarquizante, que precipi tará 
el proceso de asimilación de sus gesto-
res partidarios del actual régimen por 
los socialistas enemigos del régimen, 
adversarios de la actual república bur-
guesa. 
Un artículo de Poincaré 
La Prensa de izquierda se ha cuidado 
muy bien de no compartir con los dia-
rios de información y los de tendencias 
políticas moderados la reproducción del 
artículo de Poincaré ú l t imamente publi-
cado por "La Nación", de Buenos Aires. 
El ex presidente de la República no sólo 
refiere cómo salvó el franco, sino que 
implícita aunque netamente torpedea el 
programa económico de los partidos de 
izquierda. Poincaré afirma que bas tar ían 
unas cuantas semanas de rectificación 
en las actuales directrices de la Hacien-
da pública para dar al traste con la re-
habilitación de la economía francesa. Y 
dir que aun en la hipótesis, que no ex 
cluye, de que alguno de les actuales im 
puestos constituya un exceso, el sólo in-
tento de emprender una política de des-
gravaclón fiscal se rá por algunos años 
Gobierno norteamericano y agregó que 
las conversaciones que había sosteni-
do con el señor Hoover hab ían elimi-
nado por completo todo temor de que 
pudieran surgir eventuales divergencias 
acerca del programa de construcciones 
navales, que fueran susceptibles de ha-
cer fracasar la Conferencia internacio-
nal en proyecto. 
Afirmó también que tanto el señor 
Hoover como él habían estado confor-
mes en reconocer que el acuerdo que 
se busca no es entre las dos naciones 
y concertado por ellas aisladamente, 
sino que depende de los resultados de 
la Conferencia naval de las cinco po-
tencias que han aceptado tomar parte 
en las discusiones. 
Esas potencias tendrán en la men-
cionada Conferencia mucho que decir y 
podrán exponer sus puntos de vista 
acerca del programa de construcciones 
navales. Para terminar, dijo que lo que 
desean el presidente de los Estados 
Unidos y él es el completo y satisfac-
torio éxito de esas negociaciones, que, 
como se sabe, comenzarán en Londres 
en el próximo mes de ensro. 
¿ S N O W D E N CONTRA MACDOXALD? 
PARIS, 5.—Según el "Echo de Pa-
rís", en las conversaciones que tuvo re-
cientemente con el presidente Hoover, la agresión es aún má^ precisa al aña- Macdonald díó su ap^obación a un ¿ 
H i r r m A  <vn l  V i i n r i t o c i c m í o -nn o v _ i _ ~ ~ K " 
reunir, cada una en 
temporadas en que irí tender ^sacier jLog pu]areg desc n 1)resenta otr0 ^ j . | t luenc ia que poda s ej rcer ^ ^ l l ' ^ ^ z i m ^ ' ^ locura irremediable, 
tos y rutinas, en la conciencia de todos está, que si hay académicos que no!liado 3Uy0. ¡sector de las fuerzas de orden la em-¡s idente del senado Szymanski, ínter- No está' demás señalar una nueva vl-
tíeweran serlo, pocos o casi ninguno de los que lo merecen dejan de alcanzar, j El canciller Muller se encont rará con i picaremos en inclinarlas a que, sin ab-;viuvado por un redactor dei "ilustro- 'sita de Tardieu a su antiguo presidente 
sino lo rehuyen, el sillón prestigioso. muchas dificultades para restablecer e ld icar de su independencia, cooperen a!wany Kurjer Koxzifnny", declaró que l 0 ^ 0 aspecto no menos oportuno del mis-
Está , pues, en buenas manos el legado del conde de Cartagena, tan | equilibrio entre los cinco partidos ofi-i esos fines de paz y de concordia de que; el objeto de su ViSita de'ayer al pre-'mo caPitul0 Peric)dístic0 63 61 P6s 
importante y tan bien meditado que, sinceramente lo creemos, b a s t a r á por | ciales, equilibrio perturbado por la 
61 solo para renovar en pocos años el ambiente do la cultura española. <*e Stresemann. cuyo prestigio y 
n , . . ^ x I - V / - Í I • 4. habilidad política se echan mucho de 
Porque la ciencia pura es barata, muy barata. Con lo que cuesta levantar l menos 
un suntuoso edificio público se puede crear un pequeño ejército de abnega- \ ^ socialista "Vorwaerts" prevé / la 
dos investigadores que, en pocos años, varíen, unos, la imagen borrosa de i formación de un nuevo frente cristiano 
nuestra historia y de la historia de nuestras letras; acrecienten, otros, el conservador, que reuni rá elementos del 
caudal cada día mayor de la» ciencia española, y contribuyan todos a levantar 
el espíritu nacional, disipando las ú l t imas brumas del pesimismo enervante 
que nos legara el siglo XDC. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Pemán hablaba en su discurso. No be-jsidente de la República había tenidoitumo de Stresemann, cuya figura des-
mos de rectificar.un ápice nuestra linea objeto hacer ver al jefe del Estadoiborda la Plurna de un espíri tu tan seco 
de conducta. Apoyaremos al Gobierno, l la necegidad de aplazar lag sesiones de¡cc>mo el de Poincaré. Y al revertir la re-
como hasta aquí, con el mismo desmte-j^ j ^ g ^ y del Senado por un plazo delferencia sobre las relaciones francoale-
rés y la misma benevolencia. Claro quej^ei l l ta ^ cons¡derando que los tra-
cen esto no hacemos sino cumplir un b del presupuesto necesitan una at-
deber. Mas si neces i táramos estimulo, | mósfera de t uilidad y seriedad que 
Centro y del grupo nacionalista para | nos lo proporcionaría la aprobación de no existe en la ac;uaiidad. 
la parte más ponderada y m á s culta 
de la sociedad. Tal asenso nos vale de 
oponerse a la jefatura de Hugenberg. 
Hoy se reúne el 
partido centrista 
E L D E B E R D E C O B R A R 
alentadora compensación. 
Lo de Méjico 
V I C T O R I A E L E C T O R A L D E L 
G O B I E R N O 
VARSOVIA, 5.—Las elecciones mu-
rnanas, Poincaré elogia a Briaad, aun-
que sin mencionarle y le vindica de la 
acusación terminante de excesivamente 
blando y contemporizador, y esta reali-
dad o esta ofuscación es la que con más 
violencia tenga hoy en los subterráneos 
del edificio parlamentario y la que acom-
paña de un incisivo signo de interroga-
BERLIN, 5.—La actitud del Centro y 
del partido popular bávaro en la Ccmi-
¡sión de códigos ha producido alguna an-
isiedad en los círculos gubernamentales, 
¡aunque no se cree que por el momento 
llegue a ocasionar la crisis. Se suponeición de las iglesias al Clero católico, bicrno la Dieta 
-^• r . -^ - . « o , , ^ 0 a r W r t p n H n eme las poseía antes del conflicto reli- i , _ "llQ„„:rtTiao 
, : en el distrito de Lodz revest ían gran Estamos en deuda con la actualidad j int tanto ser obrera la mayo. 
mejicana. E l telégrafo nos t ransmit ió | r ía de la blaci6n de la comarca como 
la nueva, fausta para nosotros, de que; tener ar a raíz de la tensión 
el Gobierno hab ía ordenado la devolu-¡ en la actualidad entre el Qo-
nicipales celebradas el domingo últ imo ción a los debates próximos y la esta-
bilidad del ministerio Tardieu. 
Oficiosamente se ha dicho que Briand 
dirá, a propósito de los acuerdos de 
La Haya, la misma explicación cuyo 
que esta retirada sea una dverte cia i qu  l  í  m  a i m n e u ^ - u - j Lag -elecclones dado la victoria 
El otro día han chocado dos trenes yilos pelos de punta. Es seguro que hayid la aotitud" que el partido adoptaráISfaso. El suceso, no por descontaoo oe- los partidarios del Gobierno y los gru-
ninguno de los que han sufrido heridas'que llenar algún impreso, aportar docu 
leves en el siniestro r e d a m ó la indem-1 mentación legalizada y con pólizas, re-
nización que le correspondía por el se- correr oficinas... Y a lo mejor incurre 
guro ferroviario anejo a su billete. Lo 
cuál también ha chocado. 
Las Compañías de Seguros no suelen 
tener tanta suerte. Accidentado que tie-
ne contratado un seguro con ellas en se-
guida reclama. Si no el negocio de las 
Compañías tendría proporciones fabulo-
sas. 
¿ P o r qué no han reclamado "en tiem-
po" y "forma" esos heridos? ¿ P o r qué 
no rec lamarán nunca otros muchos que 
sufran accidente ferroviario? 
No cabe suponer la generosidad cons-
ciente de una renuncia. Cuando el ' d i -
nero se busca con tanto afán que se le 
toma de donde se puede, aunque haya 
uno en cualquier responsabilidad sin dar-
se cuenta. Lo mejor es callarse y no 
meterse en líos, dando gracias a Dios 
por no haber quedado difunto entre las 
astillas del tren. 
En los casos de muerte la cosa varía. 
Entonces la reclamación compete a los 
herederos y los herederos no suelen re-
signarse a perder nada. 
Tendrá que pasar mucho tiempo an-
tes de que los viajeros se enteren bien 
de los derechos que tienen y pierdan el 
miedo a hacerlos efectivos. Una larga 
experiencia nos dice que aunque las le-
yes dan grandes facilidades para recla-
mar por todo, al que reclama algo le po-
serías dudas sobre la legitimidad de 'la ¡ nen muy mala cara y lo traen y lo lie-
adquisición no es fácilmente concebible!van hasta que se aburre y se calla. Es-
que teniendo perfecto derecho a unasjí-as severas lecciones de la experiencia 
pesetas se las desprecie. |son difíciles de borrar. Hasta que se for-
me otra contraria, basada en la repe-
tición de reclamaciones fácil y sencilla-
mente atendidas, la gente seguirá ca-
llándose por miedo a los berenjenales 
de la t ramitación. 
Puesto que al viajero se le asegura, 
quiera o no quiera, ¿no se le podría in-
demnizar, reclame o no reclame, a no 
ser que manifieste que ni por las bue-
nas ni por las malas consiente en tío-
brar? 
Y ni aun así debería dejarse de satis-
facer la Indemnización, sino obligar a 
recibirla por la fuerza. ¿No dicen que 
el que paga descansa? Pues contribuir 
•z, que haya sido aprobado el plan ¡Ja de causar en todo el mundo católico b recha nacional han perdido 
^ g y que la retirada de hoy ha sido!el natural regociDO. Después de c u a t r o ^ gu3 tog 
solamente un gesto de protesta contra lo; siglos de catolicismo, Méjico no podíai E1 ue de la colaboraci6n con el 
que el Centro califica de ambigua acti- renunciar a su idiosincrasia y a su cs-,Gobierno ha ganado seis puestos, y los 
tud del Gobierno en la Comisión de có- |p í r i tu por v i r tud de irnos leguleyos en- goc.alistas han perdido dos. 
digo ante la reforma de la ley del di-1 caprichados en el l a i c i z o _ Los tem-
vo^.cj0 ¡píos arrebatados a la Iglesia, u o t r o s ¡ m r i i . m > • . . . . . . T . . . . . ^ 
El Comité del grupo centrista del ¡nuevos, habían de satisfacer el Público i troducción del Mcine., parlante. Se que 
ReTchstag ha celebrado esta noche una'ianhelo de la fe de Méjico. La solución 
entre^st! con los miembros centristas i del conflicto no se ha hecho esperar 
del Gobierno del Reich a propósito de | Congratulémonos.. . y expliquémonos el 
la protesta de los miembros del grupo hecho 
Dos razones lo pueden, acaso, expli-
car: la ignorancia y el miedo. 
Muchos de los no reclamantes igno-
r a r á n el derecho que tenían. Ellos han 
oído hablar vagamente del seguro ferro-
viario. Las disposiciones referentes al 
asunto se publicaron en la "Gaceta", pe-
ro la "Gaceta" no la lee nadie. Además, 
no basta leerla, porque no es fácil en-
tender lo que dice. Hay que estar ducho 
en terminología administrativa y saber 
evacuar todas las citas que hace y bus-
car las referencias a otras disposicio-
nes. Enterarse bien y a diario de los de-
rechos que la "Gaceta" nos concede y de 
los deberes que nos impone, exigirla de-¡a ese descanso es un deber perfectamen 
dicar a ello un par de horas en una bue- te exigible 
na biblioteca. No todo el mundo lo pue- ' ir^ ^ MT;F>IN \ 
de hacer. Se vive demasiado de prisa 
para encontrar esas dos horas disponi-
bles. 
B l que va a tomar un billete de fe-
rrocarri l no se entera sino de que le co-
bran algo m á s que antes. ¿ P o r qué? 
Sábelo Dios. Será porque han aumenta-
do los Impuestos. El billete no explica 
Sale de Lisboa la división 
naval española 
en la Comisión parlamentaria de cues 
tienes jurídicas. 
EH grupo centrista se ocupará de esta 
cuestión en una reunión que celebrará 
el próximo jueves. 
El partido popular 
y el socialismo 
Recordamos que por el mes de febre-
ro del presente año, el Gobierno de la 
República nos sorprendió un día con 
unas declaraciones efusivas sobre la in -
culpabilidad de los católicos, su patrio-
tismo, su abstención de todos los cona-
tos de revolución armada que sufría en-
tonces la nación mejicana. Y recorda-
mos que eran días azarosos para el Go-
bierno aquéllos en que tan cordiales 
declaraciones emanaban de las alturas 
jan nuestros músicos, con razón, de la 
competencia que les hacen los músicos 
extranjeros. Nosotros creemos deber lla-
mar la atención de la opinión pública 
sobre las consecuendtas que irrogan a 
muchos elementos nacionales la falta 
de conciencia económica de los empre-
sarios y el público en general. Es evi-
dente que al colocar empleados y, en 
general artistas extranjeros, dejamos en 
paro, o al menos no proporcionamos co-
locación a aquellos de nuestros con-
nacionales de análoga profesión u oficio. 
A su vez la economía nacional sufre en 
su balanza de pagos la salida de los 
yecto cuyo fin es el de regular la l i 
bertad de los mares y que comprende 
el abandono del derecho de vigita por 
parte del Almirantazgo británico, la 
declaración de no ser embargables en 
tiempo de guerra los buques y mercan-
cías neutrales y la supresión de las 
bases navales canadienses de Halifax 
y Bahía de los esquimales. 
E l "Echo de P a r í s " añade que los 
funcionarios del Foreign Office han for-
mulado reservas muy serias contra este 
proyecto y que el propio señor Snowden 
ha declarado que ni la op nión pública 
de la metrópoli ni la de los Dominios 
admit i rá tal abandono de los dere-
chos del Imperio, con detrimento de sus 
principales instrumentos de s-eguridad y 
que antes de resignarse a ellD, él, Phi-
lip Snowden, abandonar ía el Gobierno. 
L A CONFERENCIA N A V A L 
LONDRES, 5.—Según el "Daily Ex-
press", en el Foreign Office se estudia 
la posibilidad de proponer el traslado 
a Torquay de la Conferencia naval de 
aplazamiento motivó la caída del ante ,., 
rior Gabinete. L a incógni ta es si l a ¡ | | 
situación en cierto modo de prisione-
ro del ministro de Negocios Extranje-
ros en la actual mayor ía no le obliga-
ra a ofrecer unas compensaciones y a 
establecer unas ga ran t í a s para las cua-
les seria pretexto m á s que justificado. 
el triunfo de la primera fase de la ¡1 
campaña Hujenberg para la revisión 
por Alemania del plan Young. La in-
quietud es como se resolverán las dis-, 
crepancias latentes en orden a la polí-
tica exterior entre el señor Briand y 
un sector de la mayor ía El la es la que 
sin duda ha privado en la depresión 
que han sufrido hoy en la Bolsa los 
valores franceses. L a impresión bursá-
t i l ha sido en la jornada verdadera-
mente pesimista. 
Los nuevos cargos 
En un orden más subalterno, los p r i - | 
meros días del Gabinete Tardieu se han! 
caracterizado por un inaudito ruido de i 
muebles. Diez departamentos ha habido! 
que instalar, pues el mismo número son 
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ÑAUEN, 5.—En un mi t in industrial 
B r e m e ^ e n ^ r e s e ^ 3̂ 1 políticas en busca del calor de la opi-! ^ o r r o g qUe ese'artista o empleado ex-j los ministerios y subsecretar ías de nue-¡ 
fes nomilarcs v del ex canciller Luther ' nlón pública, del apoyo moral, que, por tranjero pretende conseguir, a su re-
sé ha adoptado una moción en que s^ lo visto en Méjico, dependen en gran 
afirma que la economía alemana está 
desprovista del capital indispensable pa-
ra la producción, y que la capacidad 
contributiva estaba agotada, siendo así 
que dicha carga superaba todos los lí-
mites posibles y que el Tesoro se en-
contraba en descubierto. De seguir asi, 
dice la moción aprobada se removerán 
profundamente todas las instituciones 
económicas y sociales. 
Esta resolución encierra la crí t ica del 
régimen social y financiero desarrollado 
bajo la preponderancia socialista. 
Entierro del príncipe 
de Bulow 
ALTONA, 5.—Hoy se ha verificado 
en Klein Flottbeclí, cerca de Altona, el 
entierro del príncipe von Bulow, ex can-
(De nuestro Corresponsal) |^er df Imperio i l emán y ex emba-
v r ' ! jador alemán en Roma. 
LISBOA, 5.—Esta noche ha salido | Asistieron a la ceremonia el canci-
. n^meroso9 letreros ^ue e a ^ l p a r a Ferrol una división naval espa-liier Muller, en nombre del Gobierno del 
vagones indican todo lo que no debe 
hacer el viajero y las multas en que pue-
de Incurrir, no le hablan de la gestión 
que debe realizar si sufre lesiones por 
accidente. Suena al oído "eso del segu-
ro", ¿pero quedó en proyecto, como tan-
tas cosas, se trata de una de esas dis-
posiciones que no llegan a cumplirse? 
Y en últ imo término, ¿qué hay que ha-
cer para el cobro? 
Reich, y el señor Loebe, presidente del ñola que fondeó en el Tajo ayer. E s t á 
formada por el transporte "Almirante 
Lobo", dos contratorpederos y cuatro 
submarinos. Esta escuadrilla entró en 
Lisboa para coger bastimentos. 
El jefe, comandante Arrabel, des-1 y" el" Rey de I ta l ia "enviaron"magnífi 
embarcó para hacer las visitas de or- cas coronas dedicadas al príncipe von 
denanza y fué a su vez visitado a bor-¡Bulow, ex-canciller del Imperio alemán, 
do por las autoridades navales de Lis- cuyas exequias han tenido lugar hoy. 
boa y representantes de la Embajada; Los restos mortales han sido traslada-
Reichstag, en nombre del Parlamento 
« * « 
ALTONA, 5.—Él ex káiser, el presl-
í e ^ e D d l ^ i C ? ; ^ a r Í 5 C a l ^ ^ r f ' i c o ^ a d ' a 
parte de los católicos. 
Hoy se les devuelven los templos a 
los sacerdotes, se reparan Injusticias 
hechas a la Iglesia y observamos que 
faltan quince días para las elecciones. 
No es mala táLctica. E l Gobierno del 
país debe saber dónde es tá la fuerza, 
a quiénes conviene tener contentos, y 
hace perfectamente en buscar el apoyo 
allí donde verdaderamente existe. Los 
hechos son por sí mismos tan convin-
centes, que no hemos de insistir en lo 
que muchas veces hemos afirmado. Mé-
jico es un pueblo católico, y el Gobier-
no obraba contra la inmensa mayoría 
greso. o durante su estancia en Espa-
ña, enviar a su país de origen. 
No negaremos la necesidad de un In-
ternacionalismo art íst ico, ya que es im-
prescindible la necesidad de un conoci-
miento mutuo entre los artistas y su 
arte para el mayor progreso de éste. 
Pero debe observarse que nosotros, más 
que a grandes artistas o, por asi decirlo, 
a creadores de arte, nos referimos a 
los pequeños artistas o técnicos de arte 
que, en realidad, son puros profesiona-
les, aunque el objeto de su profesión 
sea una manifestación art ís t ica. A es-
tos últimos sí debe protegérseles en 
nuestro país. No pedímos por hoy n i 
de los ciudadanos al establecer una ley siquiera esto; ésólo deseamos el que al 
menos se lleve un control de los artis-antir religiosa. 
Hoy, que las cosas empiezan a vol-
ver a su cauce, se nos ocurre pregun-
tar cuál se rá la responsabilidad de los 
que lanzaron al país a la serie de tras-
tornos, pérdidas y luchas intestinas que 
allí han tenido lugar por causas reli-
giosas. Han vertido sangre inocente, 
han dividido el país, para reconocer, 
con los hechos, m á s fuertes que las 
palabras, que se habían equivocado y 
que no interpretaban el sentir de la 
nación. Y esto, sin contar la justicia 
tas extranjeros que vienen a trabajar 
profesíonalmente a España con fines de 
lucro. Así estaremos en condiciones de 
poder aplicar el principio de reciproci-
dad cuando naciones más ricas y que 
tienen incluso m á s fama de liberales 
que la nuestra, pongan a nuestros ar-
tistas que marchan a aquellos países 
trabas innecesarias. 
No existe n ingún país bien organizado 
en el que sea posible, como ocurre en 
España, que todos los extranjeros que 
gusten vengan a ella a trabajar en 
Aqní entra el miedo. Se supone que y del Consulado españoles en la ciu- dos a Hamburgo, donde recibirán se 
tV'-T} " t VV r*l i t nc-*' T S-VM 4 >vt : f ' -7„. l / .̂ ^ r-. - í . . "VI -i r>< . • wt. I ..11. habrá " t rámi tes" . Los t rámi tes ponenldad.—Córrela Marques pul tura. 
oficios útiles o menos útiles y en con 
Nuestros artistas en parol currencia leal o menos leal como obre-
j I ros o empleados españoles. Sería acon-
Recientemente ha publicado E L DE- sejable que esto se evitase; mas por 
BATE dos informaciones referentes al lo pronto es imprescindible el que ello 
paro forzoso entre nivestros músicos,: se conozca con la exactitud estadíst ica 
qüe ahora se ha inténsificado por l a in- debida. 
va creación. No han faltado enseres, 
porque la República dispone de un de-j 
pósito de mobiliario debidamente surt í 
do, pero faltaban locales, porque se t r a 
taba de alojar a diez familias (es eos' 
tumbre que los ministros habiten don 
de trabajen) de otros tantos jefes de 
Gabinete y de una cincuentena de altos 
funcionarlos. Mal que bien, los nuevos 
organismos se han repartido entre los 
ministerios que ya existían.—Daranas. 
Mayoría segura 
PARIS, 5.—En los pasillos de la Cá-
mara la impresión general es que el 
Gobierno presidido por Tardieu saldrá 
triunfante en la primera votación, so-
bre todo teniendo en cuenta el núme-
ro de abstenciones que se prevén como 
seguras. 
* » » 
PARIS, 5.—En los círculos políticos 
de esta capital se Considera probable 
que la mayor ía del grupo Marin otor-
gue su confianza al Gobierno presidido 
por Tardieu. 
E n cambio, se cree que los radicales 
socialistas, socialistas y comunistas se 
la negarán. 
Ahora bien; como los grupos Paul. 
Rayneud y los republicanos de la Iz-1 
quierda se encuentran dispuestos a sos-! 
tener y apoyar al Gobierno Tardieu se 1 
calcula que las dos fracciones—contra-; 
na y favorable—resultarán casi iguala- ¡ 
das. La lucha, pues, se rá viva; pero sei . 
estima que el Gabinete podrá disponer l | a París (páK- 3).—Nuevo ministro 
de una mayoría de veinticinco a trein- • colombiano en Madrid (página 8). 
ta votos. s •I 
MADRID.—Sesión extraordinaria del 
pleno municipal.—La Cámara de la 
Propiedad Urbana estudiará mañana 
el proyecto de estatuto.—Un plan de 
obras de reforma del edificio de la 
Universidad—Un curso de estudios 
sobre protección contra Jos gasea as-
fixiantes.—Se constituye ya la orques-
ta escolar universitaria.—España tie-
ne menos mortalidad por cáncer que 
Inglaterra (página 5). 
PROVINCIAS.—Dos timadores por-
tugueses detenidos en Zamora. — E l 
Ayuntamiento de Mondariz prepara 
un empréstito para construir un gru-
po escolar.—Sigue la emigración de 
obreros del campo de Alicante.—Pe-
tición de dos penas de muerte por 
asesinato cometido en Gijón. — E l 
maquinista de uno de los trenes que 
chocaron en Paracuellos ha sido pro-
cesado (página 3). 
EXTRANJERO.—El presidente de la 
república suspende por treinta días 
las sesiones de la Dieta polaca.—Pa-
1 rece seguro que Tardieu tendrá ma-
yoría aunque las fuerzas de los dos 
bloques aparecen muy igualadas.— 
Declaración de Macdonald acerca de 
su viaje a América—El partido del 
Centro y los bávaros se retiran de 
la Comisión de Códigos a causa de 
la reforma de la ley del divorcio; 
parace inevitable la crisis en cuanto 
sea aprobado el plan Young.—Con-
tinúa la erupción del volcán Santa 
María (págs. 1 y 2).—La Reina de 
España y las Infantas han llegado 
MMropIm 6 rte noviembre de 1929 (2) E L DEBATE 
M' ADRTTV—A fio XIX.—ttlSm, 
ías cinco potencias, ouya reunión en 
Londres está anunciada para el día 20 
de enero. 
Parece que en el caso de que Ingla-
terra propusiera este traslado, el Gobier-
no francés propondría a su vez que la 
ConTerencia se reuniese en una localidad 
de la Riviera. 
U N DEBATE SOBRE L A I N D I A 
LONDRES, 5.—El ex virrey de la In -
dia, lord Reading-, liberal, ha planteado 
en la C á m a r a de los Lores un deba-
te acerca de la reciente declaración del 
virrey de aquel país, lord I rv ln , sobre 
la concesión del estatuto de dominio a 
esa región. Lord Reading preguntó al 
Gobierno: Primero. Las razones para 
haber hecho esa declaración sin haber 
previamente consultado a la Comisión 
Simón y antes que esta Comisión, que 
debe informar acerca de la futura cons-
titución de la India haya entregado su 
informe. Segundo. Si las reservas conte-
nida.s en la declaración de 1917 y en el 
preámbulo de la ley concediendo s, la 
India su constitución actual continúan 
en vigor. Tercero. Si la úl t ima declara-
ción significa un cambio en la política 
seguida hasta ahora. , 
Lord Reading dió su aprobación a la 
decisión del Gobierno de celebrar una 
conferencia con delegados de la India 
br i tánica y de los Estados feudatarios 
E l " T i e r r a d e l o s S o v i e t s ' [ ü n v o t o c o n t r a e l A r a n c e l 
v a a c r u z a r e l A t l á n t i c o n o r t e a m e r i c a n o 
E L TRAMPOLIN POLITICO DE FRANCIA 22 plazas con 3.000 Ptas. 
Quiere dar la vuelta al mundo 
E L "R.-IOO" SERA LANZA-
DO E L DIA 15 
¡El Senado censura a un senador 
¡ que hizo propaganda favorable 
WASHINGTON, 5.—El Senado ha 
¡aprobado, por 54 votos contra 22, una 
moción de censura contra el senador 
i Hiran Bingham, por su actuación como 
I secretario del Comité de propaganda en 
favor de los aumentos proyectados en 
N U E V A YORK, 5.—Los cuatro avia-
dores rusos que, tripulando el aeropla-
no "Tierra de los Soviets" aterrizaron, 
el sábado de la semana úl t ima en el|las tarifas aduaneras 
aeródromo de Curtis Field, desoués del En los círculos políticos se considera 
realizar el vuelo Moscú - Nuevk York i esta moción como un golpe mortal pa-
por la vía Siberia-Aüaska, han cable- ra ^ Proyecto de ^ *'>br* ^ f 1 ^ - P611" 
grafiado al comisariado ruso del Aire!diente de aprobación en el Senado, 
solicitando permiso para proseguir su L a moción de censura no ataca al 
vuelo a t ravés del Océano Atlántico y 
Europa, vía Harbour Grace-Inglaterra-
Francia-Moscú. 
Los pilotos soviéticos esperan ser los 
primeros en dar la vuelta al mundo 
senador Hiran Bingham, como autor de 
actos que puedan considerarse inmora-
les, sino por estimar su conducta con-
traria a las normas senatoriales. 
E l voto del Senado dará seguramente 
en avión, siguiendo la dirección Oeste-;lu&ar a lar&3S discusiones y manifes-
Este.—Asociated Tress. taciones de la opinión en el país. 
LANZAMIENTO DEL ^^P^NTOR^EVÍLLANO" ^ 
GOOLE (Gran Bre taña) . 5.—La fecha K U E V A YORK, 5.—Se ha inaugura-
HEVOIR 
en el Ajuntamiento de Madrid, de Ins-
Ipectores de Arbitrios. Edad: 16 a 40 
'años. No se exige título, 
i PREPARACION, a cargo de los se-
i ñores D. Carlos Angulo, oficial de In-
Itcrvención; D. Ignacio Burriel, interyen-
i 'or de Arbitrios, y D. Alfredo Jiménez 
Prov. Jefe de Administración. 30 pesetas 
mes "CONTESTACIONES R E U S " al 
nuevo programa. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.230. — Madrid 
del lanzamiento del nuevo dirigible 
' "R.-100" de su base aérea de Howden 
atmosféricas 
antes de que la Comisión publique su in- ha g.do ^ a menos 
forme, pero hace sus reservas, o maside ;ag * — 
bien reprueba francamente el laj sean^degfavorables_ 
palabra dominión en la declaración del i 
virrey porque es seguro que será mal ' 
interpretada en la India y por muchas 
personas en Inglaterra misma. Además, 
al haber sido hecha esta declaración an-
L I N E A AEREA ENTRE INGLA, 
TERRA Y CANADA 
OTTAWA, 5.—El primer mini 
señor Makenzie King, anuncia que se 
tes de que la Comisión Simón informe, i halla en estudio un proyecto para la 
le resta prestigio. Nunca se había usa-! creación de una linea regular aérea en-
do la palabra domino al hablar del fu- tre el Canadá e Inglaterra, por Groen-
turo Gobierno de la India, sino la de handia, península del Labrador y re-
Gobierno responsable. E l orador termi- gión Sur de la Babia de Hudson. 
nó pidiendo al Gobierno que declarase . 
sin dejar lugar a dudas, que el estatuto ^ A E U N A V I O N DESDE GRAN 
de dominio era la meta de la política A L I U K A 
bri tánica en la India, pero que esto serial MEJICO, 5.—El avión a bordo del 
cuando se hubiesen removido todos los cual viajaba el gobernador de Aguas Ca-
obstáculos. jMentes, don Manuel Carpió, ha caído 
Lord Parmoor, en nombre del Go-¡desde gran altura cuando volaba sobre 
bierno, dijo que no veía ambigüedad en'las cercanías de Villa Carbón, 
las declaraciones hechas hasta ahora. | A consecuencia del accidente han re-
L a del virrey de la India se hizo para'sultado muertos el gobernador, señor 
que la opinión del país supiese cuál era I Carpió, el secretario, el piloto que con-
el fin de la política br i f"-• ' , - • " ' ^ hay ducía el avión y el superintendente de 
que advertir que si el estatuto de do-jla línea aérea a que pertenecía el apa-
minio era la meta, debía distinguirse' rato.—Associated Prrss. 
entre el fin y los medios. Sobre éstos, I — 
sobre la política que hay que seguir l | ^ T - * 1 * l 
para llegar al fin propuesto ha de in- ftlrtTO C f T I 1 i 1 | 5) Y f * 
formar la Comisión Simón. 1 1 V I C l O 1 1 * J L 1 1 1 C4 I ^ 
Por todo ello, el Gobierno no cree 
que la autoridad de la Comisión haya 
quedado minada con la declaración del 
virrey. Por d contrario, juzga que. pen-
diente la invitación a los representantes 
de la India bri tánica y de los Estados 
feudatarios, era mejor que la Comisión 
estuviese completamente libre de la in-
fluencia gubernamental, que así apare-
cería si hubiese sido consultada antes 
de la declarac'ón o mezclada en la de-
claración misma. 
L a conclusión del debate, en el que 
intervinieron, entre otros, lord Birken-
hcad y lord Passfield. no dió lugar a 
votación alguna. 
Lord Reading. que re t i ró por f in su 
proyecto de resolución, expresó su es-
peranza de que los puntos de vista del 
Gobierno británico serán puestos en co-
nocimiento de la opinión pública de la 
India. 
^ ^ G f t ^ S ü MrN^hó -
LONDRES, 5—Hoy ha comenzado 
sais trabajos el Congreso de la Fede-
ración de mineros, al oue asisten re-
presentantes de los obreros mineros de 
todo el país. 
Las deliberaciones son secretas y los 
acuerdos adoptados se someterán al Go-
bierno, el cual, a su vez. los p resen ta rá 
en el Parlamento. 
En la reunión celebrada esta maña-
na fué adoptada la decisión de asistir, 
conjuntamente con los represetnantes de 
los propietarios de minas, a la confe-
rencia que para m a ñ a n a ha sido con-
vocada por el Gobierno. 
Los delegados obreros insist irán acer-
ca de la necesidad de entablar nego-
ciaciones encaminadas a fi jar una base 
para los salarios en todos los distritos 
mineros. 
do en las galerías Anderson, y bajo los 
auspicios de la American A r t Associa-
iton, la Exposición de cuadros del pin-
tor sevillano Alfonso Gresse. 
La Exposición Gresse es ta rá abierta 
en Nueva York durante tres semanas, 
después de las cuales el artista sevilla-
stro no ^evar^ sus cuadros a Toledo (Ohio), 
' 'Dotroi t , Pittsburgh y Wáshington. 
La Exposición Gresse consta de 30 
lienzos, entre los que se destacan un x , _ 
retrato titulado " M i madre", otro del| BAJOS DE SOCORRO 
rey don Alfonso y uno de Carmen Vaí"-i * 
gas. GUATEMALA, 5.—El volcán 
METODO E S P E C I A L D E D E R R I B A R MINISTERIOS 
("The Daily Express".) 
(Alude al hecho de haber sido Briand primer ministro 12 veces.) 
SANOS Y ENFERMOS 
C o n t i n ú a e n e r u p c i ó n e l 
v o l c á n d e G u a t e m a l a 
E L PRESIDENTE CHACON DIRIGE 
PERSONALMENTE LOS TRA-
/ i d a m i 
t ío 
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Secretaría.—Se concede la cruz de San 
Hermenegildo al capitán de Infantería 
de Marina don Manuel Jiménez J imé-
nez. Se dispone que la vacante produ-
cida por pase a situación de reserva del 
general de brigada, don Manuel de la 
Gándara, se reserva al turno de elec-
ción. Se dispone que el teniente coronel 
de E. M. don Enrique Luque cese en el 
cargo de ayudante de campo del general 
don Manuel de las Heras. Se nombra 
ayudante de campo del inspector de Sa-
nidad don Francisco Fernández Victorio 
al comandante don Martín Barreiro. Se 
concede la separación del servicio al au-
ditor de segunda don Juan Ortega Cos-
ta, disponiéndose el alta del mismo en 
la escala de» complemento. Se autoriza 
al general de brigada don Manuel de la 
Gándara para que fije su residencia' en 
Barcelona. Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al teniente 
Santa 
La Exposición Gresse es muy visita-1 María sigue arrojando abundante lava 
da.—Associated Press. ' y causando numerosas víctima? y daños 
LOS AGENTES D E L FISCO NORTE-1 materialeis de ^ consideración 
AMERICANO E N FRANCIA Ayer han salldo vari0S trene3 
PARIS. 5.—El Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha aceptado oficialmente las 
intimas proposiciones del Gobierno 'fran-
cés, relativas al restablecimiento y ac-
tividad en Francia del servicio de agen-
tes del fisco norteamericano. 
A consecuencia de las quejas que al-
gunas de las investigaciones efectuadas 
por los citados agentes habían moti-
voAo en el curso de los últ imos años, 
el Gobierno frañeés reclamó, y obtuvo, 
de los Estados Unidos, mediante cartas 
enviadas en octubre y noviembre del 
año 1927, la supresión de los menciona-
dos funcionarlos. 
En el acuerdo que acerca de la cues-
tión ha sido concretado entre los Go-
biernos de Par í s y Wáshington, se pre-
vé que la actuación de los agentes del 
fisco quedará limitada a ofrecer sus 
servicios a los exportadores, con objeto 
de que puedan beneficiarse de la tasa 
"ad valorem" sobre los precios interio-
res fijados en Norteamérica . 
con 
personal de la Cruz Roja con destino al 
lugar del siniestro. 
El presidente Chacón, qua se encon-
traba de vacaciones en una finca cer-
cana, ha regresado inmediatamente para 
dir igir los trabajos de socorro. 
Un aeroplano ha volado sobre el área 
invadida por la lava para determinar la 
dirección de ésta, con objeto de orga-
nizar debidamente los trabajos de soco-
rro y protección. Ha comunicado que 
los ríos de lava se dirigen hacía el mar. 
Las escuadrillas de socorro han ente-
rrado ya veintiún cadáveres carboniza-
dos de víctimas de la erupción del vol-
cán Santa María.—Associated Press. 
La Casa Santivcri. S. A., Plaza Ma-
yor. 24 (esquina a Siete de Julio), os 
regalará un libro Instructivo. 
350 P L A Z A S 
CON 2.500 P E S E T A S ^ 
Auxiliares de Hacienda. Se admiten 
señoritas. No se exige título. Instancias 
hasta el 3 de diciembre Exámenes desde 
marzo. Circular con detalles, gratis. 
"CONTESTACIONNES REUS", adap-
tadas al Programa vigente, 12 pesetas. 
PREPARACION: 25 pesetas mes. Tur-
nos: mañana, tarde y noche. 
Academia "Editorial Reus 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6 
Apartado 13.250. — Madrid 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con Mas pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A R 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
15, MADRID. 
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L A SITUACION F I N A N C I E R A 
LONDRES, 5.—El ministro de Ha-
cienda, Snowden, anunció a la Cámara 
la composición de la Comisión encarga-
da de efectuar una encuesta acerca del 
sistema bancario y financie:->. 
Dicha Comisión económica y finan-
ciera, que, después de la sesión de la 
Cámara , celebró una reunión bajo la 
presidencia del señor Snowden 
constituida por los señores H . P. Mac 
Millan, consejero privado del Rey, que 
ejercerá las funciones de presidente: 
financieros Lord Bradbury. Robert 
Brand. Cecil Lubbook y Reginald Mac 
Kenna y míster M. Keynes. 
También la integran diversas perso-
nalidades del comercio y la industria y 
notables economistas. 
En la sesión de ayer en la Cámara 
de los Comunes se aprobaron por el pro-
cedimiento de manos levantadas los emo-
lumentos del lord del Sello Privado, Tho 
AMBERES, 5.—El mln:' '~o de Ru-
mania ha inaugurado ayer un monumen-
don Manuel Losada .^Se^fécomp^j» e<m ^ ^ . ^ del 
a cruz de primera clase del Mérito Mi 
litar, roja, por méritos y servicios de 
campaña al capitán de Infanter ía (boy 
remandante) don Alfredo Martínez de 
Villa y Calvo y al teniente E. R. de 
Infantería (hoy capitán) don Constancio 
García Vinués. Se recompensa con la 
medalla Mil tar al teniente de Infante-
ría (hoy capitán) don Antonio Azcona 
Arrivlllaga; al teniente de Caballería 
(hoy capitán) don Gonzalo Ortiz Porti-
llo. Idem con la cruz de primera clase 
del Mérito Militar, roja, al capitán de 
Infantería don José Casaus Arreses-
Rojas. 
Infantería.—Se autoriza al teniente co-
ronel, E. R., don Baldomero Flores para 
que use la cruz del Mérito Civil , que 
posee; se dispone causen baja en la es-
cala de complemento los alféreces don 
Alfonso González Candeira y cinco más; 
se desestima instancia del teniente co-
ronel don Félix Baldrlch, que solicita 
rectificación de destino; se resuelve que 
el comandante de Infantería don Gui-
llermo Prieto continúe de disponible vo-
luntario; se concede el uso del distintivo 
de Regulares al capitán don Carlos Gar-
cía Ibáñez, y a los tenientes don Alfonso 
Sotelo y don Félix Quintana; se concede 
licencia para contraer matrimonio a don 
Félix Zarazúa y varios oficiales; se de-
clara de reemplazo por enfermo al ca-
pitán don Onofre Súnico y al teniente 
está | don Eduardo Gorgot; se concede el ha-
ber de 450 pesetas mensuales al capitán 
E. ÍR, don Glnés Pérez Melenchón; se 
dispone vuelva a activo el capitán don 
José Vilches; se concede la vuelta al 
servicio activo al teniente, E. R., don 
Pío Jiménez. 
Intendencia.—Se declara con derecho a 
dietas la Comisión desempeñada por el 
practicante militar don Antonio Ortiz; 
se desestiman peticiones de dietas pro-
movidas por el teniente don Juan Sanz 
y los capitanes de Infantería don Enr i 
que Sánchez Piol y don Enrique López 
del Pecho; se concede dietas al oficial 
primero de Oficinas Militares don Eduar 
mas y los gastos de su Departamento 1 do Marqués; se concede abono de pen 
por indemnizaciones de paro forzoso. I sión de cruz de María Cristina al ca 
MACDONALD VISITA A JORGE V pitán que fué de Artillería don Manuel 
T ̂ •VTTMSTT.C. =• « i Marcide Odriozola; se desestima petición 
LONDRES, 5.—Su majestad el rey ¡del jefe del regimiento de Artillería l i -
Jorge ha recibido hoy en audiencia, enjgera número 3, que solicita autorización 
el palacio de Buckingham, al primer mi-ipara reclamar gratificaciones devengada 
nistro. Macdonald, el cual le informó de-
talladamente de su reciente viaje a los 
Estados Unidos y Canadá. 
E L PRINCIPE DE GALES 
A L AFRICA 
LONDRES. 5.—Se anuncia oficialmen-
te que, según un acuerdo provisional, 
su alteza real el Príncipe de Gales em-
b a r c a r á el día 3 del próximo mes de 
enero con rumbo a E l Cabo, para con-
tinuar después su viaje al Este africa-
no, interrumpido, como se recordará, ha-
ce algún tiempo, a causa de la enfer-
medad que aquejó al rey Jorge. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 5.—Bl número de obre-
ros sin trabajo inscritos en el registro 
correspondiente de la Gran Bre t aña el 
di a 28 de octubre próximo pasado se 
elevaba a la cantidad de 1.234.400, o sea 
19.006 más que la semana precedente; 
pero, en cambio, menor en 146.341 a la 
cifra correspondiente a la misma fecha 
del año precedente. 
Monumento al soldado 
rumano en Bélgica • 
Ex combatientes italianos en la 
tumba del soldado des-
conocido belga 
Ejército rumano muerto durante la gran 
guerra en territorio belga. 
LOS EX COMBATIENTES ITALIANOS 
E N BELGICA 
BRUSELAS. 5.—Una legión de ex 
combatientes italianos ha hecho hoy 
guardia de honor ante la tumba del 
soldado desconocido belga, desfilando 
luego ante el mausoleo. 
S I S U F R I S 
D E L 
MUERE Uü EMflflOR DEL BRASIL 
ÑAUEN, 5.—En Cronberg ha muer-
to el profesor de etiología Carlos von 
Den Steinen. explorador de las tribus 
índicas del interior del Brasil, a ori-
llas del Amazonas, entre las cuales v i -
vió años enteros en el último cuarto 
del siglo pasado, para familiarizarse 
con el idioma y costumbres de dichas 
tribus. 
FAJLLECE U N EX MINISTRO 
FRANCES 
PARIS, 5.—Ha fallecido el ex minis-
tro de la Guerra, André Lefevre. 
AYUNADOR MUERTO 
LONDRES, 5.—El "Daily Chronicle" 
da cuenta de haber muerto ayer, en 
Blackpool, el "ayunador" italiano Ri -
cardo Sacco. 
por dos oficiales; se concede premio de 
efectividad al coronel don Emilio Cre-
mata; se confiere el mando de la sépti 
ma Comandancia al coronel don Luis 
Moreno, y el de jefe de la Intendencia 
e Inspección de fuerzas y servicio de 
Marruecos al de igual clase don Fran-
cisco Fariños. 
Ingenieros.—Se confiere el mando del 
Cuerpo de Ingenieros de Tenerife al co-
mandante don Carlos Marín. 
Sanidad.—Se confiere el mando de la 
tercera Comandancia al coronel don En-
sebio Mart ín; se destina a este minis-
terio al subinspector farmacéutico don 
Antonio Velázquez Amézaga. 
Primera Dirección.—Varias propuestas 
de destino de los coroneles de Estado 
Mayor don Cayetano Benítcz y don Emi-
lio Araújo. 
E S T O M A G O 
S i os q u e j á i s de acidez, regurgitaciones, debili-
dad, general , soriieteos al r é g i m e n del ,(kU£ÍQ50. 
PÍIO'SCAO y en pocos dias todas las incomodi-
dades h a b r á n desaparecido por completo 
ñmmm 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ú n i c o alimento vegetal aconsejado por todos 
los m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los convalecientes, 
a lor ancianos 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
D e p ó s i t o : FORTUNY S . A . , 32, H o s p i t a l , B a r c e l o n a 
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Nombramiento honorífico 
a profesores portugueses 
LYON, 5.—Los profesores portugue-
ses señores Feraz, Vidal y Castro, de la 
Universidad de Coimbra, y Mar t in y 
Monis, de la de Lisboa, han sido nom-
brados profesores "honoria causa" de 
la Universidad de Lyon. 
LA PUERTA DE LA COSTUMBRE 
E L AUTOMOVILISTA.—¡Diez litros! 
("Punch", Londres.) 
— Y este e$ el secreto para ser 
conferenciante; cuando hayas termi-
nado, sal en puntillas para no des-
pertar a nadie. 
("London Opinión", Londres.) 
El dueño de la casa no quiere dejar en 
ridículo a uno de sus invitados. 
("The Humorist", Londres.) 
—Yo empecé el negocio sólo con mi talento. 
—Sí ya hemos oído decir qus empezó usted sin 
nada. 
'("Journal Amufant", París.) 
W I 1 N D 0 C A T O M c o 
DE 
PAMPLONA, 5.—La Junta Diocc«n 
de Acción Católica y la Asoc iac ión^ 
Padres de Familia han acordado adh 
rirse al Congreso Nacional de Acrr 
Católica que se celebrará próximaniem 
en Madrid, y designar para reprcsp„ 
tarlas a don Joaquín Beunza, ex din 
tado foral. y a don Leandro Nagore, dis?" 
tado foral y asambleísta. 
E l "Boletín Oficial del Obispado" 
blica hoy un llamamiento excitando 
las entidades católicas en general a a "̂ 
se Inscriban en el Obispado y en ja6 
parroquias para asistir al Congreso A* 
Madrid. • 
Homenaje al Cardenal llunda'm 
PAMPLONA, 5.—La Congregación do 
San Luis Gonzaga publica hoy en 
Prensa local un 'llamamiento al vecinda. 
rio para que se tribute un homenaje 
al Cardenal Ilundain por el triple mo-
tivo de ser pamplonés, haber sido con. 
decorado con el collar de Isabel la Ca-
tólica y ser promotor del Congreso Ma-
riano hispanoamericano de Sevilla. 
El Ayuntamiento seguramente recog». 
rá la idea y se sumará con entusiasmo 
al vecindario. 
En memoria de Mosén Chusep 
ALCOY, 4.—Varios miles de alcoya. 
nos, precedidos por los niños del Patro. 
nato y del Colegio de Salesianos, se han 
i trasladado desde el local del Patrona-
: to de la Junta Obrera, hasta el cernen-
i terlo, para rendir un póstumo homena-
je al apóstol de los niños Mosén Chu-
sep. Ante la tumba de éste, en la capi-
lla dé Santa Cecilia, fué entonado un 
responso. 
Funerales por los Cardenales 
difuntos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 5.—Se han celebrado las exe-
quias por los Cardenales que murieron 
en el transcurso del corriente año. La 
función se celebró en la Capilla Six-
tina y en presencia del Sumo Pontí-
fice, oficiando el Cardenal Locatelll, 
como ya anunciamos. E l mismo Pontífi-
ce impart ió la bendición al túmulo. Al 
acto asistieron veinte Cardenales, el 
Cuerpo diplomático, la Orden de Malta 
y los Patricios.—Daffina. 
Nuevo Arzobispo de París 
PARIS, 5.—Según el diario "Excel-
sior", se considera probable el nom-
bramiento para el Arzobispado de Pa-
rís, vacante por fallecimiento de mon-
señor Dubois, del canónigo honorario 
doctor Jean Verdier, superior general 
de la Orden de San Sulpicio.—Agencia 
Fabra. 
L A " G A C E T A " 
. SUMARIO D E L DIA 6 
Presidencia,—R. D. nombrando vocal 
Gran Cruz de la Suprema Asamblea de 
la Real y Distinguida Orden de Car-
los I I I a don Ramón P iña y Millct, em-
bajador jubilado; disponiendo que don 
Joaquín Carrillo de Albornoz y Faura, 
marqués de Faura, ministro plenipoten-
ciario de segunda clase en El Cairo, pase 
a continuar sus servicios, con dicha ca-
tegoría, a la Legación de España en Es-
tocolmo y don Carlos López Dóriga y 
Salaverría, ministro plenipotenciario de 
tercera clase en Estocolmo, pase a con-
tinuar sus servicios, con dicha categoría, 
a la Legación de España en El Cairo; 
real orden nombrando representantes da 
la Junta técnica e inspectora de Radio-
comunicación, para asistir a las reunio-
nes de la Unión Internacional de Radiodi-
fusión, que han de celebrarse en el mes 
de noviembre actual; designando con ca-
rácter eventual, como cajero de la Jun-
ta técnica e Inspectora de Radiocomu-
nicación, a don Adolfo Zayagnini Wes-
termayer. 
Justicia y Culto.—R. O. dictando re-
glas relativas a la percepción de dietas 
por comisiones desempeñadas por aspi-
rantes al ministerio fiscal; disponiendo 
queden amortizadas dos plazas de ofi-
ciales del Cuerpo de Prisiones, y que 
con sus dotaciones se nombren cuatro 
guardianes de Prisiones; nombrando 
guardianes de Prisiones: declarando ju-
bilado a don Evaristo Louzao López, re-
gistrador de la Propiedad de Bilbao; 
concediendo beneficios de libertad con-
dicional. 
Instrucción-—R. D. nombrando vice-
rrector de la Universidad de Santiago a 
don Alejandro Rodríguez Cadarso; nom-
brando a don Vicente Villumbrales Mar-
tínez catedrático numerario de Agricul-
tura y Terminología del Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza de Pam-
plona; a don Ignacio Plera Danñ, pro-
fesor de Religión del Instituto de Ta-
rragona; disponiendo se consideren crea-
das con carácter definitivo varias Es-
cuelas Nacionales graduadas. 
Gobernación. — RR. DD. promoviendo 
al empleo da jefes del Cuerpo de Telé-
grafos, con 12.000 pesetas \de sueldo 
anual, a don Gabriel Leyda y Pedro, 
don Antonio Alcover y Maspóns y don 
Fernando MaritbÓn y Ol'vares: ron 11.000 
pesetas a don Doaiteo Castro López, don 
Amado Zueita y Coict y don Enrique rfe 
la Rosa y Ferreiro, y con 10.000 peíc-
tas de sueldo anual a don Fernando 
Turégano y Marcillas. don Nicolás B*' 
llesteros y Repila y don Ramiro Andrés 
y Campos. Real orden autorizando Ia 
apertura al servicio público del balnea-
rio "Cervantes", en la provincia de Ciu-
1ad Real; disponiendo se realicen Ia9 
obras de ampliación que se indican cn 
el edificio que se construye para Cole-
gio de Hijos de Funcionarios de 
Cuerpos de VlHInrif-ta. S^furidad y í»0" 
bernacíón, en Carabanchel Bajo (Ma-
drid). 
Ejército. — R. O. circular disponiendo 
se reserve al turno de elección la vacan-
te de general de brigada, procedente de 
Infantería, por pase a situación de Prl' 
mera reserva de don Manuel de la Gán-
dara Sierra. 
Hacienda—R. o. disponiendo se con-
cedan permisos durante la celebración 
de las sesiones del V I Congreso In^1"' 
nacional de Contabilidad a los funcio-
narios dependientes de este m i n i a r í a 
profesores mercantiles, que deseen asis-
t i r a ellas. _ 
Trabajo.—R. O. nombrando a don 
Bé Firmat Cimiano secretario del ^ 
mercio de la Alimentación, de Salama • 
jca, y a don Rafael Aguado vicePr^ 'i 
dente del Comité paritario interlocal au 
¡Comercio en general, de Salamanca; o 
:signando a don Victorino Flores f ^ . g 
¡rrez para vicepresidente del Com A n 
¡Materiales y Oficios de la construccioi-
de León. ,o9 
Economía.—R. O. disponiendo ^ g. 
ingenieros industriales de la SuwW* 
ción de Indsutria don Pedro Ca,v<ltg 
Pablo y don Enrique Mellado 1**»¡3S 
cesen en el cargo que ocupan y P j0. 
a desempeñar interinamente el do 
genlero verificador de contadores á e . ^ 
y agua y el de taxímetros de la Jr -
tura industrial de Sevilla y Mslaea> ^ 
i pectivamentc. ^ -rrr-'-'' 
E L bÉBATÉ, Coiegiata, 7 





I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Dos portugueses timan en Zamora a once compatriotas. Emigración de 
labradores alicantinos a Argelia. Uno de los maquinistas del choque 
de Paracuellos, procesado. Petición de dos penas de muerte en Oviedo. 
E M P R E S T I T O P A R A UN G R U P O E S C O L A R E N MONDARIZ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 N 0 T A S P O L I T I C A S L a R e i n a y l a s I n f a n t a s 
Reaparición de un periódico 
ALCOY, 5.—Para el 15 del actual se 
anuncia la reaparición del diario local 
" B l Noticiero Regional", que dejó de pu-
blicarse el 31 de mayo último. La noticia 
ha sido bien acogida. 
Labradoras que emigran 
ALICANTE, 5.—A consecuencia de la 
desastrosa situación de los campos de 
_ D e Francia ha llegado hoy el mar-[ reconocidas 32 personas. La primera bos-
ques de Praderat. ministro de España er pitalizada es una vecina de CoHndres.^ 
Holanda. 
Elogio de la Exposición de 
Barcelona 
BARCELONA, 5. — E l embajador de 
España en Londres, marqués de Merry 
del Val, ha comunicado al alcalde que, 
a su regreso a Londres, el teniente coro-
—Los pescadores han recogido en la 
últ ima Jornada 1.400 millares de sardinas. 
Casas incendiadas en Segovia 
SEGOVIA. 5.—En el pueblo de Cerezo 
de Arriba se declaró un violento incen-
dio que destruyó las casas de los veci-
nos Epifanio Pérez y Francisco Benito V i -
nel Colé alto funcionario del Board OÍ lia, con 300 fanegas de trigo que alh ha 
esta provincia, la emigración de los la- ^ ade ha hecho grandes elogios de laibía. Las casas no estaban aseguradas, 
bradores continúa de manera incesante, j ¿ ^ ^ ^ Bafcelona. que ha visi-'Prestaron auxilio los vecinos de Castj-
El vapor correo de Argelia ha zarpado j f ; - ^ recientemente, y ha manifestado llejo de Mesleon y Cerezo de Abajo, con 
hoy abarrotado de emigrantes. nue todos los técnicos debían visitarla, todos los obreros que t r a b a b a n en las 
—Un muchacho de diez y seis anos, ^ no h nada i„uaiable en su con- obras del ferrocarril de Burgos. Se cieo 
llamado Antonio Hernández Caparrós,i ^ „enerai en pianos y en el con- que el siniestro se produjo por un des-
que marchaba en bicicleta por la carre-!Vy|;to dc&detalle3 I cuido de unos obreros portugueses que 
tera de Aspe con dirección a Alcoy, cho-¡J . , dormían en casa de Epifanio Pérez. Co-
co violentamente con el pretil del puente Homenaje a un proresor laboró en los trabajos de extinción el 
de la Mascota y se produjo heridas de| BILBAO, 5.—La Comisión nombrada} Cuerpo de Bomberos de Segovia, dirlgl-
gravedad. para organizar el homenaie al director | do por el arquitecto señor Pagóla y 
—Con motivo de cumplir hoy el q^nto de ia Escuela de Artes y Oficios de Bil-!el ayudante señor Ibarrondo. Las per-
aniversario en la presidencia de la Dipu- bao don Emilio Campuzano, que lleva ¡didas ascienden a más de 15.000 pesetas, 
tación don Pascual Más, los .funciona- cjncUenta años desempeñando el cargo 
rios de la Corporación provincial y nu- de profesori ha acordado abrir una sus-
merosos amigos le han tributado un ca-
riñoso homenaje. 
Una casa cinematográfica catalana 
está recogiendo vistas de la provincia de 
Alicante con objeto de divulgar las be-
llezas de la misma. 
Peticiones de los mecánicos y 
motoristas navales 
BARCELONA, 5.—Ha visitado al co-
madante de Marina una Comisión de la 
directiva de la Asociación de mecánicos 
y motoristas navales para entregarle 
tres instancias, dos de ellas para su 
curso al ministro de Marina. Piden que 
ee conceda a la Asociación representa-
ción corporativa en la Junta consultiva 
de navegación; que se deje sin efecto 
el artículo segundo del real decreto de 
26 de octubre de 1928, y que se deter-
mine la potencia nominal de caballos 
q-ue pueden manejar los primeros y se-
gundos mecánicos. 
—Esta mañana, en el paso a nivel de 
la calle de Escocia, una máquina que 
bacía maniobras arrolló a un hombre 
apellidado Grau. Trasladado al Hospital 
clínico, falleció pocas horas después. 
—En la calle de Caravassa fué atro-
pellado por un automóvil un niño, que 
resultó tan gravemente, que falleció a 
poco de llegar al Hospital, adonde se 
le condujo en el mismo coche causante 
de la desgracia. No ha podido ser iden-
tificado. 
—Esta tarde »e celebró el banquete 
homenaje al concejal don Miguel Sale-
llas, con motivo de haberle sido conce-
dida la encomienda de número del Mé-
rito civil . Asistieron unos «00 comensa-
les y se pronunciaron diversos discur-
sos. 
Toma de posesión 
BARCELONA, 5.—Los nuevos vicerrec-
tores de la Universidad, don Gonzalo 
del Castillo, designado ya por dicho cen-
tro para ostentar la representación del 
mismo en la Asamblea Nacional, y don 
Eduardo Alcobé, han tomado posesión 
de sus cargos esta tarde. Asistieron el 
rector de la Universidad y los catedrá-
ticos y se pronunciaron varios discuí-
sos. 
—El Jueves por la m a ñ a n a es esperado 
el conde de Romanones, que viene a vi-
sitar la Exposición. Probablemente irá 
también a Manresa para visitar una fá-
brica de seda artificial, cuyo Consejo de 
Administración preside. 
—Durante el mes de octubre entraron 
en el puerto de Barcelona 235 buques, 
de ellos 119 españoles, con un total de 
570.005 toneladas. Además, entraron 107 
veleros españoles, 16 italianos y seis pes-
queros de la misma nacionalidad, con 
13.488 toneladas, y diez yates de recreo, 
con un total de 1.638 toneladas. E l nú-
mero de viajeros llegados por vía marí-
tima durante el mismo mes asciende 
a 12.047. 
La Semana Forestal y del Hierro 
BARCELONA, 5.—Esta mañana, a las 
diez, se celebró la sesión de la Semana 
Forestal, discutiéndose en primer térmi-
no el tema "La resinación del pino ha-
lentesis en España", del cual son ponen 
cripción de carácter verdaderamente po-
pular en la que tomen parte ex alumnos 
y alumnos de la Escuela, entidades in-
dustriales, corporaciones, etcétera, a fin 
de conseguir una recaudación de cien 
mil pesetas que permita hacor un es-
pléndido donativo al señor Campuzano y 
formar el capital que sirva de base para 
la creación del Montepío del personal de 
la Escuela. La Comisión apoyará, ade-
más, la petición de la medalla del Tra-
bajo para el señor Campuzano y solici-
t a rá del Ayuntamiento que a una de las 
calles próximas a abrirse se le imponga 
el nombre de dicho profesor. 
A un escrito de la Junta del Hospital 
civil, apuntando la idea de formar una 
biblioteca médica en el Hospital, ha con-
testado la condesa de Rosa, viuda del 
eminente cirujano don Enrique Areiza, 
director que fué del Hospital, ofreciendo 
la biblioteca que servía de consulta al 
inolvidable médico bilbaíno. La Junta 
publica una nota expresando su satis-
facción y agradecimiento por el valioso 
donativo. 
Los estudios arqueológicos 
BILBAO, 5.—El presidente de la Dipu-
tación, señor Bilbao, ha dado cuenta de 
que se ha recibido un oficio del Con-
greso Internacional de Arqueología, ce-
lebrado en Barcelona, dando cuenta de 
que en la sesión de clausura se acordó 
por unanimidad felicitar a la Diputación 
de Vizcaya por su decidida protección 
a los estudios arqueológicos, puesta de 
manifiesto con las campañas de explora-
ción que ampara el Patronato y con el 
sostenimiento del Museo Arqueológico. 
Para las victimas de Baracaldo 
BILBAO, 5.—El gobernador civil ha 
recibido un telegrama de la artista Ca-
mila Quiroga, en que dice que ha en-
tregado al Sindicato Metalúrgico de Za-
ragoza la cantidad de 1.445 pesetas, im-
porte de una función a beneficio de las 
víctimas de la catástrofe de Baracaldo. 
—El delegado del Instituto de Refor-
mas Sociales, señor Pose Villelga, ha v i -
sitado al presidente de la Diputación pa-
ra darle cuenta de la excelente acogi-
da que ha tenido el sorteo de caseríos, 
en el cual se distinguieron los vecinos 
de Bilbao, Amorabieta, Sestao, Durango 
y Plcncia. 
—Ha sido detenido José Miralles, de 
veintidós años, marinero del "Sánchez 
Barcáiztegui", que se fugó del buque en 
unión de otro compañero en un puerto 
alemán. No le faltaban más que cuatro 
meses para licenciarse. Ha sido condu-
cido al Ferrol para ser Juzgado en Con-
sejo de guerra. 
Cañoneros a Mahón 
CARTAGENA, 5.—Han zarpado para 
Mahón, los cañoneros 13 y 20. Mañana 
zarpará para Canarias el cañonero "Ca-
nalejas". 
Víctima de un accidente de 
automóvil 
LERIDA, 5.—Con motivo del falleci-
miento de la señorita portuguesa María 
Irene Talveira, víct ima de un accidente 
tes don Vicente Antanda y don Mariano |de automóvil cuando regresaba de visi-
Seyilla. Exponen las ventajas del p ino í ta r la Exposición de Barcelona, ha lle-
halentesis, por su reproducción en la gado el embaJador de Portugal, señor 
zona medi terránea y en los terrenos se-
cos y pobres. 
Seguidamente don Angel Esteva ex-
Mello Barreto, que fué recibido por las 
autoridades. El embajador renunció a 
toda clase de actos. Desde la estación 
plana su tema "La corrección de to- se trasladó al hotel, donde invitó a al 
rrentes de importancia". Explica esteiinorzar a iag autoridades. Luego mar-
problema y señala la manera de resol- chó a la ciíniCa donde se hallaba el ca-
verlo con la repoblación forestal de las dáver de la desgraciada: Joven, y con la 
cuencas abastecedoras de pantanos. Ha-ifami1ia de ésta ultimó los detalle 
bla también de la actuación que de-;ei traslado de los restos a Portugal 
biera desarrollar el Servicio Hidrológi-I Esta tarde, en el tren ligero de Zara-
co-forestal del Estado y explica la co-!g0za> fUé depositado el cadáver para lle-
laboracion que deben prestar las Empre- varlo a Madrid y Portugal. En el mis-
sas financieras de grandes embalses y!mo tren viajan los familiares de la se-
para 
las Cámaras de la Propiedad Rústica 
Se aprobaron las conclusiones de todas 
las ponencias. 
—En la Casa de la Prensa continua-
ron esta mañana las deliberaciones del 
I I Congreso Nacional de la Industria 
metalúrgica. E l delegado de Zaragoza, 
señor Pellejero, dió una conferencia so-
bre la situación actual de la metalurgia 
en España. Seguidamente se dió lectu-
ra a una ponencia sobre aprovisiona-
miento de primeras materias, en la cual 
se aboga por la organización científica 
ae las Empresas, de la producción y de 
SJA- al amParo de bonos de expor-
" H ^ ^ o compensaciones equivalentes al 
drawback , que corres £dcr;a si las 
T«™¿rff Pl;inia3 fueran extranjeras. 
También se habla de conquistar nuevos 
mercados La ponencia estima que im-
poner dictatorlalmente la obligatoriedad 
oei consumo de cok nacional es un error, 
mientras que importar las primeras ma-
f^. ^ que a(luí no disponemos en 
cantidad o calidad para transformarlas 
en_ el suelo patrio no sería perjudicial. 
ASI se evitaría la importación de trans-
lormados y se fortalecería la economía 
nacional. 
Dióse cuenta seguidamente de la po-
nencia relativa a la situación de la in-
austrla metalúrgica en el arancel y en 
Jos tratados de comercio. Comienza di-, 
cho trabajo exponiendo la situación aran tima tema un puesto de frutas Los pro-
celaria de la industria metalúrgica fija- i cesados entraron a robar y al ser sor-
da provisionalmente por el real decreto! prendidos por la vendedora Mana, la gol-
de 23 de diciembre que establece la se- pearon con un hacha en la cabeza hasta 
gunda tarifa, y el real decreto de 7 de i matarla. Después depositaron el cadáver 
septiembre, que suspende las partidas1 en la cama y le prendieron fuego. 
™ * l Í L ™ t r ^ ™ L f Z r r u r n £ \ " una Mutualidad «colar 
yo arancel y de que se mantenga como PAMPLONA, 5.—Con objeto de presi-
intar.gible la segunda tarifa si. como esldir la entrega de la "Hucha de oro" 
de esperar, este nuevo arancel se adap- premio único anual del Instituto Nacio-
nal de Previsión, concedido recientemen-
ñori ta Talveira y _ el embajador. Las 
autoridades acompañaron al cadáver has-
ta Almacellas. 
El accidente, que ha costado la vida a 
la señorita portuguesa, ocurrió hace unos 
días en la carretera de Madrid a Fran-
cia, cerca de Fraga. 
—Un coche de transporte de viajeros 
entre Lérida y Barcelona, arrolló a la 
niña de cuatro años, Rosalía Colell, que 
resultó muerta. E l conductor fué dete-
nido. 
Petición de dos penas de muerte 
OVIEDO, 5.—La causa instruida por el 
Juzgado de Gijón contra Francisco Blan-
co Cueto (a) "Quico" y Angel Alvarez 
Gutiérrez (a) "Cinro", procesados por 
asesinato, robo e incendio de que fué 
victima una mujer llamada María del 
Valle, ha pasado al turno de abogados 
para el nombra.miento de defensor. Estos 
delitos se cometieron a fines de febrero 
último. En las conclusiones provisiona-
les, el fiscal considera a los procesados 
como autores de un delito de robo con 
ocasión del cual se cometió un homici-
dio. Además, estima otro delito por in-
cendio, y solicita por todo ello la pena de 
muerte más diez años de prisión. 
Los hechos se registraron en la* calle 
de San Bernardo, de Gijón, donde la víc-
la a las líneas generales y al criterio 
que presidió la revisión propuesta por 
ja sección de aranceles el año pasado. 
Una vez aprobadas las conclusiones de 
los temas aludidos se levantó la sesión. 
Af• adecimieuto a un donante 
BARCELONA, 5.—En la sesión públi-
ca celebrada hoy por el Ayuntamiento, 
se ha acordado que conste en acta la 
satisfacción del Ayuntamiento por el 
rasgo del barcelonés don José Compte 
Viladomat, de dar un millón de pesetas 
Niño muerto por un autobús 
SEVILLA, 5.—En el pueblo de Saucejo 
un automóvil de viajeros, de la matrícula 
de Málaga, número 3.209, conducido por 
Manuel Castillo Pozo, arrolló y mato en 
la calle Nueva al niño de siete años Ma-
nuel Rueda Ramos. E l chofer quedo de-
tenido. En el autobús iban 19 viajeros. 
—Mañana se espera la llegada de un 
grupo de periodistas franceses que han 
sido invitados por el Patronato Nacional 
del Turismo a recorrer España y visitar 
las Exposiciones. 
—Las autoridades devolvieron esta ma-
ñana la visita que ayer recibieron del 
comandante de la fragata escuela de 
guardias marinas "Juan Sebastián Elca-
no". E l Ayuntamiento prepara una fiesta 
en honor de los marinos. 
Peluquero multado 
VALENCIA, 5.—Al conocer el gober-
nador civil, señor Hernández Malillos, el 
hundimiento registrado ayer en Gandía, 
ha dispuesto que se le envíe el corres-
pondiente certificado de construcción, 
para depurar responsabilidades, si las 
hubiere. . ' . 
Esta mañana dijo el gobernador a los 
periodistas que en breve se procederá 
a constituir la Junta Valenciana de la 
Liga contra el cáncer. 
E l señor Hernández Malillos ha Im-
puesto una multa de 250 pesetas al due-
ño de la peluquería de la plaza de Emi-
lio Castelar, Domingo Ortuña, que ha-
bía cobrado 5,75 pesetas de exceso en 
un servicio practicado al súbdito belga 
señor Witte. Además, el señor Hernán-
dez Malillos ha ordenado al peluquero 
devuelva a dicho señor Witte la canti-
dad indicada. 
Flores sevillanas para la Patrona 
de Valencia 
VALENCIA, 5. — E l alcalde, marqués 
de Sotelo, ha recibido del de Sevilla un 
efusivo telegrama, reiterando el testimo-
nio de gratitud a Valencia por las ma-
nifestaciones de cariño recibidas y anun-
ciando un envío de cestas de flores para 
que, en nombre de Sevilla, se coloquen 
en el altar de la Virgen de los Des-
amparados. 
—Durante la madrugada última pene-
traron ladrones en una papelería de la 
calle de San Vicente y se llevaron ob-
jetos de escritorio por valor de unas 700 
pesetas. 
Un grupo escolar 
VTGO, 5.—El Ayuntamiento de Monda-
riz ha acordado construir un gran gru-
po escolar que sg denominará de Primo 
de Rivera. Pafra ello ha decidido emitir 
un empréstito. 
—Después de cenar en un hotel de 
Salvatierra, en compañía de varios ami-
gos, el secretario suplente de aquel Juz-
gado municipal, don Victoriano Alonso, 
se cayó por el hueco de la escalera, 
yendo a caer al patio de la casa y pro-
duciéndose tan tremenda herida en la 
cabeza, que falleció instantáneamente. 
—Procedente de América del Sur ha 
desembarcado en este puerto el violinis-
ta Manolo Quiroga, que marchó segui-
damente a Pontevedra para descansar 
una temporada Junto a su familia. Des-
pués se t ras ladará a París , con objeto 
de dar varios conciertos. 
Timadores portugueses detenidos 
ZAMORA, 5.—La Policía ha detenido 
en una posada de la calle de Castelar 
a los súbditos portugueses Lino López 
y Santos dos Santos, que se dedicaban 
a reclutar obreros compatriotas suyos 
para internarlos en Francia sin docu-
mentación. De esta manera han timado 
a once trabajadores ochocientos escudos 
a cada uno. La Policía continúa sus 
gestiones por creer que hay más com-
plicados en este asunto. 
—En el pueblo de Mamóles de Sáyago, 
varios muchachos que se hallaban en W'. 
cumbre de un precipicio de noventa me-
tros de profundidad, se entretenían en 
t irar piedras al río Duero. Y uno de 
ellos, llamado Fermín Peral, de diez y 
siete años, perdió el equilibrio y cayó 
por el precipicio. Por fortuna fué a dat-
en un islote de arena y sólo se pro-
dujo una herida en la cabeza. E l médi-
co del pueblo le dió catorce puntos de 
sutura en la herida. 
—En el casino del pueblo de Madri-
danos se declaró un violentísimo incen-
dio que se propagó bien pronto a las 
casas contiguas, ocasionando en ellas 
daños de consideración. El edificio oc\i-
pado por el casino, propiedad de Angel 
Rodríguez, quedó completamente des-
truido, a pesar de los grandes trabajos 
que el vecindario hizo por evitarlo. 
Del choque de Paracuellos 
ZARAGOZA, 5.—El Juez especial que 
instruye sumario por el choque de tre-
nes ocurrido recientemente entre Para-
cuellos de Jiloca y Moret, ha decretado 
el procesamiento del maquinista del tren 
de mercancías, Luciano Gascón, que se 
encuentra hospitalizado en Zaragoza cu-
rándose las heridas que recibió a conse-
cuencia del accidente. 
El mismo juez estuvo hoy en el lugar 
del siniestro para practicar nuevas di-
ligencias. 
Banquete al doctor Bécares 
ZARAGOZA. 5.—El inspector general 
de Sanidad, doctor Bécares, ha pasado 
el día de hoy en Zaragoza y ha visitado 
el Preventorio y Dispensario Antitu-
berculosos y los Depósitos de Agua. 
Los Colegios de Médicos, Farmacéut i -
cos, Veterinarios y Practicantes le han 
l l e g a n a P a r í s 
DENTRO DE UNOS DIAS SEGUI-
RAN PARA LONDRES 
PARIS, 5.—Su majestad la reina ño-
ña Victoria de E s p a ñ a y sus augustas 
hijaa, las infantas doña Beatriz y doña 
Don Enrique Hauser, ingeniero, a quien ha concedido medalla de 
oro la "Société de Chimie Industrielle" 
La jomada del presidente 
Despacharon con el Jefe del Gobier-
no los ministros de Ejército y Justi-
cia y los directores de Marruecos y 
Sanidad. Después recibió varias visitas, 
entre ellas la del periodista francés 
M. Rigolet, y don Manuel Pereña. 
El proyecto agropecuario 
El presidente no salió por la tarde Cristina' I130 llegado a esta capital en 
de su despacho, donde recibió a un gru- el surexpreso, por la estación de Or-
po de periodistas franceses que fueron say' a la9 ocl10 de la noche, acompaña-
presentados por el señor Sangróniz. <Jas ^ marqués de Bcndaña, duquesa 
A úl t ima hora despachó extensamen-1 de San Carlos, condesa del Puerto y 
te con los min:3tros de Hacienda y Eco-|embajador de su País en París , señor 
nomia Nacional. Quiñones de León, que había ido a es-
E l señor Calvo Sotelo se limitó a de- perarlas a la estación de Austerlitz. 
oír a los periodistas que había despa- Las au?rustas viajeras fueron recibi-
chado con el presidente muchísimos das y cumplimentadas en la estación 
asuntos, por el general Lasson, en representa-
El marqués de Estella salió de su ción flel presidente de la República, se-
despacho acompañado del ministro de ftor Doumergue; jefe del Protocolo, en 
Economía a las nueve y media de ¡a i representación de las Embajadas de Es-
noche, paña e Inglaterra, y numerosas perso-
A l ver a los periodistas que espera- nalidadea de la3 colonias de estos dos 
ban a la salida se detuvo para recon- Países, que tributaron a la Reina e In-
venirles amistosamente por haber es- fal tas una efusiva acogida, 
perado en el zaguán del ministerio enj También se encontraban en los ande-
lugar de subir al antedespacho, y a ñ a - | n e s el alto personal de la Compañía de 
dió sonriendo: (Ferrocarriles de Orleáns. 
—Algunas veces me enfado con us- L a Soberana y sus hijas permanere-
tedes, pero no hasta el punto de desear' rán en Par í s algunos días, continuando 
que se mueran, que es a lo que están i luego su viaje a Londres, 
expuestos si esperan aquí. 
A l preguntarle los periodistas si te-
v ^ ^ ^ ^ r SIHÍ!^ . i , BURDEOS, 5 . -SU majestad la Reina 
r f t ^ L ^ ?aJaAd0.liaSlaah0" de España, acompañada de sus augus-ra con el conde de los Andes; hora v * r í j 1 l i z * J « /-i • - . 
E l paso por Burdeos 
^ „ , . . ÍXU o, u i a t hnas, las infantas dona Cristina y media de trabajo; hemos estudiado con , ~ i-* \ • * -o ~ ^ 
f « ^ « i i i * « r o u u . w . o ^ u (jQga Beatriz, pasó por Bayona en o' todo detalle el asunto agropecuario. Ya . „ AN„ „ AÍ*~ i „ T 
i , o o c „ v,„-. - - J ^ , *1 surexpreso a las diez y diez de la i 
el 
ma-
y yo con otro. Si ustedes suben arriba 
podrán aún comprobar. Más que nada, 
I cuestión de detalle, de forma para aco-
Esta distinción que concede anualmente la citada Sociedad francesa ; piar la organización provincial a la del 
tiene gran valor internacional y está acreditada por los premiados en Estado- Aún volveremos a estudiarlo y 
. • L i j i i - u r ^ yo creo Que e s t a r á terminado para el 
anos anteriores, hombres de ciencia como lo es el señor Hauser. Este , ^ 8 0 ^ 10) en que 
hacía muchos días que andábamos de- -
t rás de ello, hasta que hoy hemos en-1 aJ?a", . i „ „ ' _ . , i . J , . , A las doce y veintisiete minutos ue-contrado ocas.ón y tiempo de hacerlo. , r . " J . ,. , „ „ rr,.. J . F . "<xv,Cnu. . Burdeos, en cuya estación fué sa-
Todo minuciosamente, punto por pun-1P , , ,' r „r„ t v « - . « « * - « « » « 
to. contretando él con" un U p . ^ o j o , 
nació en 1866 y salió de la Escuela de Minas en 1888. En 1913 fué 
nombrado jefe del laboratorio de este centro. Ha sido delegado de 
España en varios Congresos internacionales: es miembro de la Acade-
mia de Ciencias y correspondiente de muchas Sociedades científicas 
del extranjero. Sus publicaciones son muy numerosas y le han conse-
guido prestigio sólido entre los especialistas. Es comendador de Alfon-
so X I I y posee la gran cruz de Isabel la Católica. 
V e r g a D o n C a r l o s 
m u r i ó a y e r 
r a 
Hasta hace poco fué gobernador 
del Banco de España 
En su domicilio de esta Corte falle-
ció ayer por la m a ñ a n a don Carlos Ver-
gara, ex gobernador del Banco de Es-
paña, cargo que ocupó hasta fecha muy 
reciente. E l señor Vergara se hallaba ha-
F I R M A D E L R E Y 
su majestad, y eso es todo. 
—Antes he despachado—continuó di-
ciendo el marqués de Estella—con el 
ministro de Hacienda, que me ha dado 
cuenta de los asuntos que l levará al 
Consejo. El Consejo de m a ñ a n a empe-
zará a las seis y media. También he re-
cibido a un grupo de periodistas fran-
ceses que han venido a verme con el'Reina y 
señor Alarcón, compañero de ustedes. la ventanilla del coche real con la3 
v i . . , . personas que les aguardaban. Hasta la 
to de Glronda, señor Thomé, un repre-
sentante del general comandante de la 
X V I I P región, profesores Moore y Port-
mann, cónsul de España y numerosos 
miembros de la colonia española, con-
tinuando poco después su viaje a París . 
E l paso por S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 5.-—En el sudex-
preso pasaron con dirección a Par ís y 
Londres, la Reina y las infantas Bea-
triz y Cristina. En la estación, aguar-
daban las autoridades y comisiones mi-
litares y bastantes señoras. Una com-
pañía del regimiento de Sicilia, con 
bandera y música rindió honores. La 
las Infantas conversaron desde 
C o m b i n a c i ó n en la Magistratura 
Y no hay más, señores. 
E l conde de los Andes confirmó a su 
vez que el reglamento agropecuario 
quedaría definitivamente terminado den-
tro de unos días y que probablemente 
lo llevaría a la firma el próximo lunes. 
También dijo que no tenía asuntos 
para el Consejo de hoy, pero que «í 
aguardaban, 
frontera fueron acompañando a las egre-
gias damas, el gobernador y represen-
tantes de la Diputación. 
L a infanta Bea-
triz en S a n l ú c a r 
SANLüCAR DE BARRAMEDA, 5.— 
JUSTICIA Y CULTO. - Jubilando a i despacharía algunos en el del viernes, i Procedente de Sevilla llegó en automó-
f r T d o 1 ^ ^ A d í U d . V a ^ n A . .m ^ H vi l la infanta Beatriz de Orleáns. .ue judicació  de un ferrocarril 
de Sevilla, En el ministerio de Fomento se veri-
Promoviendo a magistrado de térmi-jficó ayer m a ñ a n a la subasta para la 
no a don Florentino González y García construcción del ferrocarril de Cistierna 
San Miguel, quien continuará en la Au- a Palanquinos (León), ferrocarril secun-
diencia de Granada. !dario subvencionado por el Estado. Fué 
Idem ídem de ascenso a don Fran-;oH. , , , , ^ C I ^ a i - a u u . r u é 
cisco de la Rosa y de la Vega, que con- a . d J u d ^ d f f 1 u m c o Vo*}™' ^ es la So-
t lnuará presidiendo la Audiencia pro- del ferrocarril de La Robla, ha-
vincial de Cádiz. ciéndose la adjudicación con carác ter 
Nombrando magistrado de la Audien-!provisional, por haber renunciado al de-
cia territorial de Sevilla a don Eduardo recho de tanteo 
Fraile Reñones, que lo era de Burgos, 
Idem magistrado de la Audiencia te-
rri torial de Burgos a don José Ponce 
de León y Encinas, que servía en Ciu-
dad Real. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Ciudad Real a don Eduardo Castellanos 
Vázquez, que servía en la de Badajoz. 
Promoviendo a magistrado de entrada, 
con destino a la Audiencia de Bada-
joz, a don Antonio Sanz Fernández, que 
servía en el Juzgado de Santiago de 
Compostela, 
HACIENDA.—Afectando a la Caja de 
Amortización de Deuda del Estado las 
finanzas constituidas en fondos públicos 
que se adjudiquen al Estado en pago de 
alcances, o por incumplimiento de ser-
vicios y contratos. 
Disponiendo que las Diputaciones pro-
Visitas 
Ayer mañana visitó al ministro de 
Fomento una Comisión del pueblo de 
Rota, presidida por el alcalde y acom-
pañada por el asambleís ta señor Fe-
rnán, que fué a interesar del ministro 
la pronta resolución del expediente de 
construcción del puerto de aquella lo-
calidad. 
permanecerá, en esta ciudad varios días. 
L a infanta Isabel 
irá a Sevilla 
BARCELONA, 5. — La infanta doña 
Isabel ha visitado esta mañana el cru-
cero "Rio de la Plata". Fué recibida por 
el comandante de Marina señor Prez 
Ojeda, y otras autoridades. Su alteza re-
corrió detenidamente el buque. 
Por la noche asistió en el Gran Teatro 
del Liceo a la representación de la ópera 
de Wágner "E l oro del Rhin". Mañana, 
en representación del Rey, presidirá la 
solemne inaguración del Congreso Cató-
lico de Beneficencia, y por la noche, en 
el segundo expreso, regresará a Madrid. 
» * * 
SEVILLA, 5.—Se asegura que dentro 
de pocos días, probablemente el domin-
go, llegará a Sevilla la infanta doña Isa-a , „ ^ , l • , , , . _ 'go, llegara a sevuia la int 
También visitó al ministro una Comí-; bd, acompañada del conde de Coello de 
sion de Villanueva del Fresno para ha-1 Portugal y de la señorita Bertrán de 
blarle de la construcción de un trozo de Lis, con objeto de visitar la Exposición, 
carretera internacionai. - • — * * * 
. e o l S í l ^ ^ í S T ^ r ^ i E L M O N I E N T O ftlll R E l i CRISTINA 
componen la nueva Junta directiva de 
la Asociación de profesores y alumnos 
Don Carlos Vergara 
ce tiempo delicado de salud, agraván-
dose la enfermedad que le aquejaba en 
estos úl t imos tiempos, lo que le hizo di-
mi t i r el cargo. Muchas personalidades 
desfilaron durante todo el día para ex-
presar su condolencia a la familia del 
ilustre finado. 
• * * 
Don Carlos Vergara y Callleaux, nació 
El día 9, elección del Jurado 
para el concurso 
El 9 del corriente, de diez a una y 
de tres a cinco, se verificará en Se-
rrano, 55, la elección del Jurado del 
Inistro las peticiones aue sobre nroter-iconcurso de anteproyecto y proyector 
r o ^ X o ' c o ? ^ T ^ W ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ •' ™ — ° * •» re lVcra-
In t eg ra rán el Jurado siete miembros: 
el presidente y dos vocales de la Jun-
ta Nacional, dos personalidades compe-
vinciales de Madrid y Burgos se encar-jde estudios especiales de sordomudos 
guen de la recaudación de contribuciones y ciegos. Les acompañaba el delegado 
de impuestos del Estado, a medida que regio de la Escuela de Estudios Supe-
vayan vacando, naturalmente, las dls-¡ rieres, marqués de Retortillo 
tintas zonas en que dichas provincias se Log comisionados reiteraron al mi 
hallan divididas. 
tación provincial de Baleares la recauda-|dos y ciegos defiende la Asociación. El UIia 
ción de las contribuciones e impuestos mlnistro ofreció estudiar con cariño las 
del Estado. peticiones. 
Nombrando jefe de administración de' I>espués recibió el señor Callejo va 
tercera clase del Cuerpo general de Ad-trias visitas, entre ellas las del vicerrec-!tent€S Por ella designados y un escul 
mlnistración de la Hacienda pública, ads-!tor de la Universidad de Santiago, se-'tor V nn arquitecto, elegidos en vqta-
crito a la Delegación de Hacienda en Lugo,! fior Rodríguez Cadarso del director de'cióri Por los concursantes, 
a don Juan Bearthe Sánchez-Sierra. Jefe i Rentas públicas, director del Instituto I Estos justificarán su personalidad con 
en Getafe (Madrid) el 7 de enero de ^,^ng0^^oolfKe, P n m f V I * de|de Santander y una comisión de la E s - ^ r e c ^ <l™ les habrán dado al en-
contaba, pues, setenta y cuatro años. A los Oviedo, y al subde egado de Hacienda en Normal de Maestros t^egar sus trabajos. Pueden votar no-
veinte ingresó por oposición en el Cuerpo Amares, don José Rodríguez Gil. jefe C U _ a E 1 N ^ recibi6 R e l i g a c i ó n . ' P ' 
los señores conde de Lizár raga y Pu- A las siete d6 la tarde se procederá 
yol, presidente y secretario del Conse-iante notar¡o al escrutinio, 
jo de Trabajo; gobernador de Lugo, i I ~ 1 ' * 
presidentes de los Comités partarios L e Q U Í t S U l la C a r t e r a 
del comercio de alimentación de Ma- f , ^ , -
drid, Artes Gráficas e Industrias quí- a L e ó n b a n c h e z 
micas de Madrid, y presidente de lai . » 
Junta de formación profesional de Cá-iFué una de las víctimas del error 
f.1,2, . | judicial de Osa de la Vega 
El vocal estudiante de los Consejos ••• « • 
Universitarios ' En un t ranvía de la línea de Cuatro 
Caminos, y cerca de la Glorieta de Bi l -
Una real orden de Instrucción pública, bao, le quitaron ayer tarde la cartera 
T ^ n i f ™ ^ ^ ayer' dÍCC 50 peSetaa ^ e P í e n l a a León 
"Habiéndose dirigido a este ministerio i Sá•ncllez• una de las victimas del error 
de Abogados del Estado, sirviendo como 
oficial del entonces llamado Cuerpo de 
Letrados de Hacienda, primero en Cas-
tellón y más taHe en Avila y Madrid 
(abril de 1881). uesd^ esta fecha hasta 
1896, en que volvió a la Delegación de 
Hacienda de Avila, para declararse ex-
oedente, estuvo sucesivamente en la Ad-
ministración j Delegación de Hacienda 
de Madrid y en las direcciones generales 
de ío Ce menc-opo y de Contribuciones 
directas. 
En esta época actuó también como vo-
cal secretario de las oposiciones de 1889. 
para ingreso en el expresado Cuerpo; v i - r 
sitador de las oficinas liquidadoras de la Se recupera todo lü S u s t r a í d o 
provincia de Cádiz en 1892, e inspector de t 
de Negociado de primera clase del mis-
mo Cuerpo. 
Declarando jubilado a don José Ro-
dríguez Gil, jefe de Administración de 
tercera, subdelegado de Hacienda en L i -
nares. 
U n e s t a f a d o r d e t e n i d a 
E r a coautor de importantes 
robos de a lhajas 
t e a la Mutua i dad escolar de Santa Cruz obseqU5ado con U1í banquete, durante el 
de Alsarsua, el próximo domingo llegará cual pronunciaron entusiastas brindis 
a dicha villa el subinspector general de el inspector provincial, doctor Cenzano; 
Trabajo, don Alvaro López Núñez. A l ac-
to aLSistirán también, acompañando ai se-
ñor López Núñez, varios comisionados de 
la Caja de Ahorros Navarra y de la Pre-
visión Social. 
el presidente del Colegio de Médicos 
don Manuel Iñigo; ©1 inspector provin-
cial pecuario, don Francisco Pastor; el 
señor Colas, en nombre de los practi-
cantes, y el señor Pérez Ruberte. en 
representación de los médicos de Viz-
caya. 
A todos contestó el doctor Bécares 
La Casa de Salud Valdecilla 
SANTANDER, 5.—El lunes fué abierto, 
al público el Consultorio de la Casa delcon sentidas palabras de gratitud ha-
Para el Hospital de la Santa Cruz. Pori Salud Valdecilla, recibiendo a enfermosjeiendo, a la vez, algunas consideraciones 
de seis especialidades. En los dos prime-iacerca del nuevo Código sanitario. E l 
ros días han sido recibidos 150 enfermos.Iseñor Bécares emprendió esta noche su 
En el servicio de Oftalmología fueron regreso a Madrid. 
las Abogacías del Estado de Barcelona, 
Valencia y Murcia en 1893, y de las de Cá-
diz, Málaga, Almería, Sevilla y Córdoba 
en 1894, a las órdenes del director gene-
ral. En octubre del mismo año giró una 
visita general a las oficinas de la Delega-
ción de Hacienda de Gerona, mereciendo 
: que éste y los anteriores servicios le fue-
jran declarados por real orden de mérito 
I especial en su carrera, por el que habla 
!de ser propuesto para el primer ascenso 
| en turno de elección y concediéndosele ho-
nores de jefe de Administración civil. 
Igual servicio prestó a fines de 1S95 en 
|las Delegaciones de Avila y Barcelona. 
En 1896 fué nombrado inspector general 
!de Hacienda, segundo jefe de la Interven-
Ición general del Estado; secretario del 
I Tribunal gubernativo central de Haclen-
!da en 1901; oficial primero de la secreta-
irla de dicho ministerio en 1902; subdirec-
> tor primero de la Dirección General de 
i la Deuda y Clases Pasivas e interventor 
¡Central de Hacienda en 1903. 
I En 1911 queda excedente en el Cuerpo 
¡de su profesión para asumir la Dirección 
¡General de Propiedades, de la cual pasó en 
I octubre del siguiente año a ocupar la Dl-
irección General de la Deuda. Fué también 
magistrado de la sala tercera del Tribunal 
¡Supremo. 
I Con el Directorio Militar ocupó la subse-
Icretaría de Hacienda y después fué nom-
Ibrado gobernador del Banco dé España, 
cargo que ocupó hasta hace bien poco 
tiempo, en que dimitió por razones de 
salud. 
el alcalde se enviará un oficio a dicho 
señor, agradeciendo el magnífico donati-
vo en nombre de la ciudad. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
El 24 de octubre fué detenido Fran-
cisco Caballol Creus, autor de importan- consultas sobre el modo de veri-;;,liaic,a-1 üe 0sa de la Vega-
e alhajas al Trust Joye-' í l ? 1 " ^ la elección de vocal estudiante de | s s ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T> ~ i J los Consejos de Distrito tes estafas de alhaja^ ro de Madrid a la Joyer ía ; e l ^ i S c ^ a toda^ la^ capitales de Se 
Valencia y a otros establecimientos. Co-i decreto de 25 de agosto de 1926 creando! pafia Para evitar los personalismos en 
met ía dichas estafas en unión de otro los Patronatos Universitarios, el Rey ha la jefatura de la U . P. y ensanchar má 
individuo llamado Antonio Larraz Fio-i tenido a bien disponer: 
res, a cuya busca y captura se dedicó 
desde entonces la Policía. 
Ahora ha sido detenido dicho suje-
jque la elección en la forma acostumbrada. 
La reorganización de la U. P. 
el campo de acción de la misma. Tam-
bién desaparecerán los Convtés locales 
de los pueblos para sustituirlos por di -
rectorios de cinco vocales, presididos 
por uno de ellos. 
Comentario yanqui sobre la baja 
de la peseta 
NUEVA YORK. 5 . - E l "Diario de Co-
Primero. Que sean electores y elegi-
bles los alumnos oficiales del penúltimo 
curso que estén matriculados, por lo me-
to en Barcelona, calle de San Rafaeí r22 inc^' en ^os f f ^ s n ^ ^ s del mismo. 
Le acompañaba Teodora Olza Gástelo,1 S 6 ^ 0 - Q^e por lo demás, se verlfl 
de treinta y dos años, natural de Pam-
plona. Larraz utilizaba para sus pre-
sentaciones el falso nombre de Antonio| SEVILLA, 5.-Durante la estancia 
Leal Zuñiga. A ambos detenidos se les| del general Primo de Rivera en Sevi- mercio" P"blica un editorial, en el qur 
han ocupado numerosas papeletas de em-'na, el Comité provinciaJ de la Unión,86 ementa la baja experimentada por 
peño, y así han podido ser recuperadas; Pat r ió t ica ha sufrido una completa:la Peseta española, 
todas las joyas sus t ra ídas en los men- transformación, tanto en su formac-ón' En dicho articulo se dice que la baja 
clonados establecimientos. j como en el régimen interior El anti- de la Peseta demuestra que la estabi-
Un par de pendientes valiosísimos los g^o Comité se convierte en un directo-¡lidad del cambio depende príncipalmen-
habian vendido en una casa sita en | rio de nueve vocales, que p r e s t i r á don te de circunstancias fundamentales, m á s 
ü S ^ 3 ? ! . ñ * Barcelona^ Al personarse José Mar ía Ibarra, y e s t a r á ' formado ^ de grandes reservas de oro. 
allí la Policía, los dependientes negaron por todos los elementos que componían I E1 Periódico mencionado cree que la 
que hubiesen comprado dichos pendlen-:el antiguo Comité. En un plazo breve inflacióa ^ " é d i t o s internos por me-
tes pero, por fin. e tasador de la casa serán nombrados los cuatro ?oc^es res-ldio de emprést i tos del Banco de Espa, 
acabó por confesar la compra, y los en-|tantes, ha^ta completar el número de 
" ¿ . a z y Caballol son también ^ J ^ r Z s ^ ^ 
fia ha originado un equilibrio comercial 
desfavorable, que dificulta los esfuerzos 
para lograr la estabilización de la pe-
seta.—Associated Press. res de importantes robos cometidos en; c i ó n - ^ u e na™ ,™ £ T . 
diversas capitales, robos que alcanzan : c a n t i l s L K . l ^ L í J 0 S ^ ?UeSt0.S 
la suma de 10.000 pesetas. Parte de lo H ^ ó n . a n t ^ o jefe íeT o a ' r t i d n ^ L l 6 i U n a información de E L DEBATE 
sustraído ha sido también recuperado, nonista partido roma-l (De nuestro coresponsal) 
PARIS, 5.—El diario financiero "L'Ln-E l servicio ha sido realizado por elj Quiere el ceneral p • ri R-
^ t ^ ^ i ^ ^ t S i ^ ^ l ^ ^ nUeVa 0 ^ a ^ n ^ l o s^ i f a rmauon" reproduce las declaraciones 
T r ñ J e T susjmites provinciales, establepida ya de que el señor Cambó-hizo a E L D E B A T E 
una manera oficial en Sevilla) se hagaldescie París.—Daranas. 
Miércoles G do noviembre de 1029 E L D E B A T E 
M A D K l ü — A ñ o XIX.—j^um, ^ 
Luiini i i i i i i in i i i i i i i i i in i i i i i i i innnni i in iniHiMiini í i i inni iMii i i inni i i i i i i i i í J iu jnini i i in j : 
5 V E A E N E L A R I S T O C R A T I C O 
Una grsn victoria de Tejeiro en Tampa. L a Vuelta Ciclista a | E L 
C A L L A O 
G R A N D I O S O " F I L M " S O N O R O 
i i i o u e p m e y M I L 
Levanto comenzará hoy. L a Copa Neguri de polo. 
i " E L A R C A D E N O E " ! 
| "Caco" ya tiene "su" gabardi-
na. Los colchones no pin-
tan nada en la calle. 
Uzcudnn contra Sharkey 
N U E V A YORK, 5.—En los círculos 
deportivos, y principalmente los organi-
zadores de Madison Square Carden, ase-
gn̂ ran con insistencia la celebración de 
un combate entre PauMno Uzcudun y 
WARNER BROS8 :-: DISTRIBUIDA POR EXCLUSIVAS DIANA 
E L MAYOR ESPECTACULO DE TODAS LAS EDADES 
5 Aü finail de la calle del General RI-
E cardos varios individuos se repar t ían 
E unos "duros" de acuñación legitima y de 
Tiempo: 9 s. 4/5. 
S00 metros 
Primera eliminatoria 
Jack Sharkey para fines de enero o pr in- | Mendizábal; 4, Bonifaz, y 5, Estirado 
cipios del año próximo. 
La única condición Impuesta, al pa-
recer, es que el pxigil español triunfe 
sobre Griff i th en su próximo combate 
ya concertado. 
Tejeiro triunfa por "k . o.'* 
T A M P A (Florida), 5.—Se ha celebra-
do en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el peso medio español Angel Te-
jeiro y Mike Kelly. 
El boxeador español venció a su con-
trario por "k. o." en el quinto asalto, 
de los diez a que estaba concertado el 
combate.—Associated Press. 
Un gran triunfo de Von Porat 
CHICAGO, 5.—En el combate celebra-
do anoche en esta ciudad entre el peso 
pesado noruego Otto Von Porat y el 
mg1és Charlie Smlth, el primero de los 
dos combatientes obtuvo la victoria por 
"k. o." en el primero de los diez asal-
tos a que estaba concertado el encuentro. | 
E l público que presenciaba el combate: metros 
aplaudió entusiasmado al vencedor, Otto 
Von Porat.—Associated Press. 
Eliminatorias para el campeonato 
mundial de peso mosca 
N U E V A YORK, 5.—En el primero de 
los cuatro combates organizados para 
proclamar campeón de la categor ía de 
pesos mosca, actualmente vacante, el 
negro Ruby Bradley venció al inglés Er-
2. Estirado, y 3, Arroyo. Tiempo: 10! = 
s. 3/5. ¡ = 
Segunda eliminatoria.—1, MENDIZA- ' = 
B A L , 2, Aviai , y 3, Maqua. Tiempo: io ñii imiimmimmmmmmnmmiiiimnmmimmiii imimm 110 ^ le&ítima como 
S 2/5 ^ lia acuñación. 
'Tercera e l imina to r Ia . - l , I L L A N A ; 2, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E1 qUe nevaba la voz f / ^ ^ e f el 
Gutiérrez, y 3, Mendlzábal. 9 s. 4/5. ~ — ^ — - ~ - ^ - — l » " / • i ^ • * • - i din<*o *onznte, era Agapito Floreciano 
Final.—1, I L L A N A ; 2, Gutiérrez; 3, O P O S i C i O N E S ¡ £ | á c i d o ú r i c o y l a v i r t u d E 
A H A C I E N D A 
En la "Gaceta^ del 3 de octubre se 
ha publicado la convocatoria para el 
1, íL,ST.lKA-|Cuerpo Administrativo de Hacienda. Se 
DO; 2, López, y 3, Arroyo. Tiempo: 44|anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas. 
s- 2/5- Se admiten señoritas. No se exige títu-
Segunda eliminatoria.—1, ALVAREZ; i lo . Edad: 16 a 40 años. Instancias hasta 
2, Bonifaz, y 3, Maqua. 45 s. 1/5. el 3 de diciembre 1929. E x á m e n » en 
Tercera eliminatoria. — 1, BALBUE- iraarzo- Para el Programa Oficial, ^que 
N A ; 2, Carrión, y 3, Lomo. 42 s. 4/5 
Final.—1, LOPEZ; 2, Carr ión; 3, Bo-
nifaz; 4, Alvarez, y 5, Estirado. Tiem-
po: 42 s. 
1.000 metros 
1, T E R A N ; 2, Zorita; 8, Hermida, y 
4, Lomo. Tiempo: 3 m. 19 s. 2/5. 
Salto de longitud 
1, LOPEZ; 2, Ulana; 3, Alvarez, y 
4, L . Bello. Salto: 5 metros 63 centí-
metros. 
Salto de altura 
+, L . BELLO; t , Muñoz; 3, Gutiérrez, 
y 4, López. Al tu ra : 1 metro 50 centí-
etros. 
Lanzamiento del peso (6 kilos) 
1, PEREYRO; 2, Roca; 3, Mendizá-
baJ; 4, Gutiérrez, y 5, Tapia. Distan-
cia: 10 metros 2 centímetros. 
A l p i n i s m o 
Recorrido del Guadarrama 1929 
La Real Sociedad Peña la ra celebró 
nle Votors, por puntos La ^ictSriii delj61 d T Í n F ? ! f Sexta excursión del Re-
negro fué muy mal recibida por el pú-: co7ldo. dfel Guadarrama 1929 Los ex-
¡ cu*slonistas recorrieron E l Escorial, 
E l ' campeón belga, Eugene Huat, ven- ^ o de San Juan de Malagón, A r - i j 
ció al americano Izzy Schwartz. t am-^ueta ^ San Juan, Pmares Llanos La j 
bjén por puntos. B la ík Bi l l , de Cuba.: ^ g 1 ^ ValIente y 1 
venció a Willies ^ a v ^ ; . ^ / ^ f ^ / E l domingo próximo, día 10, se cele-Johnny Me Coy de Buffalo fué derro-1 brará ]a ^ excurgión de dicho Re. 
tado por Midget Wolgasta, de Filadel- c0rrldO) a Miraflore3 de la Sí puer. 
fia, también por puntos.—Associated 
Press. 
E l campeón mundial, Mandell, 
derrotado 
N U E V A YORK, 5.—En Stakep se ha 
celebrado el encuentro entre Sammy 
Mandell, campeón mundial de la cate-
goría de pesos ligeros, y Jimmy Me 
Lamín . 
F u é proclamado vencedor, por pun-
tos, el úl t imo de los dos boxeadores. En 
regalamos, "nuevas contestadone*" y 
preparación en las clases o por correo, 
diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO BEUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1, Madrid. 
Tenemos "RESIDENCIA - INTERNA-
DO" para estudiantes y opositores, aun-
que no sean alumnos de nuestro INS-
TITUTO. De las ocho últimas oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
do el n.0 1, en varias el n.0 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombres y apelli-
dos se publican en el prospecto que 
regalamos. Dicha preparación funciona 
bajo la dirección especlalísima del se-
ñor Reus, juez por oposición del Tr i -
bunal Supremo de la Hacienda Pública, j 
Nos encargamos de la presentación de 
instancias y obtención de documentos, 
de los señores Que nos lo indiquen. 
domicilio, el cual ponía en el desempeño 
ide la función toda la seriedad posible 
disolvente del Uromil y aijrimos küos de propiria Muy en ca rác te r r epar t í a loa duros: 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Barítono argentino en Berlín 
ÑAUEN, 5.—En el Salón Beethoven 
de Berlín, el barí tono argentino Ernes-
to Dodds cantó anoche un recital ae 
trozos musicales de óperas de Haendel, 
Verdi y varias canciones criollas. Fue 
muy aplaudido. A l acto, entre otras 
personalidades, estuvo presente el m i -
nistro y cónsules argentinos. 
Tengo la satisfacción de rertifl- Bste para t i ; este para éste; esteichado 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Viernes próximo, estreno do " J A 1M* 
se va a los puertos", de los señores Ma-
car que he empleado el Uromil en para Juan y este para "Mangue", 
mi señora, afecta de artritlsmo, y | (Aclaración: "Mangue" es pronombre 
compláceme el hacer constar que personal, de primera persona, en singu-
los resultados obtenidos han sido 
muy superiores a los que yo es 
peraba. 
l a r ) . g,, 
De vez en cuando, Agapito interrum-
pía la faena para examinar uno de los 
se manifestó en seguida y 
úrico ha disminuido de una mane-
r a «admirable. Igual resultado te-
rapéutico he conseguido entre mis 
clientes, donde tengo varios casos 
como el de mi citada señora. 
Dr. S. M. PINTOS 
Del Colegio de Médicos de Mon-
tevideo 
Las experlenclaa realizadas por mu-
dísimos clínicos acerca del poder disol-
vente del Uromil sobre el ácido úrico, 
daba, mientras decía; 
—Este "duro" pasa a talleres. 
A l cuarto o quinto que se guardó, uno 
de los presentes no pudo por menos de 
interrogarle: 
—¿Qué es eso de que pasa a talleres? 
E l otro, molestísimo porque se le p i -
dieran explicaciones, contestó: 
—Pasa a talleres porque se retira de 
la circulación... 
En aquel momento rasgó los vientos 
son conflrm^as 'por "las repetidas cura- una bofetada de la m á s sonora confec 
Tardes, 'TE! Rosarlo", obra predilecta 
para señoras y señoritas. „ „ , 
Ultima semana d e "Salvadora", de 
Eduardo Marqulna. 
L a r a . A b o n o s d e s á b a d o 
dina y E l niño me retira.—A la-
E l género ínfimo. Los borracho^ ^ 
niño me retira. Mañana jueves y ^ 
10,30, estreno de la zarzuela en 'A * LAI 
tos de los señores San José y rVnS a,:% 
música de Luna y Calleja, La 
de Alcalá. Debut del tenor Tino ^ , r» 
CENTRO (Atocha, ^ . - C o m p a ñ a -
comedias cómicas Aurora Redonrt ^ 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10 30 -vr 5 
dita sea mi cara! ' ' '^ai. 
FONTALBA (Pl y Margall. 6 ) - r -
pañia Lola Membrives.—A las ¿vT0^' 
rosario.—A las 10.30, Salvadora. " ^ 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A I». 
y 10,15, Para t i es el mundo (éxiffv J1 
traordinarlo). 
Brillantes y 
REINA VICTORIA (Carrera de * 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artit»*11 
A las 6,15 y 10.30, ¡Atrévete, Susana' 
ALKAZAR.—Compañía de teatro 
ricano.—A laa 6,45 y 10,45. El galo ^ 
el canario. ' 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14)^. 
6,30, Cuento de badas (gran éxito)"" 
10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito cutnbí¡ 
de Muñoz Seca). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello 
espléndidas van a e s t a r l f ^ - P ^ d r o Barreto Comedias.-A 1^ " f ^ " " . . «ir; TJVna sociedad.—Nochp v 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 B R A V E 
ción que puede darse. La mano la puso 
el de la pregunta y la cara el respon-
dón. 
Y como 
to de la Morconera, Torre de la Pedriza, 
Pedriza Posterior, refugio de Manza-
nares y Manzanares (pueblo). 
T i r o 
Concurso de anua corta para oficiales 
Bajo la organización del capi tán ge-
neral de la región, barón de Casa Da-
valillos, se celebrará próximamente un 
concurso de t i ro con arma corta para 
jefes u oficiales. Podrán presientarse dos 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la perlume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
ciones en enfermos desilusionados, que 
no habían encontrado alivio con las pre-
paraciones más reputadas llamadas anti-
úricas. 
Ha sido probado que un cálculo de un 
gramo en agua natural durante un mes, 
no pierde nada de su volumen, mientras 
que puesto en agua uromilizada, da la 
¡ reacción característ ica del ácido úrico 
! completamente filtrado y disuelto. Eá 
¡una prueba evidente del poder diurético 
Jdel Uromil y las personas sujetaos a los 
' I ataques de reuma, gota, cálculos, areni-
SIllas, etc., pueden evitar estos graves su-
í frimientos siguiendo el consejo del mé-
!|dico. Tomen todos los meses, durante parte en demanda de árnica, 
¡¡algunos días, uno poco de Uromil en un | Sobre el campo de batalla no quedó 
• ¡vaso de agua, y, de una manera s e n c i l l a q U e ei repartidor del dinero y re-
6,15, Ecos de sociedad. oche, no hav 
funoión para dar lugar a los ensayos 
Orlente y Occidente. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés)^ 
Compañía Harito-Ballester. — 6,30, Moli. 
nos de viento y El barberillo de Lav^ 
piés (gran éxito).—10,30, La revoltosa y 
El barberillo de Lavapiés (éxito ro. 
tundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo, 
reto-Chicote—6.30 y 10,30. Seis pesetas 
(precios corrientes). i 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-
ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30 
, .., „, (éxito enorme). La copla andaluza, por 
Tardes, "Ecos de Sociedad', el ultimo|el N¡ño de Marchena y Guerrita, te 
gran éxito, suntuosa presentación; 8ec-icadores Ram¿n Montoya y Manuel Mar-
estas funciones a juzgar por los abonos 
que se hacen. Primer sábado de moda 
y abono, a las seis de la tarde, día 10 
noviembre, "Para t i es el mundo", que, 
en honor al buen gusto, hacemos pre-
sente que se llenan todas las represen-
taciones de esta comedia de Arniches. 
Nada tan misterioso ni tan desconcer-
tante como " E l Murciélago". 
I n f a n t a B e a t r i z 
«4 i„ ,>,w« « m m r f r t A! ¿I¿¿|[.Oltó..COWa«St^ enf^dí pM$U« 1>$*«Mfc tell (última semana). Encargue sus lo, si hubiera sonado el clarín la resente semana, estreno de la tra-l . j ^ ^ 
: y agradable, se eliminarán por la orina 
: todas las concreciones úricas que son 
.'ila causa esencial de los malea mentados. 
este combate no se discutía la posesión, por regimiento, propuestos por los je 
del t í tulo de campeón, por lo que Man-, fes respectivos, después de las pruebas 
dell lo continúa reteniendo. E l encuen-; eliminatorias que se real izarán en los 
tro fué a diez asaltos.-—Associated; Cuerpos. 
Press. E1 concurso consist irá en unq carre-
Se anula el combate Canzoneri-Berg I ra de 100 metros y a continuación ocho 
. K TTI hr^pador Ton-i(Í!Sparos con Pistola 0 revólver, siempre 
N U E V A YORK, 5 - - ^ J ° x ^ ^ ™ que su calibre sea de 9 mUímetros. E l 
ny Canzonen ha c a n f i c ^ a d ° S f l U J n ^ " - | tiempo que ha de emplearse será de 
tro con K i d Berg, señalado para el d a|35 aegundoSi desde queFcomieilce la ca. 
15 de este mes, a causa de lesiones que carrera hasta que se dé la voz de ^ 
el fuego. 
La posición será en pie y sin apoyo. 
sufre en un ojo.—Associated Press. 
C i c l i s m o 
Vuelta a Levante 
y e l blanco, el de concurso 
Para optar al premio ha de lograrse 
VALENCIA, 25.—Mañana, a las ale-¡una puntuación "mínima de 45, y en caso 
te, comenzará la primera Vuelta C1* de empate, se repet i rá la prueba, con 
C N E S A V E N I D A 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
S U P E R P R O D U C C I O N 
a 
de guerra, se establecieron dos bandos. | gicomedia de blancos y amarillos, "Orien-
los unos a favor del dé la mano y los ¡te y Occidente", de J. W. Somerset, tra-
ducción de R. Baeza, La acción en Pe-
kín. Escenarios, trajes y atrezzo de Sal-
vador Bartolozzl. 
U n é x i t o y u n e s t r e n o . . . 
Diariamente, tarde y noche, "E l gato y 
el canario" en el Alkázar. En esta se-
mana, estreno de la película melodramá-
tica en tres actos, original de Mary Ro-
berts RIneharts, traducida por Clemente 
Fernández Burgas, " E l Murciélago", obrn 
que lleva representándose cinco años 
consecutivos en Nueva York. 
j ¡"El Murciélago" le acecha...!! Pron-
to sabrá usted de él... 
restantes al de la cara. No nos atreve 
mos a suponer que los últ imos lo hicie-
ran con su tanto y cuanto. 
Hubo en la lucha de todo, no precisa-
mente como "en botica". L a botica vino 
después para los contusionados, que aun 
que existieron, no se les vió en ninguna 
ceptor del primer cachete. Es^ muy po-
sible que pensara en que no sie'mpre con-
viene dar la cara, porque a veces se la 
dejan a uno como nueva. 
Víctima de u n suceso 
Ayer falleció la niña de once años 
Leonor Romero Ruiz, domiciliada en la 
Avenida de Montserrat, víct ima de las 
quemaduras que sufrió el día 3 del mes 
actual al prendérsele las r r > - - . u cuando 
jugaba en dicha vía con un bote en el 
cual colocó unos carbones encendidos. 
Atropello grave 
Juana Diez Cantos, de ochenta afios, 
con domicilio en General Ricardos, 44, 
sufre lesiones graves por haber sido 
atroDellada ayer m a ñ a n a por el auto-
móvil 30.667, que conducía Faustino Ro-
dríguez Baquero, de veintiséis años, do-
miciliado en el Hospital Mi l i t a r de Ca-
rabanchel. 
Por amenazas de muerte 
M a r a v i l l a s 
d is ta a Levante, organizada por el dia-
rio "El Pueblo". 
Const i tuirán la Vuelta cuatro etapas, 
la primera de las cuales—^Valencia-Cue-
vas de Vinromá—V-llarreal—, tiene un 
recorrido de 188 kilómetros. 
P o l o 
L a Copa Neguri 
BILBAO, 5.—Esta tarde se ha juga-
do el partido de polo para disputarse la 
Copa de Neguri. Contendieron el equipo 
azul, formado por Manu de Lezama Le-
guizamón, conde de Ruiseña^ja, R. Eche-
varrieta y Horacio Echevarrieta, y el 
blanco, integrado por Femando Sota 
Ibarra, J. Echevarrieta, José Mar ía U r i -
zar y Luis Lezama Leguizamón. 
Ganaron los azules por cinco a cero. 
A t l e t i s m o 
Concurso de neófitos de la Sociedad 
Atlét ica 
disminución del tiempo. 
E x c u r s i o n i s m o 
A la Venta de los Mosquitos 
No habiendo podido llevar a cabo la 
excursión anunciada para el pasado do-
mingo, la Sociedad Deportiva Excursio-
nista organiza nuevamente para el pró-
ximo día 10, con el mismo recorrido, es-
to es: Puerto de Navacerrada, donde se 
pasa rá lá mañana , para continuar por 
la tarde por los pinares de Balsaín a la 
Venta de los Mosquitos, regresando por 
el pueblo de Cercedilla para visitar la 
casa-albergue de esta Sociedad. 
Las inscripciones en el domicilio so-
cial. Calvario, 8. 1 
S o c i e d a d e s 
Cultural Deportiva Gráfica 
L a Cultura Deportiva Gráfica ha tras-
ladado su Secretar ía al domicilio social, 
de comedias y obras de gran espectácu-
lo de Fernansuar, con el estreno de la 
película escenificada, original de Anto-
nio Casero, titulada "Estudiantes y mo-
distillas". 
Formidable Interpretación. 
C i n e m a B i l b a o 
Buen programa el de hoy: un Intenso 
poema de amor en la espléndida película 
"Resurrección", por Dolores del Río y 
Rod La Rocque; una comedia de gran 
fuerza dramática, titulada "Las noches 
de Londres" y un complemento cómico 
de verdadera gracia y fina Interpreta-
La Guardia Civil de Pueblo Nuevo hajción. Vea usted siempre la cartelera del 
CINEMA BILBAO. Se despacha en con-
taduría. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-, 
Compañía Anita Adamuz. Primer actor, 
Manolo París.—6,15 y 10,15, Don Juaa 
Tenorio. 
CJKCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo. 
Exitazo de Balder y todo el programa. 
Silla de pista, cinco pesetas. 
PALACIO D E LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
10,15, Noticiario. Lo que ponen las ga-
llinas. Variedad musical. Libertad. El 
piel roja. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca. 
Ilao).—6.15 y 10,15, Noticiarlo Fox y la 
sensacional superproducción sonora El 
arca de Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo 
de todas las edades). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y 10,15, Dos gemelas (pelícu-
la cómica muda). Noticiarlo Fox Movie-
tone (interesantes actualidades sonoras). 
Jueves 7, presentación de la compañía | ¿au tos del mar del Sur (maravillosas 
é J 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L n E J O K R E M E D I O 
D E L C A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados ue 
yodo ni thyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co- JHUJ; 
rreo. 8.50. Alameda. 17. SAN SEBASTIAN (Gul 
• püzcoa Rsunfta) 
I Ñ I G O * 
Muebles. Todas clases, baratí-
mos. Costanilla ángeles, 16 
San Isidro, 6 duplicado, bajo, donde d e - i O Jf . J ^ , J?^.^ 
La Sociedad Atlética celebró el do- berá dirigirse la correspondencia, a nom- i 1 1 1 1 2 1 0 0 O f í V C r f l c t u C S 
mingo un importante concurso para at- ^ ^ presidente. 
L a Junta directiva se reunirá los mar-
tes y viernes, de siete y media a nueve, 
en el bar La Parra, Duque de AJba, 15, 
teléfono 12307. 
E l campo de deportes de esta Socie-
dad está situado eñ la calle de Antonio 
López, número 60. 
letas que no han participado en los 
campeonatos castellanos o universita-
rios. 
Tomaron parte 28 atletas. He aquí los 
resultados obtenidos: 
80 metros 
Primera eliminatoria.—1, BONIFAZ; 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son laa PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas del catarro se me-
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que exis-
Y O T ^ \ \ % f \ r» 1 í A ¥ A ¥ A » ' t e al&0 mejor para calmar la tos y las 
k J I I I I I J \ I I B o x e a h o y e n J A l - A L A l i ? i i - 0 _ l e s t i a s de la &arganta que las PAS 
BILLAS C R E S P O . 
P a r a caballero 
Confecciones Vaquere 
P L A Z A M A T U T E , 9 
B U S S I N G 
OMNIBUS H CAMIONES 
Entrega Inmediata 
/ ;KNKKI{ ^Icnlft. 
e s p e c t á c u l o s 
detenido a Eugenio Navarro González, 
de treinta y seis afios, que vive en Gra-
nada, 2. Eugenio hab ía amenazado de 
muerte con una escopeta a Rdefonso Pé -
rez Espinosa y Alfonso Pérez Limbona, 
suegro y cufiado, respectivamente, domi-
ciliados ambos en Carretera de Ara-
gón, 177. 
—Angel Esteban, Andrés Esteban e 
Inocente Llórente, que viven en el De-
pósito de Aguas del Campamento, Ca-
rretera de Extremadura, han sido de-
nunciados por Agus t ín Mar t ín García,! hoguera con otros niños en la calle cj 
de cuarenta años, domiciliado en Cam- tada. 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6. 
El género ínfimo. El entierro de la óar-
pomanes, 9. E l denunciante dice que 
aquéllos le habían amenazado de muer-
te y también a su nuera Pilar Vicente 
Vicente. 
"Caco" no baila, pero "birla" 
Por malos tratos 
E l juez ha ordenado el ingreso en la 
cárcel de Luisa J iménez y José Ca-
brioto, con domicilio en Ministriles, 9, ¡dres (Mabel Poulton) 
atracciones sonoras) y la formidable pe-
lícula sonora y sincronizada de gran éxi-
to Ella se va a la guerra (producción 
de Artistas Asociados). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pa thé . A caza de elefantes. 
La suerte loca. ¡Viva la vida! 
CENE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario. Perilla 
busca esposa. E l huésped de la noche. 
El cameraman (últimos días) . Próxima-
mente, estreno de Cristina. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noticia-
rio. E l crimen de los ratones. La Venus 
de frac. E l poema del " r ing" (Xenia 
Desni). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualidades 
Gaumont. Los amores del jefe. En alas 
del amor. Asfalto (grandioso éxito). Pa-
sado m a ñ a n a jueves, presentación de 
Harry Fleming con su compañía de re-
vistas norteamericanas, en la que Agrura 
la diminuta artista Lit t le Esther. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5.30 y 10, Las delicias del "rugby". Bl 
caballero "Alerta" (Fred Humes). Las 
noches de Londres (Mabel Poulton, Ali-
ce Whlte y Jack Trevor). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría—A las 6 y 
10,15 noche. Delicias del "rugby" (cómi-
ca). Resurrección (Dolores del Río y 
Rod La Rocque). Las noches de Lon-
por hacer objeto de malos tratos a un 
Máxima Galindo García, de cincuenta hijo de aquélla llamado Antonio, suce-
afios, que vive en Ercilla, 8, ha denun-
ciado que cuando bailaban dos de sus 
hijas en el Centro Instructivo de Cie-
gos, sito en la calle del Doctor Four-
quet, les sustrajeron dos gabanes va-
lorados en 150 pesetas 
so del que dimos cuenta hace días. 
O T R O S SUCESOS 
Sin gabardina.—A don Julio Souza Pe-
co, de cuarenta y dos años, con domici-
lio en Atocha, 75, denunció que en la ca-
De un puesto sito en la plaza de San He de Luis Vélcz de Guevara le han sus 
Miomel y propiedad de Lorenzo Rodero, 1 traído del automóvil de su propiedad una 
de0treinta años, sustrajeron un billete &aTbTa,-dinia que valora en 250 pesetas, 
de lotería del próximo sorteo. I - Un golpe.-Jose Saiz de Aja Mounlle, 
S P I E D U M RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, E l guar-
dia de Caballería (dibujos). La maripo-
sa de oro. Adelante por el príncipe. 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).—6,15 y 10,15, Harold Lloyd 
en E l doctor Jack. Norma Shearer y 
Ramón Novarro en E l príncipe estu-
diante (últimas exhibiciones). Mañana: 
E l lobo (producción nacional). 
CINE CHUECA (Paseo del Cisne, 4. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).— 
^e veinticuatro años, con domicilio en laiA ^ 6 y 10,15. E l trovador Conejo. A 
S u s t r a c c i ó n 500 o e s e t a » en ropas icalle de la Princesa, 45, fué asistido cnic"nst.iparse tocan. Ama y aprende. Los 
S u s t r a c c i ó n Ge p e s e w » n ruF«» ^ ^ ^ r de Socorro dcl Congrego de le_ claveles de la Virgen. 
' sienes de pronóstico reservado que le cau-L H 1̂̂ 1??8 DK MAYO (Espíritu gan-
sarón al darle un golpe involuntariamcn-i^^ ^ ^f1610"0, 17452i ^mPresa s. A>1G-
te, con un colchón de muelles, dos m u - ! ^ — A . la3 6'15 ^ 10,15 En Asia. Ca-
chachos que iban cargados con el mueble. clef 0 ^ egoísmo. Honraras a tu 
madre (superproducción Fox). Próxi-
mamente estreno de E l submarino U.-9. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Adú-
riz y Echániz (J.) contra Ochotorena y 
Tacólo. Segundo, a pala: Fernández y 
Ochoa contra Azurmendi I I y Pérez. 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomndación.) 
Doña Juana Alfaro Pellico, de vein-
ticinco años, puso en conocimiento de 
la autoridad que, violentando la puerta 
de su domicilio, calle de Alvarez de 
Castro, 20, entraron en él los ladronas 
y se llevaron ropas y efectos por valor 
de 500 pesetas. 
Quemaduras graves 
L a niña Angela Romero Hernández, 
De los muchachos no se sabe nada 
Se cae de un carro.—Antonio Mayo Ro-
dríguez, de treinta y cinco años, con do-
micilio en Belver, 4, sufrió lesiones me-
nos graves al caerse de un carro de mu-
danzas en la calle de Alberto Aguilera. 
Accidente.—Carmen Antillo Mediavilla, 
de cuatro afios, con domicilio en Floren-!de sesenta 'y un añoSi se cayó en la es: 
cío Diez, número 3, ha sufrido quema- calera de su domicilio, calle de Ercilla, 8, 
duras graves cuando jugaba en unaiy sufrió lesiones de carácter grave. 
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ha estado en dar crédito a sus palabras, cuando re-
petidamente me aseguró que nada la detendría cuan-
do se tratara de demostrarles su abnegación a los 
obreros de la fábrica; porque la creí a usted, porque 
confié en esa abnegación, he expuesto con toda fran-
queza mis temores de que se declare el tifus... E n 
L n señora, póngase a salvo del posible contagio, 
puesto que aún es tiempo, pero tenga la bondad, por 
lo menos, de avisar a la señorita Regina de Breuly, 
que podrá sernos muy útil; las Hennanas de la Cari-
dad están ocupadas en otros menesteres que no mie-
den abandonar, y este niño necesita los cuidados de 
una enfermera celosa, inteligente... y que rio tenga 
miedo. 
K padre del enfermito clavó en Carlota una mirada 
despectiva y feroz, al mismo tiempo» llena de odio y 
de desprecio. 
—¡Que se vaya; si, que se vaya, si tanto teme por 
su salud..., y ojalá' conozca un día las torturas que 
desgarran el corazón de una madre que ve en peli-
gro de morir a su hijo único!... ¿De qué nos puede 
servir en estos angustiosos momentos quien no sabe 
hallar en su egoísmo una frase de consuelo, de alivio 
"0 nuestra pena? 
L a joven señora de Breuly escuchó la terrible mal-
dición sin apenas darse cuenta de lo que significaba, 
como en un sueño de pesadilla... Automát .camente sa-
lió de la habitación y de la casa, y sólo cuando fe 
vió en la calle respiró libremente. Pero era tan gran-
de el terror de que se sent ía dominada, que parecién-
dok que aún se hallaba cerca del peligro, l lamó a un 
obrero que en aquel momento se disponía a entrar 
en los almacenes, y le dijo: 
— M i marido ha ido no sé dónde, porque no es tá 
en su despacho, pero yo no puedo esperarle; tenga 
usted la bondad de decirle cuando vuelva que necesito 
hablarle con urgencia y que le espero en casa de mi 
madre. 
Y olvidándose hasta de ponerse un sombrero, detuvo 
al primer coche de alquiler que encontró a su paso, 
saltó con agilidad al interior del carruaje y se hizo 
conducir a casa de la señora de ViraL 
Pablo de Breuly la encontró allí una hora después, 
retorciéndose bajo los «fectos de una violenta crisis 
nerviosa que la hacía estremecerse de rabia, casta-
ñetear los dientes y crLspar las manos. 
—Necesito que me permitas dos cosas—exigió con 
despechado acento, un poco más tranquila ya por las 
caricias que su marido le prodigaba—: una, prescin-
Í..: de los servicios de ese medicucho descomedido, y 
o'.ra poner de patitas en la calle al obrero que se 
ha atrevido a ofenderme groseramente... ¿ E s que pue-
de aguantarse pacientemente t a m a ñ a insolencia? ¿Des-
cuándo y por qué estoy obligada yo, la dueña de 
la fábrica, la mujer del propietario y director, a cui-
dar a los enfermos atacados de una epidemia y a 
sufrir las impertinencias de esa chusma soez?... ;De 
ningún modo! Y supongo que después de lo ocurrido 
no volverán mis ojos a verlos en la fábrica... ¿ve rdad? 
E l señor Breuly. cuya inquietud había ido creciendo 
a medida que hablaba su mujer, movió la cabeza ne-
gativamente. 
—Por mucho y muy sinceramente que lo deplore— 
respondió—, me es imposible acceder a tus deseos y 
complacerte en lo que me pides. E l doctor Malaud es 
un antiguo amigo de nuestra familia y un excelente 
médico, muy bueno y generoso en el fondo, digno de 
todos los respetos y consideraciones, a pesar de la 
brusquedad de su carác te r . No obstante, yo le haré 
algunas advertencias en forma correcta, y le diré lo 
mucho que me ha disgustado que te deje entrar en 
una casa donde hay un enfermo infeccioso. Es K> 
único que en t u obsequio puedo hacer con el médico, 
para que en lo sucesivo sea m á s comedido en sus 
relaciones contigo. 
—Entonces despide en el acto al obrero. Te doy on 
plazo de veinticuatro horas para que adoptes con él 
una resolución de ejemplaridad, que sirva de escar-
miento. 
—¿Qué dices?—la interrumpió Pablo consternado—. 
¡ Despedir a Thibaud, vino de los mejores y m á s an-
tiguos obreros de la fábllca, el que lleva la respon-
sabilidad de los talleres de modelado!... Me es imposi-
ble prescindir de él, sin contar con que sería una 
injusticia, porque Thibaud es un hombre lealiaimo a 
la casa, que siempre ha estado a nuestro lado, incluso 
en instantes en que el descontento cundía entre el 
personal... 
—¿Que ese insolente ha sido capaz alguna vez de 
saber lo que es la lealtad? ¡Bah!; di m á s bien que 
tu eres excesivamente blando, que no es tás acostum-
brado a defender t u dignidad de patrono, que no te 
atreves a poner coto a las exigencias y a los abusos 
i de esta gentuza... Pero yo estoy decidida a vengar el 
¡ ultraje que me han hecho y confio en que te vendrás 
I a razones sin necesidad de que vuelva a repetir ñus 
deseos... 
Carlota de Vira l se Interrumpió, sofocada por la 
cólera que arrebolaba su rostro y hacía temblar su 
voz 
—Ten en cuenta—la dijo Pablo con dulzura que 
laa pobres gentes no tienen m á s hijo que el que acaso 
a estas horas se les es tá muriendo, y ponte en su 
caso... Considera, Carlota, lo que los desdichados pa-
dres deben estar sufriendo, y perdona caritativamente 
la rudeza con que haya podido expresarse Thibaud; el 
dolor, sobre todo cuando es muy hondo, no nos per-
mite medir el alcance de nuestras palabras y a veces 
decimos con nuestros labios lo que no sienten nues-
tros corazones... ¿Crees que en estas circunstancias 
puede en justicia hacérsenos responsables de lo que 
decimos ? 
—Lo único que sé es que su maldición me perse-
gu i r á siempre, a todas horas; que ya no podré vivir 
tranquila mientras me acuerde de la terrible amenaza 
proferida contra mí, contra nosotros, contra nuestros 
hijos, por ese hombre malvado... 
Y Carlota de Vira l prorrumpió en entrecortados so-
llozos, capaces de conmover el corazón más duro y 
empedernido. 
—Antes que volver a ver ante mis ojos al ta l Th i -
baud—prosiguió con decisión—, prefiero mi l veces no 
poner los pies en Las Torres. Con que ya lo sabes, 
Pablo, si no te atreves a despedirlo, por lo menos 
oblígale a vivir fuera del recinto de la ciudad obrera, 
que busque casa en otra parte, y de este modo no 
es taré expuesta a encontrármelo a cada momento... 
No podré resistir con calma la presencia de ese mons-
truo, y por mí parte creo que he cedido bastante en 
mis pretensiones... Espero que tu no me condenarás 
a ser eternamente desgraciada... ¿verdad, Pablo? 
—Ciertamente que no—respondió el joven ingenie-
ro—; pero me parece que no eres todo lo razonable 
que debieras. De todos modos, yo hablaré con Thi -
baud y si él se aviene a mudarse de casa, por mí 
porte nada tendré que oponer a que se cumplan tus 
deseos. Y ahora vámonos ya, porque me es tán espe-
rando en la fábrica y no puedo prolongar mi ausen-
cia; m« reclaman unos trabajos urgentes, el retraso 
de los cuales me causarla un no pequeño quebranto 
económico. 
—¡Yo no quiero regresar a Laa Torres!—exclamó 
exasperada, con creciente irri tación. Cariota—; no vol-
veré bajo ningún concepto, porque no estoy tan loca 
como para arriesgar m i salud y quién sabe si tam-
bién mi vida. Mientras no desaparezca por completo 
la epidemia, y aún después, mientras no se sanee aque-
llo, viviré aquí, en casa de mi madre, lejos del peli-
gro del foco infeccioso. Y t u te quedarás a mi lad0^ 
porque tampoco debes i r allí a exponerte temeraria-
me'nte... ¿ E s que podemos hacer otra cosa...; es que 
habías admitido siquiera la posibilidad de que yo pro-
cediera de otro modo? 
Pablo de Breuly se quedó mirando a su mujer con 
un gesto de Indescriptible estupefacción reflejado en 
el rostro. 
—¡La epidemia! ¿ P o r qué llamar epidemia a 
caso aislado de tifus, suponiendo que lo sea, puesto 
que según el médico no se ha declarado a ú n ? Cual-
quiera diría, Carlota, que hablas en broma... Pero aun 
admitiendo que fuese una epidemia tífica declarada 
ya, en Las Torres no corrcr.as ningún peligro, esta-
rlas tan segura, por lo menos, como aquí. 
—Te engañas. Tu hennana Regina iría y vendría 
de la fábrica a Las Torres y de Las Torres a la fá--
brica, y ' nos traerla el g é r m e n de la infección, el 
contagio. De ningún modo, Pablo, a ningún precio 
saldré de la ciudad, que me brinda un refugio bastante 
seguro casi inmune... Y puesto que el señor de Revi-
ne ha regresado ya de su viaje y es tá al frente do la 
fábrica, t u har ías bien en quedarte conmigo; la mar-
cha de los negocios no se resentirá con tu ausencia 
de unos cuantos días, y en cambio me proporcionarás 
una gran tranqu.lidad de espíri tu al saberte ap-^ri^0 
de todo riesgo. 
Una Intensa padldez cubrió el rostro de Pablo de 
Breuly. 
—Me llenas de asombro, Cariota—exclamó en voz 
tan baja que apenas se dejaba oir—; ¿cómo tú. que me 
(Continuará.) 
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mera de dichas Facultades. Finalmente. 
Lu^go. ^ " M o n a r c I despachó con losjla construcción de un anfiteatro, con 
ipf(.« «Rlatinoa v dpsnu^<i recibió en las suficientes condiciones acústicas, en 
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Por el ex alcalde de Madrid señor 
Garrido Juaristi y su distinguida seño-
ra, ha sido pedida para su hl;o Moisés, 
abogado del Colegio de Madrid, la mano 
de la bella señorita Victoria Amado y 
! Reselló, hija del ex diputado a Cortes 
De Caracas, dice don Juan BautistalHAN COMENZADO DOS CURSOS don Julio. L a boda se celebrará en breve 
Pérez, presidente de Venezuela, que el n c i r i A i tro n c i c i c o n i T n Bodas 
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Por último, marchó a E l Pardo, a al- caso de nesgo, que ponga en comuni 
morzar con el Príncipe de Asturias, con 
el que pasó la tarde por el campo. 
Sesión extraordinaria 
del pleno municipal 
Ayer celebró sesión eDctraordinaria 
el pleno municipal, bajo la presidencia 
del señor Aristizábal. 
E l señor Chicharro contestó a unas 
manifestaciones hechas en una sesión 
anterior por el señor Arteaga respecto 
a la cobranza de ciertos impuestos. E l 
teniente de alcalde de Chamberí pro-
testa de que se lancen Insidias de esta 
naturaleza, y explica el destino que se 
da a los donativos que ge entregan en 
las Tenencias para los pobres. 
E l alcalde hizo suyas las palabras 
del señor Chicharro, y añadió que en 
lo sucesivo para evitar suspicacias no 
se admitirán donativos con ningún des-
tino. 
Aprobó él pleno—¡no sin previa dis-
cusión—la operación do crédito de 30 
millones de pesetas con el Banco de 
España. 
E l señor Cola señaló algunas de las 
obras que, a su juicio, debe acometer 
urgentemente el Municipio. Y el señor 
León pidió luz, mucha luz. Entiende que 
en Madrid hay muy pocos faroles. 
A continuación, el señor González del 
Valle, como presidente de la Comisión 
de Hacienda, explica por qué el Ayun-
tamiento recurre a esta fórmula para 
concertar la operación de crédito. 
B l señor Arteaga pide un índice de 
obras, a lo que contesta el alcalde que 
es mucho más práctico atender en ca-
da momento a aquellas obras que pue-
dan ser realizadas. 
Se aprobó un dictamen para que se 
forme en Madrid otro Patronato de la 
Fundación Goyeneche. • 
Igualmente acordó el pleno habilitar 
un crédito de 125.000 pesetas para la 
adquisición de material y arriendo por 
tres años de un hotel de la calle de 
Zurbano para instalar en él el Instituto 
local de Segunda Enseñanza. 
Quedó aprobada el acta de avenen-
cia con la Compañía de Jesús sobre 
una expropiación. E l Ayuntamiento pa-
gará, como se sabe, 1.013.000 pesetas, 
en vez de 1.800.000 pesetas, que era la 
cantidad fijada primeramente. 
E l señor Colón opina que el conve-
nio es muy favorable al Ayuntamiento, 
y añade que la Compañía de Jesús mos-
tró siempre en el curso de las nego-
ciaciones un espíritu de transigencia. 
Se aprobaron a continuación los plie-
gos de condiciones del concurso para 
la extracción y tratamiento de las ba-
suras procedentes de la limpieza de la 
Villa. 
E l señor Arteaga dijo, a propósito de 
este asunto, que los vertederos de ba-
suras constituyen un atentado contra 
la higiene, y afirmó que, según los téc-
nicos, los vertederos del Este producen 
más de cuatro millones de moscas. Aña-
dió, por último, que se debe abordar la 
organizacTúñ del recogido. 
E l alcalde manifestó, por su parto, 
cación esta tribuna con el piso supe-
rior—hoy lo está con la planta baja 
por medio de una escalera de caracol, 
de madera—; la apertura de otra puer-
ta, que establezca comunicación entre 
el vestíbulo del Paraninfo, hoy dedica-
do a la Orquesta Escolar Universitaria, 
con la portería de la Secretaría gene-
ral; el revoque interior de todo el edi-
ficio y otras pequeñas obras comple-
mentarias. 
E l señor Allué Salvador, en vista de 
la necesidad de tales reformas, dió se-
guridades de que serán facilitados los 
medios para que, a la mayor brevedad, 
comiencen las más imprescindibles. Con 
objeto de no perder tiempo, se ha en-
cargado al arquitecto don Francisco Ja-
vier Luque el estudio de tales refor-
mas, para poder confeccionar inmedia-
tamente el presupuesto de gastos. 
Estudiantes Católicos de 
Farmacia y Medicina 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Farmacia visitó ayer al decano 
de la Facultad, señor Casares, para 
ofrecerse a él la nueva Junta y expo-
nerle los proyectos e iniciativas que la 
Asociación piensa llevar a la práctica 
durante el presente curso. 
— E n la Casa del Estudiante se ce-
lebran las clases de problemas de Quí-
mica Inorgánica. Las de microbiología 
último, el presidente de la República de 
E l Salvador, señor Romero Bosque, acu-
sa recibo del cablegrama, al que anun-
cia se contestará oportunamente. 
Corte de agua del 
domingo al lunes 
Nota oficiosa.—"Se ha comunicado a 
las autoridades y consumidores más in-
teresados, y se publica para conocimien-
to general, que el Canal va a proceder 
al acoplamiento de las nuevas bombas 
elevatorias d« agua en la red de tube-
rías de la parte Norte de Madrid, cor-
tando el servicio de la red de agua ele-
vada en la noche del domingo 10 de no-
viembre al lunes, desde la una a las 
cuatro horas, y en la noche siguiente 
durante análogas horas. L a zona afec-
tada es la que queda al Norte de los 
bulevares. Florida, Fernando VE, Bár-
bara de Braganza, Recoletos, Puerta de 
España, respetuosa con los Trata-
dos, sólo se ocupa de la defensa 
• 
MANIOBRAS RUSAS CON AVIO-
NES PARA ADIESTRAR A 
LA POBLACION CIVIL 
Más de mil millones serían nece-
sarios para defender con re-
fugios una gran capital 
Gases que hacen llorar, estornu-
dar y hasta reír estrepitosa-
mente para que estorbe 
la careta protectora 
- . • £ V ^ f e n z a d 0 u?curso sobre p.rotfc-
prnrt0wa -Rprt Z ««n T^is v pPfial- ci6n Y defensa contra gases asfixiantes 
E l reverendo padre Federico Curieses 
ha bendecido la unión de la angelical 
señorita Carmen López de Ceballos y 
Ulloa y el distinguido doctor don Ja-
cobo Mazzucchelli, apadrinándoles la 
madre de ella, condesa viuda de Campo 
Giro, y el padre de él, siendo testigos 
por aquélla el conde de Peña Castillo, 
don Antonio López de Ceballos, don Fe-
derico G. Santibáñez, don Jorge de la 
Vega Inclán y don Angel Villa López, 
y por el contrayente, don José Gálvez 
Ginachero, don Carlos Navarro y Díaz 
Agero, clon Heliodoro Suárez Inclán, don 
Francisco Ruano Mazzucchelli, el mar-
qués de Rifes, el conde de Malladas y 
don Diego Mazzuccchelli Muñoz. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 
—Mañana, a las siete de la noche, ten-
| drán lugar en el templo de la Concep-
ción los enlaces de las lindísimas seño-
ritas Matilde Díaz-Merry e Iñíguez y 
Josefina Fort y Coghen, respectivamente, 
con don Alvaro Ellees y Gasset y don 
Ricardo Díaz-Merry e Iñíguez. . 
Bendecirá las uniones el señor don 
Jesús Torres Losada, cura párroco y 
amigo de las familias. 
L a loman 88 estudiantes y está 
dirigida por el maestro Benedito 
• 
TOMAN PARTE EN ELLA CUA-
TRO SEÑORITAS 
Hoy empiezan los ensayos; co-
menzarán a actuar en el 
mes de enero 
ESPAÑA TIENE MENOS MOR-
TALIDAD POR CANCER 
QUE INGLATERRA 
Por esta enfermedad murieron 
en 1928 en nuestro país 
15.727 personas 
No vamos retrasados en la 
lucha anticancerosa 
Acerca del Congreso Internacional Mo-
nográfico del Cáncer de la Piel, que aca-
ba de celebrarse en Barcelona, nos ha 
hecho amablemente algunas manifesta-
ciones el profesor del Dispensario Mar-
Su primera actuación pública tínez Anido, doctor don Julio Bravo, el 
será una serie de serenatas al 
Rey, Gobierno y embajadores 
Ss le acoplará la Masa Coral, y 
sólo interpretará obras clásicas 
y música popular española 
cual fué autor, juntamente con el doc-
tor Fernández de la Portilla, de una de 
las ponencias presentadas. 
Se trata del primer Congreso de esta 
naturaleza que se celebra en España, y 
el señor Bravo encarece su importancia, 
tanto por el tema como por la calidad 
de los especiaMstas de distintos países 
TT . . ¡que acudieron a este Congreso. Hoy darán comienzo en la Umversi- Deg^ luego ge afirmar_nog 
dad Central los ensayos d. la Agru- d. ue fta no va retra8ada en la 
pacón iMMieal que. baoo ^ denom na- ^ ¡ ^ ^ ^ ^ j cáncer 
De la primera serán padrinos doña¡ci6n de "Orquesta Escolar Un.versita ^ ^ ^ J ^ H ^ 
Mana Imguez de Díaz-Merry, madre de ria , acaba de constituirse en nuestro ib : 5 , HortaJcza. Red de San Luis y Peñal- ^ « • r ^ " Z T i""lx^mes flaria miguez de Dmz-Merry, madre de na", acaoa ce consuuurse es "uco""¡enfermedad Además se da el caso de 
* ¡dedicado a oficiales de todos los Cuer-Ja novia, y don Eugenio Elices y Gas-1 primer Centro docente. Para d chos en- emerme"au-.Auema!» 7 18 
í verificarán en lo sucesivo Q116 es EsPaña uno de los Paises donde 
ércoles y sábados, de ocho|haV más dermatólogos. 
, noche, la Universidad ha Entiende que la lucí 
0 1 , - i» • 'P03 Y unidades militares. Se desarrolla| set, hermano del novio, y testigos, por, gayos que se 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o en ja Fábrica de Productos Químicos, !!a desposada, don Luis María Dórente.' todos lo3 mié 
- | dirigida por el teniente coronel Iriarte. I f ^ 1 ^ diez de la noche. lucha anticancerosa, 
tienen lugar todasUs tardes, de cua- ^ ^ d e ArTe r o n ^ l ^ ^ n ^ ^ 
tro a cinco y de cinco a seis. A elías 
podrán asistir los socios de la Facul-
tad de Farmacia. 
—Ayer tarde visitó la Casa del E s -
tudiante el señor Froberger, profesor 
de español en la Universidad de Lin-
burgo y gran hispanista. E l presidente 
de la Confederación, señor Martín Sán-
chez, y el tesorero, señor Balsera, le 
detallaron lo que es la obra de los es-
tudiantes católicos. 
Ayer se celebró la reunión semanal 
de los estudiantes católicos de Medi-
cina. 
Bl alumno de cuarto curso señor Ma-
clas trató de un "caso cQínico de pro-
bable quiste hidatídico", haciendo un 
detallado estudio sobre esta materia, 
que después fué discutida por numero-
sos asistentes. 
E l premio Nobel de la Paz 
Ultimamente, el Ecuador, por conduc-
to de su ministro en Madrid don Ricar-
do Crespo Ordóñez, ha comunicado aJ 
duque de Alba, presidente de la Unión 
Iberoamericana, por expresas instruc-
ciones de su Gobierno, "que el presi-
dente de la República del Ecuador, com-
placido, se adhiere a la noble y justicie-
ra iniciativa de la Unión Ibero America-
na de Madrid, de recabar para los pre-
sidentes de Chile y el Perú ol Premio 
Nóbel de la Paz". 
Cables oficiales recibidos en la Unión 
Iberoamericanista, informan de que aun-
que el Gobierno de Méjico acoge en prin-
cipio con to'ía simpatía los homenajes 
que quieran rerse a los países latino-
Estado genera!.—Al Occidente de is . - - 6 - - ^ « Fernando Abecalis, cónsul general doia aiJez ae ia °?Ii : m1 u l i i V C 1 , como todas las de carácter sanitario re 
landia se halla el centro de una zona i ^ de breve duración, tan sólo de unosi p01.tu„al en España- el eeneral don I cedido un amPl10 local. especialmente como tortas Jas de carácter sanitario re-
de mal tiempo c u y ^ ^ u jo no llega al I d í f - ^ mismo tiempo bajo la direc- ^ J S S & i & K o ^ í o S habilitado en lo que ha sido hasta ^ J ^ ^ ^ í f ^ ^ e ^ l ^odrá* 
Continente Sin embarco en las Islas iClón del caPltán Revert, varios farma-jréns y Tordellas, y por el contrayen- ra vestíbulo del Paraninfo. el sector médico. Y para ello se podrá 
•RrUáninae'lo T^Koo^QrToó eri-nriHo céuticos siguen un curso de toxicologla te, el general don Jorge Soriano, don! Esta agrupación es la primera Tuna apelar incluso a carteles, a folletos y a 
l , , , , ^ , , . , « — ^ Práxedes Zancada, el doctor don Manuel! que, con carácter permanente, se orga-1películas. 
Bastos Ausart, don Manuel Ortega y n z¿ en Madrid L a idea fué lanzada' Toda la profilaxis del cáncer cutáneo 
,GLaet«enoidití de^Fort ^ e ^ s e ñ o r Di 1 hace no má's de dos meses ^ el oflcial se encierra en dos palabras: higiene y 
permanencia, atenida tan solo, como| MeiTy6 s e r á ^ apadHnados6 por" don de Administración del nrnisterio de cultura, 
manda el respeto a los tratados, al es- cardo Díaz-Merry, padre del novio, yjInsrtucción pública, agregado a la Se-; 
tudio de las defensas contra la guerra'doña Amparo Fort de Díaz de Ceballos, i cretaria general de la Universidad, don 
química, mal llamada de gases porquej *?ermana de la novia, y testigos, porjHiginio León, y fué inmediatamente el cáncer de pie! 
generalmente se utilizan 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Las es-
goña, »Normandia" (proyecciones). 
Museo del Prado.—11 m.. Conferencia 
sobre el tema: "Una visita ordenada al 
Museo" (en español). 
Real Sociedad Española de Historia 'Sa-
tura! (Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales).—5,30 t. Sesión mensual. 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
Srl, 8).—6 t.. Doctor Gustavo Pittaluga: 
"La vida doméstica y la formación de la 
personalidad". 
Otras notas 
química y de farmacología de gases. 
Esta obra, ya comenzada el invierno 
pasado, prosigue ahora con carácter de 
Causas que producen 
lidos que, unidos a los expl 
funden y volatilizan en partículas peque 
ñísimas, casi inconmensurables. 
En Rusia, las poblaciones se 
líquidos y s ó - l ^ ^ ' serán don Juan Alvarado y del ¡acogida con gran simpatía por el mi-
)losivos se di-i ̂  do,n ^rmmdo Coghen y Retortillo. 1 nistro de instrucción, el rector y e! 
^tículasn a - ^ J ™ ^ ? * ™0r%]™J* l?.s £ l o s ' * ™ Claustro de profesores. De la dirección 
Museo de Artillería.—Ayer ha quedado 
definí ti vafnente clausurado el Museo de 
Artillería, por haber comenzado su tras-
lado a Toledo para formar el Musco del 
Ejército. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Rafael Díaz de Ceballos y don Fran 
cisco Fort y Coghen, y por el novio, don 
Manuel de Cejuela, don Enrique Arroyo, 
don Eduardo Cnvián y Herrera y don 
Rafael Díaz-Merry. 
Los futuros esposos, a los que desea-
mos muy sinceramente toda clase de 
Sigúese la corriente de todos los paí- venturas, marcharán en avión a Barce-
ses importantes, que atienden cuando • |ona paAra continuar 5,1 viaje a las Ba 
leares. A su regreso a esta Corte, los se-
entrenan contra los gases 
que tiene en su poder un proyecto de, merican0S) aesearIa tener previamente 
reorganázación de este servicio, P ^ - i conocimiento ^ de la 
yecto del que es autor el señor Paz ^ 
Maroto. - -
Y C H O C O L A T E S 
NO LO DUDEN 
V I U D A D E R U E T F 
CASA FUNDADA EN 1830 
E S P O Z Y MINA, 17 
T E L E F O N O 16096 
menos, al estudio de la defensa de los ñores de Díaz-Merry habitarán un piso 
agresivos químicos. Personas enteradas ;dP ]a casa número 20 de la calle de 
del estado actual del problema, nos dan Velázquez, y los señores de Elices se 
cuenta del progreso destructor de los'instalarán en el paseo del General Mar-
gases, como también de la campaña de¡tínez Campos, número 51. 
investigación defensiva de los diversos' ,—E1, Próximo día 23 es el fijr.do para 
naises Ine-lRtPrra. ha llpp-aHn a o-pofar161 enlace de la encantadora señorita 
países. Inglaterra ña llegado a gastar carmen Baíllo y Manso, hija de los con-
des de las Cabezuelas, con el joven don 
Valentín de Céspedes y Mac-Crohón, y Magisterio, 4. 
hijo del senador vitalicio de igual nom-
bre. 
en un año 800.000 libras y Estados Uni 
dos invierte 1.600.000 dólares sólo en 
la investigación científica. Todos se pre-
caven ante el temor de que un posible 
enemigo evada el cumplimiento de los Entierro del conde 
Tratados. Oienfuegos 
L a Cruz Roja no ha dejado de pre-| E n la tarde del lunes se efectuó el 
ocuparse del problema. Pero es, quizá,] entierro del conde de Cienfuegos en el 
Rusia, con su dictadura del proletaria-i cementerio de E l Pardo. 
do, la más atenta al problema, la que L a ca"-oza fúnebre iba precedida de 
cuida de instruir incluso a la población! una f sÍCCÍOn , dei la Guardia municipal • i J . • J. , montada y el clero parroquial con cruz civil en el adiestramiento para salvarse]aIzada( yya log IaqL deq aquéClla fbran 
de un ataque químico. Sobre una pobla- empleados de Caballerizas con hachones 
NOTA.—Esta casa no da regalos, da , ción y un área de muchos kilómetros, se! encendidos. 
peso y calidad. 'realizaron unas maniobras de gases con] En la presidencia oflcial del duelo" fi-
200 aviones. Los vecinos debian acogerse'eruraban el Obispo de Sión, conde de 
a los refugios; los guardias, los scre-!Mac.erta / teniente coronel Chande, en 
Uno de los asuntos más tratados en el 
.  l  i i  ¡Congreso fué, naturalmente, el que se 
artística se ha encargado al maestro refiere a las causas que pueden produ-
don Rafael Benedito, y fueron admití-1cir el cáncer de piel, 
das inscripciones desde el 14 al 31 de L a acción cancerígena de la luz en 
octubre. E l éxito ha sido rotundo, y a|marinerog y "aldeanos puede producir 
pesar de ser tan corto el plazo, hoy |pre(jiSp0giCj5n ai cáncer cutáneo, 
constituyan la Tuna escolar madrileña • ocurre algunas veces que el rádium y 
88 estudiantes. |ios rayos X, utilizados para la terapia 
Estos proceden de las cinco Faculta- dei Cáncer, contribuyen a producirlo, 
des, del Conservatorio y de las Escue-, Casog de cáncer de ia piei Se presen-
las Especiales, con arreglo a esta clasi-itan__a ue ¿ con tanta frecuencia 
ficación; Facultad de Derecho 21; Me- com0 se cree_entre los obreros que ma-
dicina. 22; Farmacia 4; Filosofía y;nejan el al itrálli E n ésta y otrag in. 
Letras 3; Ciencias 5; Conservatorio. duJ iag fai ta_Según se proclamó 
14; Veterinana, 6; Arquitectura^ 3; ln-,en el Conpreso_medi(fg de protección 
gemeros industriales. 3; ingenieros que entranede lleno en eI ánibito de la 
higiene industrial. agrónomos, 1; Escuela de Comercio, 2, 
Con arreglo a los instrumentos que 
tañen, la clasificación es la siguiente: 
violines, 29; violas, 1; óboes, 1; "ban-
jos", 2; mandolinas, 5; flautas, 5; ban-
durrias. 15; laúdes, 7; guitarra. 15; ar-
pas y pianos, 2; panderetas, 8, y hie-
rros. 1. 
Afortunadamente—agrega—, se va re-
duciendo de día en día el número de in-
dustrias insalubres. 
Puede afirmarse que son muchos los 
factores que influyen en la producción 
del cáncer de la piel: así, la vivienda, la 
limpieza y la alimentación. Se atribu-
nos, los o-uardae-uias de trenes eran' rePres,entación de la Fam51ia ^eal; de-^ J j : , Í ¿ ^ l " !^!itras' lo.s Parientes del finado, y a con-
U . " •*• yen- Por ejemplo, acciones cancerígenas 
Hay CUatrO S e ñ o r i t a s !a ciertos alimentos, como los caracoles 
Figuran en esta Agrupaci'n musical icrudos' la fo1 * muy especialmente, la 
cuatro señoritas, dos de ellas proceden- • carne. y entre ella' la df. cerd°- Á . 
tes Ae la M W l l M . d$ F U o ^ a Le- ' Tamben influye el clima. Los docto-
tras y las otras d í s del Conservítorio. ês Goyanes y Dne en un estudio sobro 
Dos de ellas tañen arpa y las otras dosl'a mortalidad por el cáncer en J^oana 
v:o]in durante los veinte primeros anos fiel 
' L a "constitución definitiva de la Or- si?10 actual hacen notar que e.-tudian-
ido la mortal-.dad de la mitad septen-ios avisadores del peligro. Para los que tinuación otra presidencia, en la que|clueata Escolar Universitaria tuvo efec-
faltaran a su cometido, se señalaron1 iban el jefe del* Gobierno 'y el general ¡to el pasado día 2. E n la reunión con trienal, comparada con la mitad mer. 
previamente castigos de arrestos, muí- Martínez Anido 
tas, prisión y en último grado depor-| E n el acompañamiento estaban el du 
Las dos maravillas de la cinematografía 
E L TECNICOLOR Y L A SINCRONIZACION 
S E H A L L A N REUNIDOS E N E L 
Film sonoro P A R A M O U N T 
L ^ reformas en el < ^ o de Bom w ^ - ^ ^ ^ 
beros quedaron sobre la mesa, a peti- * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * 4̂ » * * * * * * * * ^ 
ción de algunos concejales, que necesi-l^ 
tan, al parecer, estudiar más el asunto. W 
Este dictamen se verá en la sesión queuj 
el pleno municipal celebrará del 20 aJ " 
25 del corriente. 
Respecto a este asunto de bomberos 
manifestó el alcalde que si el Ayunta-
miento hace al personal algunas con-
cesiones, a las que no está obligado, es 
porque cree que así el Cuerpo de Bom-
beros volverá a la plena normalidad. 
Por último, quedaron aprobadas las 
bases para proveer por oposición varias 
plazas de escribientes interventores de 
arbitrios. E l concejal inspector, señor 
Fernández Heredia, manifestó que los 
locales destinados a Inspecciones sani-
tarias son totalmente insuficientes. 
Se acordó de fijar en diez y ochoj5" 
años el mínimo de edad para tomar >•{ 
es sólo eso. Según declaraciones¡v Economía, marqueses de Bendaña. Bó-




se obliga en la capital sovietísta a que 
^ al construir las casas se establezcan 
••«j refugios. E l profesor Itamarque, de la 
V1 Facultad de Farmacia, atiende al estu-
dio de estas cuestiones. 
V \Envenenan, asfixian y... ha-
tal objeto celebrada se acordó nombrar dional- seoaraclas aproximadamente por 
presidente de honor al rector de la Uni. , la Cordillera Carpetovetónica (Guada-
cen llorar y estornudar 
5 9 
P I E L R O J 
po» R I C H A R D D I X 
GRANDIOSO E X I T O E N E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
i>*<| Sin duda ha intervenido y se ha des-
VI bordado la fantasía para formar creen-
fe cias exageradas sobre la progresiva po-
V tencia destructora de los agentes quí-
micos después de la Guerra Europea. 
•Jl Sin embargo, no cabe negar que se ha 
añnado y acrecido la facultad dañina 
»Jide tales elementos y que la "lewisita", 
^ (de Lewis, inventor) hace olvidar a l a j E S I UFAS. Fliencarral 50 
•Jl "yPerM-a"' pináculo de la perfección co-i ' ' 
•»*jrrosiva alcanzada durante la conflagra-1 
que de Miranda, ministros de Hacienda! yersidad don Elias Tormo y soc'o de,rrama)' se observa que la mortalidad 
honor al secretario genseral de la*mis-!es ma9 elevada en la primera mitad 
ma. don Francisco de Paula Amat. Se! que en la segunda, 
acordó proceder asimismos a la consti-1 También se ha hablado de las in-
tución de una Comisión ejecutiva, de ]aifluencia3 de la raza, de los animales 
que formarán parte representantes es-'domésticos- de las depresiones físicas y 
tudíantiles de las d'stintas Facultades. jmorales. etc.. 
Mortalidad en España 
jos del marqués 
de Estella, muchos militares y amigos 
del finado y varios jefes y oficiales de 
la Escolta Real y Alabarderos. 
A la entrada del paseo de la Florida 
se despidió el duelo, y el féretro fuó 
trasladado a una carroza-automóvil, que 
lo condujo a E l Pardo. 
E l presidente del Consejo, los parien-
tes del finado y muchos amigos conti-
nuaron hasta el Real Sitio, en cuyo ce-
menterio recibió sepultura el cadáver 
del conde de Cienfuegos. 
L a condesa viuda de Cienfuegos (na-
cida María Victoria García Baxter) y 
sus hijos continúan recibiendo numero-
sas demostraciones de sentimiento. 
E l Abate PARIA 
La recaudación, para becas! 
parte en las oposiciones a escribientes 
E l estatuto de la 
Prooiedad urbana 
Mañana, a las seis de la tarde, cele-
brará una sesión extraordinaria el pleno 
de la Cámara de la Propiedad Urbana 
para tratar del proyecto de estatuto re-
gulador de esta propiedad. 
Proyecto de reformas 
en la Universidad 
E l director general de Enseñanza Su-
perior y Secundaria, señor Allué Salva-
dor, ha visitado, por encargo del minis-
tro de Instrucción pública—según ayer 
anunciamos—, la Universidad Central, 
al objeto de estudiar por si mismo las 
reformas que conviene introducir en di-
cho centro docente. 
Las citadas reformas no son muchas, 
pero ai de absoluta necesidad. 
L a más importante, nos afirman el 
rector y el secretario general, señores 
Tormo y Amat. es la de suprimir los 
actuales desvanes, con objeto de evitar 
el nesgo, nada improbable, de un si-
niestro. Esos desvanes constituyen un 
verdadero bosque de maderas, resecas 
por los años y resinosas^ cuyo peligro 
no hay que encarecer. 
Por otra parte, la reciente reforma, 
universitaria ha creado nuevas necesi-i 
dades de locales, que eran ya a todas 
luces insufleientes. Aún pasarán varios 
años hasta que la Ciudad Universitaria 
esté en condiciones de alojar a la po-
blación estudiantil, y ésta aumenta de 
día en día. L a manera de obviar estas 
dificultades seria la de levantar un nue-
vo piso, bien parcial o total, con lo que 
a la vez que desaparecerla el peligro 
que suponen los desvanes de referencia, 
podría nuestro primer centro decentó 
hacer .-ejite a sus más perentorias ne-
cesidades. 
Otra de las mejoras propuestas es la 
de la instalación de un teléfono inte-
rior, que ponga en comunicación a to-
das las dependencias. Se pide también 
que sean terminadas las obras en la 
antigua biblioteca de la Facultad de 
derecho, hoy trasladada al pabellón Val-
L a m á s m o d e r n a 
P e r o p r o d u c t o d e 
m u c K í s i m o / a ñ o / 
d e e x p e r i e n c i a e n 
l a i n d u s t r i a 
d e l a c e r o , l a 
ción mundial. 
L a "yperita", asi llamada por haber-1 bárdeos en pequeña «scaíarífoy podían 
se lanzado por primera vez sobre Yprés.'unir la explosión a la difusión química 
era temible por su enérgico poder ve-!y adentrarse más en territorio enemigo 
sicante, que producía en la piel ampo-;con peligro para la misma población ci-
llas y pústulas dolórosas y de larga cu- vil. De ahí los temores, los estudios de-
ración; pero su potencia tóxica era es-|fe«sivos a que España no puede dejar 
casa; asfixiaba por su acción, sobre el-de prestar atención, 
cuello. L a defensa resultaba difícil, por 
no bastar la careta simple. Pues bien, la Defensa de las poblaciones 
H O J A D E A F E I T A R 
T O L E D O 
d c t a T a t r i c a N a d o T i a l J c A t m a s 
T O I X D O 
e / l a q u e m á s 
r á p i d a m e n t e . 
s e ^ K a i m p u e s t o 
e n e l m e r c a d e 
ConcwíonBTio/- exclusjvoas 
RODUCTOS NACIONALES, : 
Todos cuantos fondos recaude la Tu-! No PU'ede decirse sin exactitud que 
na con sais conciertos serán convertí-1 aumenten los casos de cáncer en Es-
dos en láminas del Estado, las cuales lPaña- L-0 ^ ocurre es que se diag-
serán depositadas en el Banco de Es-inostica má-s- N1 tampoco puede decirse 
paña, y sus intereses se dedicarán a sca EsPaña una de las naciones 
costear becas para los estudiantes po- h1108 azotadas por el cáncer, 
bres, fomentar las bibliotecas estudian-1 Así' Por ejemplo, en Inglaterra y 
tiles y cooperar a la constimcción de la1 Gales la mortalidad fué en 1927 de 
Gasa del Estudiante. Se quiere asimie- 1'371 Por 1M0 personas, y en España, 
mo dedicar una parte de los ingresos a de 0-630. Algo menos de la mitad, 
la construcción de la Ciudad Üniversi- 1)6 todas maneras, nuestra cifra es 
taria. subida. Así en 1928 murieron en Espa-
Los instrumentos son propiedad de!fia 35-727 personas de cáncer, o sea 
cada uno de los músicos. Estos vestirán}0'704 P0.r 1-000 de la población actual 
el c lásco traje de los estudiantes es-'de España. 
pañoles del siglo X V I I ; la única modi- De los datos adquiridos de 1921 a 
ficación que se introduzca en este in- 1928 resulta que es Castellón la provin-
dumento será la necesaria para adap- icia española que da mayor porcentaje 
tarlo a las señoritas que tomen parte ide mortalidad por cáncer de la piel, 
en la Tuna, las cuales usarán faldas i Y la menos, Badajoz, 
de terciopelo negro. En España la mortalidad por cáncer 
Para atender al pago de los vestidos! de Pleí 63 mayor en el hombre que en 
y de cuantos útiles sean precisos," como I â mujer. 
atriles, material de copia, etc., se for-' E1 cáncer de los lab-os—dice el doc-
mará un fondo social. Hasta tanto que itor Goyanes en su ponencia—produce 
lewisita agranaa la acción vesicanie; un químico alemán ¿ ¿ hecho es_ieste fondo esté en cond'ciones de hacer \ mucha mayor mortalidad en el hombre 
y posee gran potencia xo™*- itudios detallados de la defensa de lasifrente a dichos gastos, la Universidad en la mujer, sin duda por el uso 
Por * o r t u n a ' n ^ a ^ poblaciones: caretas, refugios,! Por especial concesión del claustro de I del tabaco, entre otras caus-s. 
to a fijar los cianñíd. icos que Proaucen)defengag de lag cagag No bastar{a* j ! profesores, les adelantará el dinero que' E s de advertir que la edad del cáncer 
la muerte fulminante, pero se V P ^ J - t a r é t a a , porque el poder expansivo de1 "ecesiten. H ¡comienza, en términos generales, a o-.r-
zan con rapidez y en los obuses pocasjlog ^ va explosión. De Las alumna«? PPnalan tir de los tre5T,ta y cinco año:7- V va 
veces llegan a surtir efecto. hí fa necesidad de refugios profundos L a s a iumnas regalan aumentando progresivamente. 
Hoy, con más daño que en la g u e r r a ^ entradag ñas ^cu l tL defcn! h bandPfa 
pasada, podrían usarse gases y produc-, didag con ^ J por el - ^ « ^ 13 Danqera 
t o s asfixiantes, tóxicos, ^"^f611^1 entrar va filtrándose y dejando L a Orquesta Escolar tendrá, como es 
— la bromacetona — y estornutatorios al aceite de y de lino a natural, su bandera. Las señoritas que 
—las arsmas—. Estos últimos señalan ei,otrag gubstanc}aS) los elementos noci-|cursan en las distintas Facultades han 
límite de la crueldad, al hacer llorar o vos; 1]evan eiementos de ventilación en lanzado la de ser ellas las que 
estornudar tan fuerte e intensa y con-)el interior E1 tratadista alemán calcula'^ff8^11 dicha enseña. E s posible que 
tinuadamente, que no es posible Poncrse(que se necegitaría un refUg.io p0r cacíajsean ellas mismas las que la borden, 
la careta, y aún obligan a quitarla lns-|500 personas E n las cagas también de.|Se quiere que la ceremonia de entrega tura musical. y a tal objeto en los 
Úntivaraente, cuando se tiene Puesta'¡ben protegerse los huecos. E n conjunto ten&a &ran brillantez, y constituirá el P ^ ^ m a s figurarán exclusivamente 
asi surten efecto los tóxicos y los as- que la protección saldría por lo menos prinaer Público en que intervenga trozos de autoi,es clásicos, nacionales y 
fixiantes que se lanzan al mismo tiempo i mi] d03cientag p0Setas por habitante i a Tuna- Posiblemente se celebrará en extranjeros, y los cantos y danzas del 
o poco después. con lo que la preparación protectora de el mes de enero' una vez terminadas acerbo popular español. 
Para morir riendo una gran ciudad de un millón de habi-;113,8 vacaciones de Navidad; se efectúa- r i r á r t p r HP normanonr i i r a r a morir r e m¿a ^ mii milloneg rá en un teatro, y la Tuna hará su l a r a C T C r 06 permanencia 
E s claro que al farmacéutico le in. Presentación con un concierto especial- j L a Orquesta Escolar Universiatria no 
•caáo a profesores y estu-1 responde a un criterio de circunstan-
idas; tendrá, por el contrario, carácter 
Serenatas al Reylde Permanencia. Para ello, todos cuan-
i tos hayan pertenecido a la Tuna podrán 
Y al Gobierno | continuar en ella una vez terminados 
sus estudios. Algo de esto ocurre en 
s de 
A M A S D O R A D A S 
í^u!LAS Mtjoota. I H LA FABBICA: 
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Para colmo de crueldad, o al menos 
de sarcasmo, hay ya un gas hilarante.! cumbe una transcendental labor para ^ e 
míe ouizá quien lo sabe, llegará a uti-i investigar en el aire los compuestos que 0 
li7arse aunque ahora tenga otras apli-; utiliza el enemigo, procurar ver el mo-
cacion¿s con la finalidad de los lacri-^o de neutralizarlos y avisar la existen-
móírenos y estornutatorios; gas hilaran- cía de gas que acusan sus reactivos en 
t» L A oblie-a a reír desmesuradamente los laboratorios de campaña. Esto es 
Í S I L t t S S Pstrenltosas. ¡Hacer reír importante, porque irá cuidándose cada dias sucesivos, la Tuna dará 1 algunas organizaciones similare ¡a carcajadas estrepitosas 
para matar! vez más de mezclar los agentes quími- ^ ^ ces concíertos en otros tantos j Alemania. Así podrá mantenerse vivo 
fícil 
Ta rfTfVnVa de todo el Ejército es dI-(cos con substancias que hagan desapa- * .cAual;5 asistirá por; el contacto entre escolares y ex estu 
No bastan caretas contra los ve- recer su olor o señal característicos. 1 J ? 2 r l ! ? 5 ! ? , ^ . 1 f desPllés se orga-1 diantes, y así no será difícil ver algúi 
Y a en la guerra los efectos de un nizaránJ ^ serie de serenatas, la pri 
mera de las cuales será dedicada 
i n 
día en los conciertos, junto al ahimno 
de una Facultad, al hombre de carre-
ra de cincuenta o más años. 
E l entusiasmo que entre la ¡nasa es-
tudiantil ha despertado la constitución 
de la Tima es muy grande; la mejor 
prueba de ello es el haber podido re-
unir en tan pocos días un número tan 
e | crecido de músicos. Si responde, como 
Las caretas corrientes, para la Dobla-1 í ñ a ' T ^ ^ J t ! " 1 1 ^ ^ ohÍeto de que en es d€ esperar, el éxito a las esperan-
. tuncienos puedan intervenir con-¡zas. se organizarán excursiones arfls-
todos los Centros docentes do 
. para prolongarlas más adelante 
extranjero. 
s i c a n t e s - H a ^ 
cuerpo C ? f ¿ S r S d T g a a " s e l cuarenta kilómetros. Los alemanes, ^ fa™iha VQf; a palati-
aviación apenas utilizo ios gases cu ia ia. v. . T_ » i él también dirige, con obieto ríe m-«» oí 
Guerra t r o p o s . Estaba aün ^ ^ . S ^ r ^ ^ i los . ^ ^ 1 ^ % ^ 
fanel 
Miércoles 6 d« noviembre de 1920 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XIX.—Sñm. 9. S87 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F'da (100), 100; Altos Hornos (182), 179;i4.100. T.: bien sostenido.—Cambios del 
(72,65), 72,55; D (72,65), 72,60; O (72.85),;fln corriente (180), 177; Azucareras ordi- día 4. 
72,75); B (72,85), 73; A (72,85), 73; G y Hinarias (69), 68,50; Explosivos (1.181),| BOLSA D E LONDRES 
(72,50), 72. 11.152; fln corriente (1.181), 1.154; Rio de 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle C la Plata, nuevas (238), í#0. 
(81.90), 84,80; B (85), 85; A (86,50), 87; Q! OBLIGACIONES. — Chamberí (71), 
y H (86,50), 86,50. |%0,50; Chade, 6 por 100 (101,25), 101,85; 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle Cl Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104,60). 
(76,50), 76; B (76,25), 76; A (76,25), 76.¡105; Ponferrada (91,25), 91; Naval, 6 por 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-j 100 (101,25), 101,50; Bonos Naval, 1923, 
rie D (9S,25), 93; C (93,25), 93,25; B:primera (102), 102; segunda (102), 102; 
(93,25), 93,25; A (93,25), 93,25. Transatlántica, 1920 (92,25), 92,25; Astu-
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-| rias, primera (69.75), 70,10; Valencianas, 
rie C (90,50). 90,50; B (90,50), 90,50; A¡5 y medio por 100 ( 99.50), 99.50; M. Z. A., 
(90,50), 90.50. Iprimera (338), 338; ídem (Arizas), 6 por 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-i 100 (100,75), 101; Andaluces, 1921 (99.25),|co), 
rie D (100), 99,90; C (100), 99,90; B (100),!99,25; Metropolitano, 5 por 100 ( 94), 94; 
99,90; A (100), 99,90. t r a n v í a s Este de Madrid, D (92\ 92; 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1929.-Se-1Azucareras eatampilladas '73), 79; Bonos 
ric F (99.85), 99,75; E (99,90), 99.75; Di Azucarera, preferentes (94), 94; Real As-
(99,90), 99,35; C (99,90), 99,90; A (99,90),¡turiana, 1919 (100.50), 100.50; Real Peña-
100. Irroya, 6 por 100 (102,50), 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927.—Se-j „ . . _ 
rie F (100,05), 100; E (100,05), 100; D Monedas Precedente Dta 6 
a 530. Las Roblas están sostenidas. Los 1 entero. Las Felgueras Insisten en el 
o tuvieron ¡cambio anterior. Las Babcock WUcox 
Las Papeleras y Explosivos se piden a 160, y las Eu^kalduna^ a 670 Vascongados y Santanderes no tuvieron ¡ ca bjo anterior. 
mercado. 
En el mercado eléctrico, las' 
te, 11.275; Azucareras ordinarias, 3.225; 
Chades, 1.930; Tranvías, 1.550; Banco Cen-
tral, 2.450; Español de Crédito, 1.200; Fel- a î as i-apeieraa y c^piuaivuojoc p .^ . - j — ; 'vI^T l i S í i . 
güera, 1.600; Rif, 3.125; Explosivos. 5.300,]tampoco. En el ercado eléctrico, las; De Papeleras hay g j » ™ » * 
y varios, 1.200. Ibéricas, viejas, retroceden un duro, que-1 Petróleos a 141. Los ^ « ¿ ^ t í j g 
L A SESION E N BILBAO ¿ando * * l $ f * f * " l ^ " 0 f ^ I f A ^ R ^ s m e í J % r p l d e n a 48 Las BoSR 
BILBAO. 5.-Nuestra Bolsa no da se-lderon a 460 sin dmcro. « ^ f e ^ ^ ^ J t f la?^» W S e n t r á -
ñales de interés en la sesión de hoy. Las Viesgos repitieron camb ^ con ¡gas bilbaínas se piden a yuo. 
No ha habido ninguna variación, y todo Papel- Las Españolas se ofrecieron a partida^ francos se cotizan a 
se ha tratado con gran frialdad, (jnica-1213.50 La^ Scyil anas S ^ o n un ente- De W ^ l f f i á i " " 
mente cabe destaclr en las fluctuacio- ™ y hubo peticiones_ a 147 y ofertas a128,15.̂  Las libras a 34,95 y los dólares 
de Londres por la casa Bonifacio Lo-152. Las 152,50, dinero 18,1612; noruegas, 18,205; danesas, 18,205; 
florines, 12,085; marcos. 20.3875; pesos ar-
gentinos, 46.37. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 380.1/4; A. E . G.. 
que pierden seis duros. 
E n el grupo ferroviario hay flojedad. 
Los Nortes bajan ocho pesetas. En va-
lores eléctricos, las Ibéricas, viejas, re-
troceden un duro, cantidad que ganan 





(100,05), 100; C (100,10). 100; B (100,15), 
100; A (100.15), 100,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). — Serie E (87,65), 87,65; D 
(87,65), 87,65; C (87,65), 87,65; B (87.65), 
87.65; A (87,65), 87,65. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZA-
B L E , 1928—Serie F (89,75), 90; E (89,75), 
89,90; C (90), 90; A (90,50), 90,50. 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serle F 
(71,65), 71,65; E (71,65). 71,65; D '71,65), 
71,65; C (71,65), 72; B (71,65), 72; A 
(71,65), 72. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie B 
(88) 88' A (88 ) 88 " Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
































tas y media, y mejoran medio duro lasj1" 
ni 
deutscher Lloyd, 106,1/4. T.: flojo.-Cam- Jiero, las Uniones descienden 
Setolazar. nuevas, mejoraron medio duroi de Bübao. 
y quedaron encalmadas, y las al porta- c0bre Standard. 69-10; ídem eloctroli-
dor, se pidieron a 212 y se ofrecieron a|tjCOi 8240; ídem Rest-Selected, 74-15; es-
215. Las Minas de Afrau continuaron !tañ¿ gtralst, en lingotes, al contado. 180; 
pedida-s a 1.225. Las Calas se ofrecen a;jdem cordero y bandera Inglés, en lingo-
80. Las Ponferradas a 250, y las Vasco- tea 178.15; ídem ídem en barritas, 180-15; 
175,1/2; Igfa.189; Deutsche Rank l ^ a. 55o. ^ m o % 7 p a ñ o r plata (cotización 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlanti-|tas_y ed ia^^ E n Navales hay una diferencia de P^m00nza)p 33 i /s; sulfato de co-
100; Reichsban*. 271,1/4; N_ord-1 Setolazar nominatw^ PUntnt J a s b l l a n ^ c u a í r o pin' ^ ^ régulo 'de antimonio, 52; alu-
duros, y suben un duro las Sotas.. E n ^ o ^ ^ ^ ¡ S ^ f e T O ^ n ^ 95; merCUri0' 23 bios del día 4. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S .—Barcelona Traction, 
1.695; Sidro, ordinarias, 1.970; Sofina. 
26.750. T.: flojo.—Cambios del día 4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mala jornada la de ayer en Bolsa. L a 
el sector siderúrgico, las Mediterráneas, Alv,0,.QA T^O Aifno Wnrnn<j rpnitpn. 
mejoran un duro" y en los demás valo-:^Ama,as.g L ^ í ^ ^ ^ 1 ^ ÑAUEN, 5 . - L a Bolsa de Berlín se de-
IMPRESION D E ALEMANIA 
res no hay variación. 
E l grupo industrial, muy flojo, se co-
tizan únicamente los Explosivos. Los 
Fondos públicos están muy movidos, 
aunque con poco mercado. E n Amorti-
zables mejoran el 3 y el 4 y medio por,^ 
100, y se negocian en cambio en bajah* R E A L C I N E M A 
Serie A (99,90), 99,90; B (99,90), 99,90. 
I D E M 4,50 POR 100, 1928.—Serie A 
(89,25), 89.25; B (89.25), 89,25; C (89,25). 
89,25.-1929, A (89.25). 89.25; B (89,25). 
89.25; C (89,25), 89,25. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Empréstito 
de 1914 (89,25), 89,25; ídem 1918 (88), 
88; ídem 1929, 88. Mejoras urbanas 
(95,25), 95,25; Ayuntamiento de Sevilla 
(96), 96 ídem de Málaga (102), 101,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO—Caja de emisiones (92), 90; Hi-
drográfica del Ebro (103-), 102,50; Trans-
atlántica 1925, mayo (93,25), 93,25; ídem 
1925, noviembre (93,10), 93,10; ídem 1926 
(101,45), 101,45; Tánger a Fez, primera 
(102), 102. 
RANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Í?A.—Cédulas 4 por 100 (94), 94; ídem 
5 por 100 (97,85), 97,85; ídem 6 por 100 
(108,25), 108,30. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (100,40), 100,40; ídem 5,50 por 100 
(92,75), 92,75; ídem 5 por 100 (87,50), 
87,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,965), 3; 
Obligaciones Marruecos (90,25), 90,50. 
ACCIONES. — Banco de España (578), 
578; Hipotecario (480), 481; Central (181), 
176; Español de Crédito (485), 485; fin co-
rriente (482), 486; Previsores (127), 127; 
Guadalquivir (735), 730; Chade, A, B y 
C (643), 627; fin corriente (645). 627; 
Unión Eléctrica Madrileña (145), 139; 
Telefónica, preferentes (105,25), 105,30; 
ordinarias (136), 135; Minas Rif, nomi-
nativas (560), 560; al portador (580), 582; 
fln corriente (596), 584; Los Guindos 
(114), 113.50; Tabacos (230), 230; Petró-
leos (140), 140; M. Z. A. (534). 527.50; 
"Metro" (184), 184; nuevas (177), 177; 
Nortes (564 ), 559; fln corriente, 560; 
orientación en baja de casi todos ios va-1 los con y sin impuestos y los de la emi-
¡ lores imprime al mercado una nota de-'sión 1929. Las Diputaciones de Bilbao, i 
presiva. Otra vez repercuten en su mar-1 última emisión, mejoran un entero, 
[cha las informaciones de plazas extran-¡ Las Priorites y las Durango, segunda.! 
| jeras, que registran nuevos percances. Y mejoran un cuarto de duro. Los Altos g 
si añadimos a ello otras repercusiones de Hornos retroceden, 1,60 y las Alsasuas 
i epicentro más cercano, tal vez tengamos luna pequeña fracción. E n el grupo ban-
i la clave de la depresión ayer sufrida en cario. Los Bilbaos. Urquijos e Hispanos i 
Bolsa. Toma la semana en principio mal ¡repiten cambios precedentes, quedando 
cariz, y pueden advertirse ya caracterís- j con aceptación. Los Vizcayas que empe-
ticas idénticas a las de ocho días hace, izaron con papel, mejoran siete duros y 
Los fondos públicos nadan entre dos 
aguas. Continúan flojos el Interior, que 
pierde 10 y 15 céntimos; el Exterior, el 
Amortizable 4 por 100, el 1929 y el 1926. 
E l resto no varía. 
L a Deuda Ferroviaria ,en sus tres cla-
ses, y los valores municipales, constitu-
yen juntamente con los valores avala-
u 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 112,75; Alicantes, 106,30; Banco 
de Cataluña, 112.50; Chades, 634; Explo-
sivos, 232; Minas del Rif, 117,50; Aguas, . 
225,50; Gas, 108; Petróleos, 12,35; Docks.jdos, el grupo más firme de la sesión de 
26,75; Montserrat, 23. 
se solicitan a 2.080 y tiene ofertas a 
2.085 pesetas. Los Bancos Agrícolas 
ofrecen papel a 80 pesetas. 
E n ferrocarriles hay flojedad. Los 
Nortes se ofrecen a 532 y se solicitan 
gran éxito de la película sonora y sincronizada con canelones, 
ruidos y efectos, titulad* 
E L L A SE VA A LA GUERRA" 
(ARTISTAS UNIDOS) 
p o r E l e a n o r B o a r d m a n y J o h n H o l l a n d 
una nueva faceta de la Gran Guerra; la parte activa que las mujeres 
tomaron en el conflicto mundial 
» « » 
BARCELONA, 5—Francos, 28,25; li-
bras, 34,90; belgas, 100,10; liras, 37,55; sui-
zos, 138,60; marcos, 1,715; dólares, 7,135; 
argentinos, 2,97; Nortes, 111,25; belgas, 
105,60; Andaluces, 75; Transversal, 53,75; 
hoy. Al Igual que cédulas del Hipoteca-
rio y del Crédito Local, que no varían. 
Unicamente Caja de emisiones pierde 
dos puntos. 
E n bancarlas hay de todo. España y 
Previsores repiten cambio; Hipotecario 
gana un punto; Español de Crédito igual 
al contado, y con mejoría de cuatro pun-
Gas, 166; Minas del Rif, 116,25; Filipinas,, tos fin corriente, y Central pierde cinco 
399; Explosivos, 230; Hispano Colonial,| ai contado, y tres fin de mes. Eléctricas, 
121,75; Banco Cataluña, 111,50; Felgue- fl0jaS; Guadalquivir pierde cinco puntos, 
ras, 94,50; Aguas, 223; Azucareras, 68,75; y seis ia Eléctrica Madrileña. Sucumbe 
Chades, 627; Tranvías, 116; Guadalqui-| ia chade ante la corriente general, y 
vir, 65. I pierde 16 duros al contado, y 18 fin co-
ALGODONES.—Liverpool.—Diciembre, rriente. 
9,37; enero, 9,41; marzo. 9.51; mayo, 9,59; | Guindos pierde dos cuartillos 
julio, 9,63; septiembre, 9,59; octubre, 9,58; 
octubre, 9,58; enero, 9,57. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 180; Felgueras, 95; Ex-
plosivos, 1.160; Resineras, 48; F . C. Nor-
te, 564; Banco de Bilbao, 2.105; de Viz-
caya, 2.085; Urquijo, 285; Hispanoameri-
cano, 226;; Roblas. 680; Sota, 1.190; Se-
villana, 147; Marítima, 230; S. Men^ra, 
152,50; H. Ibérica, 695; Setolazar, nueva 
nom, 
123. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 358,50; libras, 123,82; dólares, 
25,3875; francos belgas, 355,20; liras, 
132,93; Zlotis, 15,10. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banqo de París E t Pays 
Bas, 3.059; Peñarroya, 1.223; Río Tinto, 
6.100; Wagón Lits, 675; Etablissements 
Tranvías (134), 133,50; Tranvías Grana- Kuhlmann, 1.235; Senelle Maubeuge, 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Esta Sociedad ha convocado para el día 12 del corriente, a las 
once de su mañana, a la junta general ordinaria de accionistas y, 
a continuación de ésta, a la junta general extraordinaria. 
Forman las juntas generales ordinaria y extraordinaria los por-
tadores de 25 acciones en adelante, y para concurrir a esas re-
uniones es necesario que los señores accionistas, residentes en 
Madrid, depositen sus títulos en el domicilio social (Alcalá, 14), 
lo menos cinco días antes de la fecha indicada anteriormente. Si 
residiesen fuera de Madrid, deberán constituir los depósitos en 
cualquiera de las Sucursales del Banco Español de Crédito, o en 
los Bancos Gijonés de Crédito, de Oviedo y de Burgos, lo menos 
diez días antes de la fecha señalada, recogiendo las tarjetas, no-
minativas y personales, en las que constarán el número de accio-
nes depositadas y el de votos que les corresponden. 
Cada accionista con derecho a votar en las juntas generales 
antes mencionadas, podrá ser representado por un mandatario, 
que, como accionista, forme parte de dichas juntas. Los poderes 
deberán presentarse en el domicilio social, en las sucursales o en 
los Bancos indicados, lo menos cinco días antes de la celebración 
de las reuniones. 
E l objeto de la convocatoria de la junta general extraordinaria 
es el deliberar y resolver acerca del aumento del capital social y 
subsiguiente modificación del artículo 5.° ¡de los Estatutos. 
A todos los señores accionistas con derecho a formar parte de 
dichas juntas generales que depositen sus acciones oportunamente 
y que concurran a la extraordinaria, se les abonará la suma de 
tres pesetas por acción. 
Ferros siguen la marcha uniforme de 
baja. Alicantes pierden 6,50 y 5,50 pun-
tos al contado y fin corriente, y Nortes 
pierden cinco y 10 enteros al contado y 
al fin corriente. Explosivos registra otro 
descenso notable, pierde 31 puntos al 
contado y 27 fin corriente. 
» » * 
L a moneda, mal. Aquí se notan más 
aún las repercusiones de todos los ma-
197,50; Viesgos, 645; Mediterráneo, tices que podrían apuntarse. Francos ga-
nan 30 céntimos y dólares, diez. Libras, 
en cotización extraoficial, llegan a 34,83. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 60.000 a 28,30; 200.000 a 28,15. 
Dólares, cable, 10.000 a 7,17. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, sin impuesto. A, 
10015, 100 y 100,15; 1929, C, a 99,80 y 
99,90; Chade, a 625, 626 y 627; Telefó-
nica, ordinarias, a 134.75 y 135; Rif, por-
tador, 578 y 582; fin corriente, 580, 582, 
583 y 584; Central, fin corriente, 178 y 
177; Chade, 825, 626 y 627; Alicantes, fln 
corriente, 562, 560,50 y 560; Explosivos, 
1.156, 1.155 y 1.154. 
N I V E L A C I O N E S D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del corriente mes en los 
siguientes valores: Banco Central, a 176; 
Chade, a 625; Telefónica, ordinarias, a 
134.75; Nortes, 559; Explosivos, a 1.152. 
Los saldos se entregarán el día 7. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
De conformidad con el acuerdo adoptado por la junta general 
extraordinaria de accionistas de 2 julio de 1919, esta Sociedad pon-
drá en circulación desde el 13 del actual al 13 de diciembre pró-
ximo 16.967 acciones que tenía en cartera. 
Estos títulos se ceden a la par. o sea a 250 pesetas cada uno. 
Contra entrega de diez cupones número 57 (que no tendrá otro 
efecto que el de ejercitar este derecho) y de 250 pesetas en metá-
lico, se recibirá una acción nueva, con cupón 59 unido. 
Los accionistas deberán remitir al Banco Español de Crédito 
(Alcalá, 14) a cualquiera de sus sucursales o a los Bancos de 
OVIEDO, GIJONES D E C R E D I T O y de BURGOS los cupones nú-
mero 57 y el efectivo antes indicado, dentro del plazo improrro-
gable que arriba se expresa. 
Las nuevas acciones gozarán de la parte proporcional de loa 
beneficios que se obtengan desde 1.° de julio de 1929. 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.155,1.153 y 1.157; Chadc.632 
y 631; Alicantes, 531; Nortes, 564; Azu-
careras ordinarias, 68,25, dinero, y 68,59, 
papel. 
Bolsín de la tarde 
Chades, 632; Alicantes, 531; Nortes, 
562; Explosivos, 1.164; Azucareras ordi-
narias, 68,75; Rif, 585. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 182.200; Exterior, 14.300 ; 4 por 
100 Amortizable, 22.500; 1920, 50.500; 
1917, 17.000; 1926, 50.000; 1927, sin im-
puestos, 750.500; con impuestos, 247.500; 
3 por 100, 1928, 167.500 ; 4 por 100, 6.000; 
4,50 por 100, 130.000; 1929, 190.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 2.500 y 51.500 ; 4,50, 
5.000; 1929, 5.000; Ayuntamiento, 1868, 
600; Villa Madrid, 1914, 10.000; 1918, 
63.000; 1923, 9.000; Subsuelo, 15.000; Ayun-
tamiento Málaga, 20.000; Sevilla, 1.500; 
Caja de emisiones, 12.500; Hidrográfica, 
6.000; Trasatlántica, mayo, 9.000; no-
viembre, 6.000; 1926, 10.000; Tánger-Fez, 
8.000; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
12.500 ; 5 por 100, 25.000; 6 por 100, 131.500; 
Banco Crédito Local, 6 por 100, 50.500; 
5,50 por 100, 35.000; 5 por 100, 29.500; 
Marruecos, 10.000. 
Acciones. — Banco de España} 6.500; 
Hipotecarlo, 12.500; Cataluña, fln corrien-
te, 12.500; Central, 19.000; fin corriente, 
12.500; Español de Crédito, 7.000; fln 
corriente, 43.750 y 6.250; Previsores, 
1.050; Guadalquivir, 40 acciones; Chade, 
22.000; fln corriente, 97.500 y 25.000; Eléc-
trica Madrileña, 10.000; Telefónica, pre-
ferentes, 16.500; ordinarias, 24.000; Rif. 
portador, 50 acciones; fln corriente, 125 
acciones; nominativas, 9 acciones; Fel-
guera, fin corriente, 25.000; Guindos, 
38.000; Petróleos, 11.000; Tabacos, 4.000; 
Alicantes, 91 y 10 acciones; fin corrien-
te. 250 y 125 acciones; "Metro", 2.000; 
nuevas, 12.000; Nortes, 60 acciones; fin 
corriente, 250 y 350 acciones; Tranvías 
Granada, 4.500; Madrileña de Tranvías, 
5.000; Altos Hornos, 2.500; Azucareras or-
dinarias, 10.000; fln corriente, 25.000; Ex-
plosivos, 3.100; fln corriente, 142.500 y 
20.000; Río de la Plata, nuevas, 18 ac-
ciones. 
Obligaciones,—Electra Madrid, Cham-
berí, 10.000; Chade, 11.500; Eléctrica Ma-
drileña. 6 por 100. 1923. 7.500; 1926. 6.000; 
Ponferrada, 11.000; Naval, 5 por 100, 
1.500 ; 6 por 100, 16.000; Bonos, 1923, pri-
mera y segunda, 13.500; Trasatlántica, 
1920, 10.000; Asturias, primera. 2.500; 
Valencianas Norte, 18.000; Alicante, pri-
mera, seis obligaciones; serle L 1500; 
Córdoba-Sevilla, 57 obligaciones; Anda-
luces, 1921. 14.500; "Metro", 50.500; Tran-
vías del Este. 5.000; Azucareras estam-
pilladas, 11.000; bonos, segunda, 60.500; 
Cédulas argentinas, 5.000 pesos; Astu-
riana, 1919, 11.000; Peñarroya, 8.000. 
L A LIQUIDACION D E O C T U B R E 
En la liquidación mensual de octubre 
jen la Bolsa madrileña se ha determina 
|do un saldo total en metálico de pesetas 
18.474.600, superior al de septiembre, que 
i fué de 14.895.740,62 pesetas, y aún al de 
'agosto, en que se cifró por 17.653.528. 
Los títulos recogidos fueron: Valores 
del Estado, por 750.000 pesetas nominales; 
acciones del Norte, 5.325 títulos; Allcan-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gA0s^poB^A^ 
G R A N P E L E T É R I A 
" L A MAGDALENA", calle Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
L A CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
. 1 3 . 
T a -a 
C A S I G R A T I S 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de 2 piezas, 
a 1,75; porcelana, a 3,25 kilo; en color coral, a 5,40 
kilo. Baños de todas clases, precios muy económi-
cos. Lavabos de placa, completos, desde 22 pesetas. 
UNICA CASA, R I P O L L . Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
G H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15268 y 70716. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
FLAZi MAYOR. SO. TELEFONO 53399 
Sucun<a»: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Esptcialidad en Gorras de uniformes para Colegios. 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
S u d e l b e l i c i o s o s a o o r 
y s u a r o m a 
totalmente distinto a los ya conocidos 
hacen de esta bebida la más popular 
F \ E S P U É S de u n p a r t i d o de ten-
^ nis o de golf, a l r egresar de 
a n a e x c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a — a 
c u a l q u i e r hora d e l d í a — l a j u v e n -
t u d a c t u a l saborea c o n deleite esta 
beb ida fresca y e spumosa . L a pre-
fieren a todas porque en t u sabor 
e x t r a ñ a m e n t e del ic ioso e i n c o m p a -
rablemente grato a l p a l a d a r h a y 
algo n u e v o , desconocido a u n p a r a 
aquel las personas m á s expertas en 
el conocimiento de bebidas e x ó t i c a s . 
L o s productos natura les de catorce 
f r u í a s distintas forman su composi-
c i ó n y le d a n las condic iones extraor-
d inar ias que U n t o h a n contr ibu ido 
a l é x i t o de C o c a - C o l a S u e labora-
c i ó n abso lutamente h i g i é n i c a hace 
qne sea t a m b i é n u n a beb ida sana 
E n e l m u n d o entero se c o n s u m e n 
d i a r i a m e n t e o c h o mi l lones de bote-
l las de C o c a - C o l a . P r u é b e l a usted 
h o y mismo; c u a n d o la h a y a tomado 
dos o tres veces no s a b r á presc ind ir 
de esta beb ida fresca y exquis i ta . 
Marca registrada 
M U E B L E S L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -t a a s u n u m e p o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
J6 Influir por la baja de la de u 
York y abrió muy débil. Después?*7* 
clonó, aunque no mucho, en la nia ea5* 
de los valores, especialmente las accf0^4 
de las Compañías eléctricas. E l nl«r0ne, 
estuvo poco activo, pero el cierre est^0 
generalmente firmo. UV(> 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n bancar» 
de M a d r i d 
Movimiento general del mea de ©ch 
bre de 1929. Débitos y créditos annuJj' 
dos en millones de pesetas: 
Hispano Americano, 692.9; España d 
Crédito, 329.3; Urquijo, 301.6; Lazard Br 
thers & C.0, 284.1; International Bankln 
Corporation, 235.3; Anglo-South Anierf 
can. 139.4; Alemán Transatlántico, 334 0" 
Sainz, 133.0; Bilbao. 131.0; Internacional 
de Industria y Comercio, 116.3; Vizcaya 
116.2; Central. 94.4; Germánico de \¿ 
América del Sur, 72.0; Español del R¡0 
de la Plata, 65.2; Crédit Lyonnais, 554. 
Calamarte, 29.0; Cataluña, 27.0; Exterior 
de España. 6.7; Avila, 6.3; Aragón, 5.7. 
Popular de los Previsores del Porvenir 
4.1; Zaragozano, 3.2; Gregorio Cano y 
Cía., 2.3; Corrales Hermanos. 2.2. Total 
2.988.5. Media diarla, 114.9; efectos 
sentados. 0.040; dias, 26. 
E l cartel de l acero 
LUXEMBURGO, 5.—El "cárter inter-
nacional del acero ha reducido al 10 por 
100 las exportaciones. 
I Í T a W e l e f o ñ u 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
¡metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
Inómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
' Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Se&ales horarias. Con-
cierto.—15,25, Noticias. Conferencias.—19, 
Campanadas, Bolsa. Música de baile. —. 
11, Campanadas. — 20,25, Noticias. — 22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto de banda.—24, Campanadas. Noti-
cias. Música de baile.—0,30. Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 335 metros).— 
17 a 19, "El barbero de Sevilla", Rosslnl. 
Santo del día. "El atardecer de un fauno", 
Debussy; "Amor mío", Rlciardl; "Elegle", 
Massenet; Mazurca en "mi" bemol, Chopín. 
Bolsa. "Impromtum en la sostenido". Cho-
pín; "Sansón y Dalila". Salnt-Saens. No-
ticias. "Andante cantabile", Tchaikvskl. 
Música de baile. Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 6. Miércoles.—Stos. Severo. Obls-
po; Félix, nrtrs.; Winoco, ab.; Atico, Leo-
nardo, confesores. 
L a misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11. misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Elisa Arroyo. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
Corte de Mana.-Covadonga. en su 
parroquia y en S. Luis; Atocha, en su 
Basílica (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8. Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Jaén, reser-
va y salve. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m., 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, a esta ho-
ra, estación, rosario, bendición y reserva 
NOVENAS D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosarlo 
de difuntos, ejercicio, sermón, P. Gar-
cía Figar, O. P., y reserva.—S. Millán: 
6,30 t., rosario de difuntos, sermón, se-
ñor Benedicto; salmo y responso.—Sal-
vador. 6 t, rosarlo de difuntos, sermón, 
señor López Lurueña; ejercicio y res-
ponso. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can-
tada; 6 t.. rosario, sermón, señor Jaén; 
ejercicio y responso.—S. Pedro el Real; 
6 t., corona dolorosa. sermón, señor Oca-
ña; ejercicio y lamentos.—S. Manuel y 
S. Benito: 10, misa cantada; 5 t. rosa-
rio, sermón. P. Olaso, ejercicio y respon-
so.—Sta. María Magdalena: 6 t.. rosario, 
sermón. P. Barrio, escolapio, y responso. 
Templo Nacional de Sta. Teresa, (Plaza 
de España): 9. misa rezada, ejercicio y 
responso; 5.30 t., rosario, ejercicio y res-
ponso cantado. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Buen Consejo: 8, rosario 
de difuntos; 10,30, misa de réquiem con 
vigilia y responso. — S. Marcos: 9,30, 
misa cantada; 6 t., rosario, sermón, la-
mentos y responso.—Stos. Justo y Pas-
tor: 6 t.. rosario, sermón, señor Monte-
ro; ejercicio y responso.—S. José. 10, 
misa de réquiem con responso; 6 t.. ro-
sario, ejercicio, sermón, señor León y 
responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45, mi-
sas de réquiem con vigilia y responso; 
6,30 t. Exposición, rosario, sermón, se-
ñor García Colomo; ejercicio y respon-
so.—Cristo de la Salud: 8 y 12, rosario; 
12, ejercicio; 9, 10 y 11. vigilia y misa 
de réquiem y responso; 6 t., corona, 
sermón, señor Sanz García; ejercicio y 
responso.—J. del Corpus Christi: 5,30 t., 
ejercicio y reserva.—Nuestra Señora de 
la Consolación: 5,30 t., estación, rosa-
rio, reserva, ejercicio y responso; 6 t., 
ejercicio, meditación y responso.—S. An-
tonio de Padua (D. de Sexto): 6 t.. ejer-
cicio, rosario, meditación y responso. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j é r o 
E n Rosario de Santa Fe. Angel Lata8 
Vllanova. dé San Lorenzo (Lugo); y J0" 
sé Solé Bear, de Monroig (Lérida); en 
L a Habana, Francisco López Díaz, de 
Llanera (Asturias); en Panamá. José Ca-
neda Gómez, de Quiroga (Pontevedra), 
soltero; en Buenos Aires. Ramón Pérez 
López, de Dodro, parroquia de San Juan 
de Laiño. 
B I B L I O G R A F I A 
" E l h e c h o y l a ¡ d e a d e l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a " 
por JOSE MARIA PEMAN 
Prólogo del general Primo de R'^.r* 
He aquí el libro de la Unión Patrl<r 
tica E n él se desarrolla de modo inS~̂  
perable. exacta y definitivamente, el con-
tenido político y filosófico de los con-
ceptos PATRIA - R E L I G I O N - M 0 1 ^ .T-
QUIA, lema de esta agrupación ciu *J 
daña, "la única hoy capacitada—dice 
general Primo de Rivera en el prólogo-' 
para recoger, en el primer grado de 8 
cesión, la herencia de la Dictadura • 
SEIS P E S E T A S , 400 páginas. 
Librería FERNANDO F E . Puerta d« 
Sol, 16. — MADRID 
15S38-53742-1S816. Llame a uno de 
tos teléfonos y recibirá el libro q̂ e 
see sin recargo alguno. 
1 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I E ANUNCIOS POR 
Si ¡i 11 r Tumn ni un m i m u i u IJ ¡jiTíiiiiiTi u.i iTrnirrrrm i n 
r^(os anuncios te reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
rnlle do Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
s Fuencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
rardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
AT^TOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, do haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
JOí;. Estrella, 10. 
C O M E D OR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.C00. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
verde. 28. Teléfono 13166. 
MARCHA, magnifico despa-
cho, alcoba bronce, come-
dor, tresillo, plano, recibi-
miento. Reina,, 37. 
AÑTES del 10 urge venta 
gran despacho renacimiento 
español. Vargas, 12. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados do 
todos precios. Información 
d* la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
B ERMOSOS cuartos inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
MODERNISIMO cuarto, ca-
1cfacción central, bafio, gas, 
Sr. duros. Velázquez, 65. 
NUEVE duros. Zabaleta, 11, 
P'inclpal, sano, dos alcobas, 
todas comodidades. 
NUEVE y medio, tres alco-
bas. 
C\TORCE duros, principal, 
tres balcones, pleno sol, con 
cMle enfrente, todas como-
didades. Zabaleta, 11. 
EXTERIORES, 20 duros; 
Interior barato. María Moli-
na, 50. 
C VSA Jardín, 7 habitaciones 
rocina, despensa, retrete, 
patio con gallinero, agua, 
It!s eléctrica, estación Metro 
Alvarado, 125 pesetas. Ra-
eón: Tlclano, 9, principal. 
COARTO azotea, baño, 28 
duros. María Molina, 92, fi-
nal Castelló, 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20, 
EXTERIORES, 125 pesetas, 
bu ño, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 58. 
CUAKxos baratísimos. Qn-
ce, doce duros. Iriarte, 6. 
Gtiindalera. Próximo tran-
vía. 
Xl .qi i iLo hotelito, corral 
«•íua Lozoya. Doctor Salga-
do, 22. Fuente Vallecas. 
CUARTOS lujosos, orlenta'-
ción. situación Inmejorables 
junto Botánico, Retiro y 
i:usco del Prado; tres ba-
ños, caUfacción central, ga-
rages. Esparte], 2. 
" ERMOSOS cuartos solea-
d<«, once habitaciones, 175-
2)13 pesetas. Martín Heros, 
HOTEL "confort", gran Jar-
dín, lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso, 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES gran lujo, 
"bonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
« "VMIONES "Minerva", óml 
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
««•mostraciones. Representa-
nón Automóvil Salón. Alo* 
lái 81. 
ALQUILAN SE Jaulas inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
27. Garage Madrid. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
torea (arreglos garantiza, 
aoa). pieza* repuesto. Car-
p^n, 41, taller. 
ARACÍL Ochoa; Talleres 
mecá-nicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
Kfono 63304. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
ecrvlcioa. Ayala, 9. 
¡; G O O D K IC H , Dunlop, 
Goodyear, Michelín, Pirelli, 
India, Miller, D a y t o n ! ! 
¡ ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios Automóvil. ¡ ¡ Casa 
surtidísima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
COMPRARIA a particular 
"auto" peqileño, 5-10 caba-
llos. 4 plazas, seminuevo. 
Señor Zabala. Carretas, 3. 
Continental. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
táis asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
AMALIA García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas; 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, rrtarflles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, li-
bros y objetos de arte. Ba-
llester. Teléfono 73637. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
CURA estreñimiento, reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse Clí-




ta. Jardines, 13, principal; 
tres-elnco.- .. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t l t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
T A Q U I GRAFIA, Macano-
grafla. Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o » propios. 
Academia A g u 11 ax-Cuevas. 
Caños, 7. 
AYUNTAMIENTO, 61 pla-
zas escribientes, romaneros, 




O P O S ICIONES auxiliares 
Hacienda, Preparación por 
Jefes Negociado del Minis-
terio. Profesores mercanti-
les y licenciados Letras. 
Prado, 11. Academia Poll-
téanica. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
CIENCIAS. Carreras espe-
ciales. Clases nocturnas Co-
mercio. Ta^ernlllas, 2. Señor 
Herradón. 
ASPIRANTES maquinistas 
Armada. Preparación única 
Madrid, personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal izqda. 
OPOSITORES Encargad do-
cumontos plaza Chamberí, 2 
entresuelo derecha. Evitad 
molestias, pérdida tiempo. 
AUXILIARES de Hacienda. 
Preparación por Esteban 
Marqués, Carrasco, Jefes 
Administración Ministerio. 
Plaza Santo Domingo. Tu-




te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
D E R E C H O , bachillerato. 
Magisterio, clases particula-
res por abogado. Sornl. Nun-
cio, 7. 
MKC ANOtiRAI IA, 5 pese-
tas, taquigrafía, cálculos, 
contabilidad, idiomas, Alva-
ro? Castro, 16. 
i i i m i m II i i rn m i n m n i n i m n i n n u i m u r n m m m m n i l 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
PRKCISO huésped estable, 
casa particular. Informarán. 
Santa Engracia, 56. Platería 
PARTICULAR cede hablta-
. ción con o sin. Razón: Ge-
evitan tomando el tónico y | neral pardiñaSi 3. panade-
depuratlvo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
ría. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De E-is 
a nueve. 
EXTERIOR, pensión econó» 
mica, señora o caballero. 
Nicaslo Gallego, 16, entre-
suelo centro. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
CEDO habitación amuebla-
da, caballero estable. Pela-
yo. 5 duplicado, tercero. 
OXBÍNETE todo "confort", 
con, sin. Hermosllla, 44, 
cuarto centro. 
DOS únicos toda pensión, 
buena habitación exterior. 
Razón: Cruz, 34. Calzados. 
HERMOSOS gabinetes para 
dos, tres amigos. La Comer-
cial. Hortaleza, 54-56, prin-
cipal. 
P E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones individuales to-
do "confort". Larra, 9. 
BUENA pensión, toda de lo 
mejor, baño, con, sin. Vlc-, 
toria, 4, segundo. 
T A P I C E S D E C O C O 
de gran duración, el mayor surtido en tamaños 
y gustos a precios sin competencia. J . Más Davo. 
Teléfono 14224. Hortaleza, 98, esquina a Gravina. 
COMPP • HCNTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
CASA Junto Alberto Agui-
lera, renta 59.280 pesetas ley 
casas baratas. Banco 233.000 
Toledo, 116. Andugar. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarios. Sr. Re-
vira. Plaza Olavide, 10, se-
gundo. 
EN Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin Intermediarios. 
COMPRO casa de 60 a 
70.000 duros, sin corredores. 
Escribid: "Casa". Aparta-
do 40. 
VENDO casa Vallehermoso, 
120.000 pesetas, renta 13.000, 
exenta mitad contribuciones 
quince años. Helguero. Bar-
co, 23; cinco-siete. 
SE vende hotelito mejor si-
tio Prosperidad. Razón For-
tuny>,17i -Sapapterí». > 
SE vende una casa siete ha-
bitaciones, agua, luz, bue-
nas condiciones, próximo 
Ventas. Carretera Aragón. 
Razón; San Bernardo, 46; 4 
a 8. Agustín Martin. 
T E L L O gestiona rápidamen-
te la compra-venta de fin-
cas, vende casas nuevas, 
magníficos sitios, rentan 6 
y 7,25 % del capital empica-
do, cuatro, ocho. Preciados, 
35. Teléfono 19131. 
CASA recientemente termi-
nada, inmejorable construc-
ción, barrio aristocrático, 
alquileres moderados, se ven" 
de en pesetas 725.000, ren-
tando pesetas 73.000. Apar-
tado de Correos, número 168. 
Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro y permuto 
por casas de buena renta en 
Madrid. J . M. Brito. Alcalá, 
96, Madrid. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
CONTRATACION y adml-
nlstraclón de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
F O T O G R A F O S 
l NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PARA sacerdotes, emplea-
dor estudiantes. Pensión La 
Sagrada Familia. Campo-
manes, 13, principal. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para «oser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
ARREGLANSE abrigos de 
piel desde 25 pesetas. Mira 
oí Río Alta, 11. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico P.ipepia.|j7.adg- Ĉ Ufí 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
U R G E N T E . Para salvar 
compromiso grave, familia 
distinguida, necesito tres mil 
pesetas de persona caritati-
va. Devolveré 200 mes, más 
intereses. Dirigirse DEBA-
T E , 12.614. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
REGALO a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiraa. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1D15. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HABITACIONES dos camas 
veinte duros mensuales. Are-
nal, 2. Hete] Iberia. 
HERMOSOS gabinetes des-
de 6,50. Montera, 19, se-
gundo. 
PENSION para persona ho-
norable, estable, cinco, sie-
te pesetas, dormir dos. An-
cha, S, frente Gran Vía. 
HOTEL Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, callente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y dea-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V e l á z q u e z , 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables, 
rensión, de 10 a 15 pesetas. 
COLOCACION buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 86. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PORTERIAS dep-ndlentes, 
amas goblesno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gsstlonamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. \ 
SERVIDUMBRE respetuosa 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 2'5, entre-
suelo. 
FALTA doncella informada, 
sabiendo corte, no sea joven. 
Castro, 6. Portería. 
MUJER formal o señorita 
sin pretensiones para niños, 
de 12 a 2. Orflla, 6. 
SE necesita profesor de pár-
vulos. Honorarios, 60 pese-




ciados, 33. Teléfono 13603. 
FALTA muchacha para to-
do, con informes. Fernán-
dez de la Hoz, 37. De 7 a 9 
tarde. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
CUADROS, .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos,* los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
URGE crladlta. mañanas, 
dormir su casa. Andrés Me-
llado, 22 (antiguo), primero 
derecha. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principaJ. 
PROFESORA alemana di-
plomada, francés, p l a n o , 
busca familia (interna) pre-
fiero condición, 6-8 de la tar-
de ^ libre para estudiar. Me-
néndoz Valdés, 52, segundo 
izquierda. 
O F R E C E S E lavandera, 
planchadora, para hacerlo 
en su casa. Teléfono 70906. 
COSTURERA blanco fanta-
sía, vainicas, repaso. Luisa 
Ramón. Santa Engracia, 
104. 
O F R E C E S E ama seca, coci-
nera cuerpo casa. Institu-
ción Católica. Hortaleza, 41. 
O F R E C E S E maestro nacio-
nal, para colegio particular, 
tardes. José Roquero, 7. 
O F R E C E S E señora para to-
do. Teléfono 11628. Ricardo. 
MODISTA, corsetera, ropa 
blanca, ofrécese económica. 
Larra,, 15, ático, ascensor. 
S E Ñ O R I T A distinguida 
acompañarla señora formal. 
Caracas, 8, bajo, izquierda 
exterior. 
MATRIMONIO sin hijos, de-
sea p o r t e r í a de señora. 
Chinchilla, número 8. Porte-
ría Informarán. 
SACERDOTE, m a e s t r o , 
ofrécese preceptor, leccio-
nes bachillerato, domicilio. 
Barquillo, 1. Portería. 
SESORA formal, 36 años, 
ama gobierno, familia, sacer-
dote, señor serio. Razón: 
San Marcos, 16, tercero de-
recha. 
O F R E C E S E enfermera sin 
titulo. Escribid: Francisca. 
Carretas, 3. Continental. 
NODRIZAS para Madrid, 
provincias, ofrecemos. Agen-
cia Maravillas. Corredera 
Baja, 27. 
JOV católico, doctor F i -
stras, ofrécese cla-
ses "domiclíló. 'TngTés, Bachi-
llerato elemental. Jaime Se-
rrano. Escribid: Plaza Alon-
so Martínez, 1. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderaclón, 
secretaría, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no u m . 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid, 
T E L L O Gallardo, ingenieros 
industriales, desean admln^-
trar fincas, garantía, renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho, 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módl-
' eos. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria, Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
CIEN tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresaa, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosllla. Teléfono 52951. 
SEIS bonitos retratos, 4 pe-
setas. Fotografía Saus. Co-
rredera Baja, 4. 
MANZANILLA la fior del 
Alto Aragón, de Montmesa, 
Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
SOCIO sesenta mil pesetas, 
solicita concesionario marca 
producto químico, enorme 
importancia industria. DE-
BATE, número 12627. 
V E N T A S 
PIANOS Gorakalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustol. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
LAMPARAS cinco bujías, 
garantizadas a 1,05, resulta-
do- superior a las conocidas 
hasta hoy, único deposita-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
GABANES y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
UNDERWOOD, Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
AUTOPIANO magnifico Cu-
ssosfha, 170 rollos en lujoso 
mueble y banqueta. Mitad 
valor. Solo particulares. Se-
ñores Luzón, 3. 
COMPRO tinajas 13 a 18 




tas, enorme llauidación. San-
ta Engracia. 61. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente, 




nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS musicales y to-
das razas. Pajarería Mo-
derna; surtidísima. Catálogo 
gratis. Conde Xlquena, 12. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las vende 
Antonio Jaime. Cruz, 47. Te-
léfono 14904. Madrid. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía). 
CAMAS doradas. Visitamos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
LI ÑOLEUM Captas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras l̂e limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza. 5. 
Teléfono 32370. 
LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C . L . A . S . S . A . 
xxxx^ 
LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS, SUBVENCIO-
NADAS E INTERVENIDAS POR E L ESTADO 
Datos de tráfico correspondientes al mes de oc-
tubre de 1929: 
Horas de vuelo efectuadas por nues-
tros aviones 360 
Kilómetros recorridos 53.055 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frítsch, afinador, reparador. 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno ideal. Rl-
vas. Montera, 23. 
UNA perra de caza, precio-
sa, quince meses. Santa Ca-
talina, 3. 
VENDO piano, 350 pesetas, 
San Bernardo, 1. Pianos. 
MINERVA Diamante, 32 por 
44. Ventosa, 3. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
SALAMANDRAS, legítimas 
Chaboche, véndense dos con 




PIANO Bord, vendo. Man-
zana, 14, segundo derecha. 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal, barnizado, vendo 
barato. Juan de Austria, 20. 
Tienda. 
A S P I R A D O R V A M P I R O 
NUEVO VENDO BARATISIMO 
Orellana, 3 triplicado bajo 
Máquinas calq^dQj^s^para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modéros. 'Pl'dan dertiOS-" 
traciones al Representante General: 
OTTO HEUZOG, Andrés Mellado. 3?. Tel. 85643 
Se desean representantes activos. 
Viajes realizados. . . 
Pasajeros transportados 
Kilogramos de mercancías transpor-
tadas 5.000 
Accidentes!^ Io8 a p a r a t o s < } f A los pasajeros. . . . . . 0 
SERVICIOS DIARIOS A SEVILLA Y BARCELONA I 
OFICINA CENTRAL 
Alcalá, 71.-Teléfono 52922. - Madrid 
DELEGACIONES 
Sevilla: Avenida Reina Mercedes, 1. Teléf. 21760 
Barcelona: Fontanella, 10. Teléf. 20789 
DESPACHOS D E B I L L E T E S EN TODAS LAS AGENCIAS D E VIAJES 
INFORMES EN TODOS LOS HOTELES 
H:XXXXXX22X2XXXXXI5 .X2XlXXZlXXirJXXXJXlXXXXXZXXXXXXXJXXXXxÍ1 
3 5 0 P L A Z A S 
anunciadas para el Cuerpo Au-
xiliar de Hacienda, "Gaceta" 3 
del corriente. 30 días de tiempo 
para presentar instancias. Ejer-
cicios de oposición en marzo. Edad, 16 a 40 años. Se admiten señoritas. Prepara-
ción completa en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca. 
E S P L E N D I D O INTERNADO. Apuntes para nuestros alumnos. Loa mayores éxitos. 
Pídanse reglamentos y detalles gratis: ABADA, 11. MADEID. 
ffxxxxxxxxx: 
M a e g í t i m o J E A N P A R I S 
LXXZXZXXXXXXXZXXZXXXXXXXXXXZXX: 
PURO HILO-SIEMPRE E l MEJOR 
Librlto doblado, 125 hojitas, 25 céntlrnos. 
Uhrito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N mas antiguo y el solo L 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina internacional de Berna. ÍH 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun- ^ 
do y consecuentemente, el único que na sido imitado. De calidad, com- t< 
bustibilidad y engomado nunca igualados. H 
»¿xxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri 
HERNIA EL ESPECIALISTA HERNI0L0G0 OR. RAMON, EN MADRID Los días 12, 13. 14, 15, 16 y 17 del actual noviembre reci-birá, de 10 a 1 y de 5 a 7, en la Delegación de la Casa Ramón: 
calle S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid. Tratamiento, sin operar y 
sin molestias; curación SEGURA, rápida y radical de las hernias (quebraduras), 
relajaciones, ptosis, etc., por el inimitable arte del Prof. D. Pedro Ramoa, Por lo 
humanitario y ehcaz del superadelanto Ramón (Ptte. 71.376) ha merecido luminosos 
dictámenes de todaa las Reales Academias de Medicina, excepcional de la Real 
Nacional de Medicina, con augusta felicitación de orden de S. M. el Rey (q. D. g.); 
laudatorios autógrafos de las eminencias médicas y de las altas mentalidades del 
saber humano, del Emmo. Cardenal Primado Dr. Reig, inclusive, y la veneración 
de los enfermos. Gratis el opúsculo "Tesoro del herniado". 
Despacho: Carmen, 88, L0, Barcelona. Delegación: S. Bernardo, 117, L0, Madrid. 
Fabricantes :-: Industriales :-: Representantes 
E l Hotel D. JE. V. Y . S. (De Exposiciones Ventas Y Subastas) de Suárez, Ser., 
solicita catálogos, con precios y condiciones para la total instalación de los salones 
que en el edificio propio donde se encuentra instalado, ha edificado a este fin, de 
las casas dedicada a la industria de muebles, en todag sus ramificaciones, desde 
las más económicos a los de mayor precio y gusto. Ofertas y proposiciones a Hotel 
D E . V. Y . S., Marqués de Cubas, 11. Tel. 10708. Apartado de Correos N.» 3. 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
Especialidad en abrigos. Gran surtido en "renards" Venta de pieles sneltas. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-
mero A 1.900, de pesetas nominales 7.900 de Deuda 
Interior 4','c, expedido por este Establecimiento en 
21 de julio de 1023, a favor de D. Manuel García Mén-
dez, se anuncia al público por Fegunda y última vez 
para que el que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a contar desdo 
el 24 de octubre próximo pasado, fecha de publicación 
del primer anuncio en el periódico oficial "Gaceta de 
Madrid" y dos diarios de esta Corte, según deter-
mina el art, 41 del Reglamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el correspondiente duplica-
do del resguardo, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.—Madrid, 4 de 
noviembre de 1929.—El vicesecretario, F . Belda. 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L . A l 
D E S I N F E L 
" F I X 
aoooo 
funcionando . 
Haca el trabajo 
de 10 hambres 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O 4 6 3 
. B A O 
L I N O L E U 24, Arenal, 24 27, Carretas, 29 
C A I L I L t i D S 
Me w temante arfad 4» tener ra pwa «ectroHte». Ne «etaqw 
• mm oaOtM lo qw w6Jo ce obro ¿« n maum. EJ que tieo* I» em 
_«aote em parqn» oo m lata. Bl qoa tiene callos, fnaaefe*, ojo* de 
g&U» • dnrera» m porqne no el p&fei 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 99.038, 
expedida a favor de Louis 
Dufay y de la Sociedad 
Anónima Compagnie d'Ex-
plotation des Procédés de 
Photographie en Couleurs, 
p o r "Perfeccionamientos 
introducidos en la fotogra-
fía o en la cinematografía 
en colores". Para detalles, 
dirigirse a D. Agustín Un-
gría. Plaza de la Encarna-





E L D E B A T E 
so reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a laa Calatravaa 
Incubadoras " M A M M O I F T ha$la 100 .000 huevos 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos 
!
N I D A L E S R E G I S T R A D O R E S se-
gurisimos y senclUos. TOLVAS 
COMEDEROS para mezcla seca o 
húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
GERMINADORAS, eto. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VTLLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada da 1930:* 
/ Polluelos de un dia (3.00O 
Sólo raza L E G H O R N semana). 
i Folladas de tres meses. 
( Reproductores. 
^ « U H 1 , 0 ^ ^ ; Prado ««rrnanos. Lucha, 
na, 8, Bilbao, o "Vülandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palencla). 
M U E B L E S 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres : Aynlo, 45. Teléfono 
51357. IVL\NUEL C E R E Z O 
75 P o l í g r a f o u L a B l a n c a 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORLV (ALAVA) 
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E l ULTIMO LIBRO DE PFANDL 
De monirmental merece caJificarse, 
por todos conceptos el libro que el co-
nocido hispanista alemán L":3 ^fandl 
ha dedicado últimamente a la historia 
de la Edad de Oro de la literatura es-
pañola. En sus seiscientas páginas en-
cuentra el lector no sólo una gran den-
sidad y riqueza de ideas y puntos de 
vista interesantes por su novedad y su 
trascendencia estética, sino—lo que en 
nuestra personal opinión es aún más 
importante—una división de la mate-
ria enteramente nueva basada en un 
conocimiento tan profundo como deta-
llado, tanto de las ideas y de las cos-
tumbres españolas de aquellos siglos 
como del ambiente de la cultura euro-
pea, en el que se desenvolvió hasta al-
canzar su máximo esplendor la litera-
tura nacional. E l libro de Pfandl está 
inspirado en la más sincera simpatía 
hacia el glorioso pasado de España. L a 
dedicatoria con que ee abre el volu-
men ya es prenda segura de esta sim-
patía: "A la grata memoria del genial 
creador de la moderna Historia de la 
tumbrado a> mirar este elemento en 
toda su real objetividad y han logrado 
así penetrar toda la trascendencia es-
tética y toda la significación intelec-
tual que la gran literatura de la Edad 
de Oro había tenido en realidad en la 
historia de la cultura europea. 
A Pfandl debe España ^ - servicio in-
apreciable, un servicio que, me atreve-
ré a afirmar, ignoran la mayor parte 
de los intelectuales españoles. Recien-
temente se promovió en algunas revis-
tas alemanas de historia literaria una 
enconada controversia, en la que ter-
ciaron eminentes personalidades, acerca 
de si la cultura intelectual de España 
en los siglos X V I y X V I I y, por consi-
guiente, su literatura había sido en rea-
lidad un movimiento renacentista, esto 
es, si la corriente moral, intelectual y 
estética con que el Renacimiento reno-
vó el ambiente de la cultura europea 
había realmente penetrado y fructifi-
cado en España. Esta controversia pro-
vocó la formación de dos bandos que 
E N L A E S T A C I O N , P O I K - h i t o 
Literatura Española, don Marcelino M e - ' ^ i a Y™ in néndez y Pelayo." E l nombre del insigne 
maestro que con tan heroico tesón y 
pasmosa erudición literaria reivindicó 
en sus obras la altísima misión que ha 
desempeñado la cultura española en la 
historia intelectual de Europa, sólo pue-
de ser recordado con el filial cariño 
que revela esta dedicatoria por los que 
se consagran al estudio de nuestra 
historia literaria, no a impulsos de una 
mera curiosidad intelectual, sino bajo 
la presión de una cordial simpatía. No 
es de ahora que la demuestra el emi-
nete hispanista alemán. Es larga la se-
rie de estudios y monografías que lleva 
dedicados al estudio de obras y auto-
tores de la antigua literatura española. 
Su obra anterior, "Cultura y costum-
bres del pueblo español del siglo X V I 
y XVII", le había acreditado de sagaz 
investigador en el campo de esta dis-
ciplina tan moderna que lleva el nom-
bre de Historia de la Cultura. 
Pfandl tiene una ventaja positiva so-
bre otros historiadores de la antigua 
literatura española: la que le da el ser 
católico. No es que juzguemos indis-
teligencia. E n el formado por los que 
negaban el carácter renacentista de la 
cultura española figuraban principal-
mente protestantes o indiferentes en 
religión; el bando de los que afirmaban 
este carácter estaba integrado princi-
palmente por católicos. Al frente del 
primer bando figuraba Víctor Klempe-
rer, historiador muy competente de las 
literaturas romances. E l segundo bando 
estaba capitaneado por Luis Pfandl. 
Holgaría casi declarar—porque el avisa-
do lector ya lo presume—que la princi-
pal razón alegada .por Klemperer para 
negar a la cultura española su partici-
pación activa en el movimiento reno-
vador del Renacimiento se basa en con-
sideraciones de orden religioso. Klem-
perer, en efecto, se hace fuerte en la 
observación de que en la actitud de 
España frente al movimiento humanis-
ta y renacentista se echa de menos un 
gesto para él esencial: el de "libertar 
al hombre terreno de las cadenas dog-
máticas". Todo el esfuerzo de Pfandl 
se ha dirigido, a hacer patentes las 
notas características del Renacimiento 
español, que le diferencian profunda 
L L L P í un *ueV1StOna<l0r mente, con poseer ambos una base co de la literatura española el compartir ^ D 
plenamente nuestras creencias religio-
sas. Pero sí consideramos el grado de 
intimidad y de compenietración con el 
que se nos presentan unidos, en las 
épocas de mayor esplendor intelectual 
de España, el sentimiento religioso y 
la actividad literaria, habremos de repu-
tar sumamente difícil que un protes-
tante, un escéptico o un incrédulo pue-
da llegar a posponer totalmente sus 
prejuicios y sus sentimientos natural-
mente hostiles al acercarse a una li-
teratura como la española, impregna-
da hasta el meollo de sentido católico, 
y que logre colocarse en aquel terreno 
mün, del Renacimiento italiano, que 
Klemperer y los que signen sus opinio-
nes consideran como tipo único de la 
cultura europea de aquel período. E l 
movinaiiento de renovación en todos los 
órdenes de la acividad humana, que es 
lo característico del Renacimnento, no 
dejó al margen a España; la enérgica 
corriente de activismo que entonces 
se derrama por toda Europa es la mis-
ma que inunda a España y produce la 
maravillosa renovación de la vida y de 
la cultura españolas que suelen desig-
narse con el nombre de Edad de Oro. 
Pfandl hace notar que entre las rotas 
N U E V O C A M P O D E D E P O R T E S E N C O R U Ñ A 
—Bueno, entendámonos, Angelines; entonces un billete de segunda 
para mí y tú en doble pequeña. 
1I!IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII|{|¡I1IIIIIII!IIIIIIIIIII1I1II1 
E l s e ñ o r C a s a s , m i n i s t r o d e ACTUALIDAD M I M 
D e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
L A V I C T O R I A D E L O S S O C I A L I S -
T A S O B L I G A R A A A M P L I A R L A 
C O A L I C I O N G U B E R N A M E N T A L 
H a s t a ahora , el ú n i c o Gobierno es-
table f u é el formado por a g r a -
rios y c a t ó l i c o s , pero han 
perdido la m a y o r í a 
Hasta ahora no se han conocido exac-
tamente los resultados de las elecciones 
checoeslovacas celebradas el dia 27 de 
octubre. L a razón de esta demora es el 
complicado sistema de escrutinio estable-
cido por la ley de representación propor-
cional, que obliga a tres recuentos do 
votos para atribuir los puestos del Par-
lamento. Con ello se trata de aprovechar 
hasta el máximun los restos de cada 
partido. 
He aquí los resultados de esta elec-
ción comparados con las de las dos an-
teriores: 
P U E S T O S 
P A R T I D O S 
que diferencian al Renacimiento espa-de g-enerosa comprensión y de simpatía ñol del itali ^ de , „ * ^ Q 
mental que capacita al estudmso nara p o r t ^ g eg la se refiere la 
penetrar en el secreto vital en el alma { ^ n . Así como en las clases intelec-
del objeto de su estudio. Los juicios' 
superficiales, parciales y equivocados, 
los dislates y los absurdos a que nos 
tenía acostumbrados la critica sectaria 
de toda una escuela de historiadores 
de la literatura española que se dejaba 
guiar por un mal disimulado odio o 
antipatía al catolicismo, parece que han 
llegado en la actualidad a su definitivo 
descrédito. Los misrafts historiadores 
protestantes o incrédulos que hoy se 
dedican al estudio de la literatura es-
pañola hacen, por lo general, un loable 
esfuerzo para superar sus prejuicios re-
ligiosos y llegar a la comprensión del 
ambiente de fervorosa catolicidad en el 
que se produjeron las obras literarias 
del Siglo de Oro español. Este resultado 
tan satisfactorio es fruto principalmen-
te del esfuerzo hercúleo de Menéndez y 
Pelayo, quien demostró en su obra ge-
nial, de la manera más concluyente, 
que una de las claves para la compren-
sión íntegra de la antigua literatura 
española era la profunda religiosidad 
del alma española, y de entonces acá 
los historiadores literarios se han acos-
tuales de Italia y otros países el Rena-
cimiento lleva a la indiferencia religio-
sa, en España produce su intensifica-
ción en un sentido muy diferente dte la 
Edad Media y con notas característi-
cas que coinciden con rasgos esenciales 
de la cultura general del Renacimiento. 
L a tesis de Pfandl, reforzada por el va-
lioso concurso de otros eminentes es-
critores, entre ellos Carlos Vossler, ha 
logrado imponerse, y si no ha conse-
guido la aprobación de todos, se ha cap-
tado un respeto universal. Su último li-
bro sobre la Edad de Oro de la lite-
ratura española viene a ser la compro-
bación minuciosa y documentada de su 
tesis y desentraña con insuperable sa-
gacidad en cada una de las obras maes-
tras de la Edad de Oro el hilo de luz 
que reciben directamente de aquella es-
pléndida aurora de la Edad Moderna 
que se conoce con el nombre de Rena-
cimiento. E l libro de Pfandl es un libro 
riquísimo en sugestiones. Las Iremos 
desarrollando en artículos sucesivos. 
Manuel de MONTOLIU 
1939 1925 1920 
Agrarios checos 47 
alemanes 20 
Católicos checos 25 
— eslovacos 18 
Cristianos sociales alemanes. 13 
Artesanos > 12 
Demócratas nacionales 19 
Socialistas demócratas che-
cos S9 
Idem Id. alemanes 21 
Idem nacionales checos 32 
Idem Id. alemanes 7 
Nacionalistas alemanes 7 
Comunistas 30 
































C o l o m b i a e n E s p a ñ a 
BOGOTA, 5. — Mañana firmará el 
presidente un decreto nombrando a don 
José Joaquín Casas ministro de Colom-
bia en España. 
E l señor Casas ha actuado durante 
mucho tiempo en la política colombia-
na, en la que ocupa un puesto desta-
cado.—Associated Press. 
1 1 1 ! » 
S O L E M N I D A D C U L T U R A L E N M U R C I A 
El r¿verendo padre Ignacio Fruiño, O. P., presidente del Centro Cultural de Santo Tomás de Aquí-
, bendiciendo el nuevo campo de deportes del Emdem F. C , inaugurado el ultimo domingo en 
La Cortina, en partido de campeonato. 
t (Foto Cancelo.) 
no, 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Naná (Gijón).—¿Por qué le extraña 
a usted ? E s sabido que la simpatía y... 
lo contrario suelen experimentarse mu-
tuamente, o sea que por lo general, 
cuando una persona nos es insoportable, 
sin saber a punto fijo por qué, nosotros 
le resultamos a esa persona igualmen-
te molestos. ¿Solución? Apelar como 
nunca al dominio de si mismo, disimular 
heroicamente esa antipatía o repelencia, 
y para hacer más espaciados esos es-
fuerzos, evitar en lo posible los "vis a 
vis" con quien nos produce tal sensa-
ción desagradable... No existen otros 
recursos, señorita. 
Yo. Jardín (Zaragoza),—¡Ca, hom-
bre, nada de señora! Y respecto de Cu-jmos 
pido, etcétera, etcétera, ¡qué quiere US' 
ted! son "ellas" siempre: "ellas" a tra 
Fuenfría (Cercedilla).—Hombre, no; no 
tiene nada de particular. Tampoco, Ese 
encabezamiento no seria correcto. E l in-
dicado: "Estimada, Mi buena amiga, et-
cétera, etcétera". El la: "Estimado F u -
lano, por ejemplo." No. E n papel de co-
lor, sí. L a letra está bien. De color, pa-
ra menos vestir. Enhorabuena por el 
éxito del tratamiento. 
Ignorante (Bilbao).—Respuestas: Pri-
mera. Admitido, pero blanco, más •va-
ronil. De ser de color, violeta o mar-
fileño. Segunda. No. Un poco cursi. Ter-
cera. Guerrera de botones dorados, con 
ancla y galones en las mangas, segiin 
la graduación. Cuarta. L a clara de hue 
Nuestros lectores pueden apreciar que 
los resultados de la elección no son una 
sorpresa. Todo ha ocurrido conforme se 
preveía por los observadores políticos de 
Checoeslovaquia, donde estos pronósticos 
son más fáciles que en cualquier otro 
país, por el sistema de representación 
y por la fuerte disciplina de los parti-
dos políticos, tanto checos como alema-
nes. 
E n realidad, las elecciones generales 
han sido una repetición de las eleccio-
nes provinciales. Hay los mismos vence-
dores y los mismos derrotados. E n éstos 
figuran en primera línea los comunistas, 
que han perdido más del 25 por 100 de 
sus votos (en números redondos 137.000), 
probablemente por las disensiones entre 
sus jefes, tanto de Praga como de Moscú. 
Los católicos han sufrido también un 
retroceso importante, aun cuando que-
dan también con fuerzas superiores a 
las de 1920. E s posible que en las elec-
ciones de 1925, el progreso católico haya 
sido exagerado e imposible de consoli-
dar, pero, sin duda, lo que más ha in-
fluido en la derrota es, como ya expli-
camos, el haber cedido demasiado a ^asj 
peticiones de los agrarios sus compañe-j 
ros de gabinete. Sobre todo, parece que 
la aprobación del arancel que provocó 
la crisis de 1926, les ha hecho mucho 
daño en las masas obreras de las ciu-
dades, como también es probable que la 
actitud del partido eslovaco en el asunto 
de Tuka, condenado por alta traición, 
haya hecho daño al partido católico che-
co, sin haber favorecido al partido es-
lovaco. 
Los socialistas checos son los vencedo-
res de la jornada. Han ganado diez pues 
tos, casi el mismo número que han per 
Acto inaugural del curso de 1929-1930 en la Academia de Bellas Artes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Murcia, en el 
que pronunció el discurso inaugural la Srta. Natividad Domínguez ds Roger, directora del grupo escolar Cervantes, de Valencia, y asambleísta. 
(Foto Mateo.) 
vo y la gflicerina. Quinta. Lo es en efec 
to. Una palabrota. Sexta. Pues,,, no so- dido los comunistas. Esto aminora, qm 
ese señor" que usted dice. ¡Ve-
vés de los siglos y tan interesantes en i seguir esa carrera corta. L a informa-
za, la victoria, pero, de todos modos, ba-
lay!, también, señorita. Ice casi imprescindible su participación| 
Carmina (Gijón),—Si: puede usted'en el Gobierno, porque la coalición que 
el X V o en el X V H , como en el actual. 
Existen diversas traducciones de esa 
obra cumbre y milenaria, pero no pode-
mos indicarle aquí otra cosa. L a ad-
ministración nos pasaría el recibo, im-
porte del anunc o, Y en su perfecto dere-
cho. Lo cual.,. 
Anlta (Madrid).—¡Oh. señorita Ani-
ta. lo que sentimos haberle ocasionado 
esa "catástrofe" con la 
puesta! Pero fué usted la que consignó | pocos. 
rán en la Facultad de Medicina, Los 
estudios son fáciles, más que nada prác-
ticos. 
Una que va a casarse (Burgos).— 
Que sea para bien. Contestaciones: Pri-
mera. Uno de los dos muebles, más de 
gobernó hasta ahora no tiene mayoría 
en las Cámaras. 
Una coalición de todos los partidos 
agrarios y todos los partidos socialistas 
tiene mayoría en la Cámara, pero esta, 
coalición "roja y verde", que así se la| 
llama, no será fácil de constituir. E s po-
moda. Segunda. E n imitación de platalslble que agrarios y socialistas sean los 
repujada (o auténtica), muy apropia-1partidos más opuestos. Ademas, la ma-
do. Tercera. Pendientes de cordones de'yoria de que dispondrían sena pequeña, 
anterior res-¡seda largos y verticales. Cuarta. Muy i Por ello, se intentará seguramente el m-
incluso sólo una mesita-centro, | greso de los católicos en la coalición 
que vivía en las Ventas: recuerde. En Icón, dos sillas con almohadones, que i "roja y verde", 
fin. si admite usted sustituciones, diga-¡hacen las veces de perchero. SobriedadI No sabemos la estabilidad que podría 
lo, y no habrá pasado nada. ¡Claro que i máxima en el moblaje. Esa es la moda, j tener un Gobierno así constituido. Hasta 
le puede usted escribir y hasta hacer I . R. (Murcia).—Que sepamos, tall ahora, el ensayo político más estable rea-
alusión a las relaciones! Con doble mo- obra moderna no existe. Antiguas, va- lizado A Checoeslovaquia ha sido el de 
tivo si, como parece, el novio de ahora! rias. católicos y agrarios de las dos razas. Ha 
la importa a usted menos que un "piru- Indiscreta (Torrijos, Toledo).—Puede I vivido tres años, cosa desconocida en 
lí" de la Habana Y celebrando que ge'usted no asistir disculpándose, pero ese país y en otros muchos.—B. L . 
haya usted mudado de las Ventas a le queda obligada al regalo. L a carta, lo | : r g ^ g g a s ^ a 
Castellana, como dice, aunque también i oportuno y correcto, 
es cierto que resulta usted "cañón" íes-1 Toledana (Torrijos, Toledo).—No po-
cribiendo al menos) lo mismo desde! demor citar aquí títulos de obras per-
las Ventas que desde la Castellana o Tai que seria un anuncio gratis. Pero des-
calle de Embajadores. ¡Axiomático! de luego debe usted llevarla a un co-
Tres rubias (Sigüema).—¡Tres nada, legio interna, y de no serle esto posi-
ble, combatir esas malas inclinaciones menos. Dios santo! ¡Vaya "surtido"! 
¡Qué suerte la de esos "castípradores" 
de Sigüenza! E n fin. vamos con las con-
testaciones. Primera: "Estimado Fula-
no". Segunda: Poder, sí "pueden uste-
des echarse novios". Ahora que la es-
pera va a ser larguifa por lo visto. 
alude queda resuelto según el orden i 
jerárquico, es decir, por este orden: al- • 
calde, jueces, registrador, notario, pre-
sidente de la U. P. y teniente de la; 
Guardia civil. 
M. s. A. (Logroño).—No conocemos| 
imponiendo su autoridad de madre, sin | esas poesías. Resultará que no se ca-1 
desmayos ni claudicaciones. Aún es l sará ¡ni una!, entre otras razones, por-] 
tiempo, probablemente. Más tarde... será que ese tipo de mujer desvestida de | 
tarde. ropa y de pudor, nos da bastante pá-' 
Flor de Té (Torrijos, Toledo).—Opl- nico a los hombres a la hora de casar-, 
namos que es usted una muchacha muy se con ellas. A otras horas, no, desde 
Tercera: ¿Un especifico para pintarsej sensata y que hizo usted bien en lo que luego. Verbigracia, a las de pasar el: 
esas cabelleras de oro? ¡No deliren las hizo. rato y divertirse. ¡Pobrecitas! No sej 
jóvenes consultantes y no intenten co- Raúl (Torrijos, Toledo).—¡Todo To-I convencen de que en el pecado llevan 
meter tal "crimen". ! rrijos nos consulta a lo que parece! E l ¡ la penitencia. 
Un convaleciente. Sanatorio de la "problema" de,, etiqueta oficial a que E l Amigo T E D D T | 
Un. -Producción de -abe la "SanU Mana", que « encuen*. en e, Museo E^o.a. de Berfú. y qUe ^ riendo M por lodo. 
los escolares, a los que interesa extraordinariamente. 
(Foto Vidal-T 
